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1 Марта 1929 Г. Выходит раз в неделю
                   
№ 9
Финансы
Бюджет, деньги и государствен-
ный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о распределении отчислений в местные сред-
ства от поступлений государственного промы-
слового налога по РСФСР без автономных
республик на 1928/1929 бюджетный год и о
возмещении местным бюджетам расходов по
содержанию учреждений, передаваемых с госу-
дарственного бюджета на местный.
В связи с постановлением 4 сессии Централь-
ного Исполнительного Комитета Союза ССР
IV созыва от 15 декабря 1928 ,года об уста-
новлении в виде из'ятия на 1928/1929 год
отчислений в местный бюджет от государ-
ственного промыслового налога в размере
56,4 проц. (Собр. Зак.- 1928 г. № 69, ст. 638) *)
и в связи с увеличением суммы государствен-
ного промыслового налога на территории
РСФСР' с 700.000.000 до 715.400.000 рублей Со-
вет Народных Комиссаров РСФСР в отмену
постановления от 5 ноября 1928 года о распре-
делении отчислений в местные средства от по-
ступлений государственного промыслового на-
лога на 1928/1929 бюджетный год и о возме-
щении местным бюджетам расходов по содер-
жанию учреждений, передаваемых с государ-
ственного бюджета («Известия ЦИК СССР
и ВЦИК» от 6 ноября 1928 г. № 259) 2), по-
становляет:
1. Установить с 1 октября 1928 года на уси-
ление местных бюджетов административно-
территориальных единиц РСФСР (краев, обла-
стей и губерний) на 1928/1929 год отчисления
от- поступающего на их территории государ-
ственного промыслового налога в нижеследую-
щих размерах:
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 52—28 г., стр. 2444.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 46—28 г., стр. 2127.
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Автономная область Коми (Зырянская) .

































2. Часть общей суммы отчислений от госу-
дарственного промыслового налига 1928/1929
года обратить на дополнительное воспособле-
ние местным бюджетам отдельных администра-






Финансового и Хозяйственного Законодательства
Наименование адм.-тѳрр. единиц
Средне-Волжская область . . • ...
Центрально-Черновемная область . .
Смоленская губерния ........
































В связи с изменением процента отчисле-
ний в местные средства от государственного
промыслового налога предложить краевым,
областным и губернским исполнительным коми-
тетам немедленно пересмотреть бюджеты, со-
ставленные на 1928/1929 год, с целью безде-
фицитного их сбалансирования на основе ма-
ксимального использования местных, главным
образом неналоговых, доходов и возможного
сокращения расходов, не носящих характера
первоочередных.
4. Поручить Народному Комиссариату Фи-
нансов РСФСР в двухнедельный срок дать
указания местным финансовым органам о по-
рядке и сроках расчетов между государствен-
ными и местными бюджетами в отношении пе-
реборов отчислений от государственного про-
мыслового налога, образовавшихся вследствие
того,' что отчисления в первом квартале произ-
водились в размерах, установленных ст. 1 вы-
шеуказанного постановления Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 5 ноября 1928 года.
5. Установить с 1 октября 1928 года, ниже-
следующие размеры отчислений в местные бюд-
жеты административно-территориальных еди-
ниц от государственного промыслового налога,
поступающего на их территории в компенса-
цию за учреждения, переданные с государ-
ственного бюджета на местный:
Центрально-Черноземная область .
Вятская губерния .... • . . .
Средне-Волжская область ....
Сибирский край ........
Марийская автономная область .
Ярославская губерния ......
Смоленская








Сѳверо- Двинская губерния , . . .
Нижне-Волжский край ......
Нижегородская губерния .....


















Северо-Кавказский край ....... 9,3
Рязанская губерния ......... 7,5
Вотская автономная область .... 35,4
Дальне-Восточный край . . ... 6,6
Владимирская губерния ...... 3,5
Калужская губерния ........ 8,3
Уральская область ........ 5Д




Автономная область Коми (Зырянская) 24,9
6. Признать, что расходы по содержанию
переданных с государственного бюджета на
местный учреждений по Московской и Ива-
ново-Вознесенской губерниям покрываются
отчислениями от государственного промысло-
вого налога, предоставленными на усиление
местных бюджетов названных губерний.
7. Кроме предусмотренных ст. 5 процентных
отчислений от государственного промыслового
налога в компенсацию за передаваемые с госу-
дарственного бюджета на местный бюджет
учреждения, предоставить нижеуказанным
областям и краевым об'единениям отчисления
от лесных доходов, сверх установленных п. «г»
ст. 100 положения о местных финансах РСФСР
40-проц. отчислений (Собр. Узак. 1926 г. № 92,
ст. 668) 3), в следующих размерах:
Наименование адм.-терр. единиц
Центрально-Черноземная область
Средне-Волжская область . , . ,
Уральская область .......
Ленинградская область . . . .
Сибирский край ........
Северо-Кавказский край . . . .













Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольяниноз.
Москва, Кремль, 8 января 1929 г.
(Изв. ЦИК 17/11—29 г. № 40).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении ст. 6 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР о выпуске сер-
тификатов государственных трудовых сберега-
тельных касс.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
1. Изложить ст. 6 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 6 августа
1927 г. о выпуске сертификатов государствен-
ных трудовых сберегательных касс (С. 3. Со^






9 Бюллетень Финансового ж Хозяйственного Законодательства 3
юза ССР 1927 г. № 47, ст. 472) *) в следую-
щей редакции:
«6. Сертификаты беспрепятственно прини-
маются от держателей государственными тру-
довыми сберегательными кассами и иными упо-
По той же цене сертификаты беспрепят-
ственно принимаются государственными тру-
довыми сберегательными кассами для зачисле-
ния во вклады порядком, установленным для
приема денежных вкладов государственными
трудовыми сберегательными кассами. Выдача
сумм, зачисленных. во вклад по сертификатам,
производится беспрепятственно по требованию
вкладчика, согласно общим, установленным для
сберегательных операций, правилам».
2. Ввести настоящее постановление в дей-
ствие через месяц со дня опубликования.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
И. о. Секретаря ЦИК СССР Толоконцев.
Москва, Кремль, 20 февраля 1929 г.
(Изв. ЦИК 23/11—29 г. № 45).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 2 ФЕВРАЛЯ
1929 г. № 275
о хранении резервных и запасных капиталов
юридических лиц и кооперации.
Нарком финам Союзных Республик.
НКФ СССР дредлагает указать финорганам,
что купонный доход по процентным бумагам,
в которых, согласно постановлений ЦИК и
СНК СССР -от 18 мая 1927 г. и 23 мая 1928 г.
(Собр. Зак. СССР 1927 г. № 52, ст. 519, и
1928 г. № 34, ст. 299) 2 ), должны храниться за-
пасные и резервные капиталы юридических
лиц и кооперации, как составляющий часть
этих капиталов, должен также обращаться
в процентные бумаги.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Валютн. Упр. Лоевецкий.
Нач. Упр. Госдоходами Русанов.
(Изв. НКФ 21/11—29 г. № 20, стр. 427).
О пу б лик о в а н:
Циркуляр НКФ СССР от 4 февраля 1929 г.
№ 280 об окончательном сроке представления
смет спецсредств ведомств и учреждений на
1928/29 г. (Изв. НКФ 14/11—29 г. № 19,
стр. 408).
                                                            
;:
*) См. «Бюл. Ф.иХ. 3.» № 33—27 г., стр. 1304.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 37—27 г., стр.
1508, и № 26—28 г., стр. 1147
минутыми в ст. 5 учреждениями к досрочной
оплате наличными деньгами по продажной цене
на день оплаты (ст. 5) со скидкой в следующих
размерах:
Налоги и сборы
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 13 ФЕВРАЛЯ
1929 г. № 294
об освобождении от налога облигаций займов
и доходов от них.
Наркомфинам Союзных Республик.
На местах наблюдаются случаи, особенно
в сельских местностях, когда налоговые орга-
ны при обложении подоходным и сельскохо-
зяйственным налогами принимают во внимание
полученные плательщиками доходы от госу-
дарственных займов, в том числе и выигрыши
по ним.
В виду этого Наркомфин Союза ССР ука-
зывает, что облигации государственных зай-
мов и доходы от них, как в виде процентов
по купонам, так и в виде выигрышей, свободны
от обложения какими бы то ни было налогами
и сборами, как государственными, так и мест-
ными.
Поэтому наличие у налогоплательщика
облигаций госзаймов или получение процен-
тов по купонам, а также получение выигры-
шей не должно служить ни прямым, ни кос-
венным основанием к увеличению обложения.
Сообщая об этом, НКФ Союза ССР просит
предложить местным органам срочно произ-
вести перерасчет налога в тех случаях, когда
при обложении были учтены доходы от гос-
займов, и принять меры к недопущению в бу-
дущем такого рода явлений.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 21/11—29 г. № 20, стр. 421).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 11 ФЕ-
ВРАЛЯ 1929 г. № 292
о налоговых льготах промыслово-кооператив-
ным товариществам (артелям), организуемым
Всесоюзным Обществом Политкаторжан и
Ссыльно-поселенцев и его отделениями.
Во исполнение протокольного постановле-
ния Совета Народных Комиссаров Союза ССР
от 5 февраля (Г.. г. (приложение к протоколу
№ 4/291, п. 20), Народный Комиссариат Финан-
сов Союза ССР постановляет:
1. Установить для промыслово-кооператив-
ных товариществ (артелей), организуемых и
об'единяемых Всесоюзным Обществом Полит-
каторжан и Ссыльно-поселенцев и его отделе-
ниями и действующих на основании устава,
При оплате до .,15 автуста 1930 г. сертификата достоинством в 5 р. скидка 2 к
» » > 15 » 1930 » » » » 10 » > 4 »
При оплате с 15 августа 1930 г. до 15 августа 1932 года
сертификата достоинством в ............ 5> > 3»
При оплате с 15 августа 1930 г. до 15 августа 1932 года
сертификата достоинством в ........., .... 10 > » 6 »
При оплате с 15 августа 1932 г. до 15 августа 1933 года
сертификата достоинством в ............. 5 » » 4 »
При оплате с 15 августа 1932 г. до 15 августа 1933 года







                    
Бюллетень Финансового и Хі
утвержденного в 1927 году Центральным Сове-





освободить от промыслового налога:
1) обороты промыслово-кооперативных товари-
ществ (артелей) политкаторжан и ссыльно-по-
селенцев по продаже изделий собственного
производства или изделий своих членов, а так-
же обороты по выполнению ими работ; 2) обо-
роты указанных товариществ (артелей) по
снабжению своих членов материалами и ору-
диями производства;
б) освободить указанные товарищества (ар-
тели) от подоходного налога в отношении до-
ходов, получаемых ими от предусмотренных
в лит. «а» операций;
в) освободить промыслово-кооперативные
товарищества (артели) политкаторжан и ссыль-
но-поселенцев от гербового сбора.
Примечание. Действие лит. «а» и «б»
настоящего пункта не . распространяется
на товарищества (артели), занимающиеся
производством и сбытом облагаемых акци-
зом парфюмерных и косметических изде-
лий. Указанные артели пользуются скидкой
с окладов налога в размере 25%.
2. Ввести настоящее постановление в дей-
ствие с 1 октября 1928 года.
Примечание. Уплаченные уже сум-
мы указанных в настоящем постановлении
налогов и сборов ни зачету в счет другах
платежей, ни возврату не подлежат.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 21/11—29 г. № 20, стр. 420).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 26 ЯНВА-
РЯ 1929 г. № 61
об отсрочке применения к инвалидной коопе-
рации требований п. «г» ст. 5 перечня льгот
по промналогу.
На основании ст. 41 положения о го?удар-
ственном промысловом налоге (С. 3. 1928 г.
№ 50, ст. 443) *) и по поручению СНК РСФСР
от 28 декабря 1928 г., Народный Комиссариат
Финансов РСФСР постановляет: отсрочить вы-
полнение требований п. «г» ст. 5 перечня льгот
по промналогу (прил. 2 к полож. о госуд. пром.
налоге) к первичным об'единениям (артелям)
инвалидов в отношении недолущения в состав
этих об'единений не-инвалидов и исключения
последних из состава — до 1 апреля 1929 г.
Замнаркомфин РСФСР Р. Левин.
Налог. Упр.: Старобинский, Голованов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 4/И— 29 г. № 9А, стр. 5).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении примечания к ст. 27 положения
о государственном подоходном налоге.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляют:
Изложить примечание к ст. 27 положения
о государственном подоходном налоге (Собр.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—28 г., стр. 1526.
йютвеиного Законодательства Л1 » 9
Зак. Союза ССР 1928 г. № 1, ст. 2) *) в сле-
дующей редакции:
«Примечание. Расходы на содержа- '
ние (включая тантьемы), а равно на всякое
иное вознаграждение, выдаваемое лицам,
входящим в состав правлений, советов, ре-
визионных комиссий 1 и учетных комитетов,
а также отпускаемые им суммы на раз'-
езды, на представительство и т. п., прини-
маются к вычету в размере не свыше
6.000 рублей в год на каждое лицо с тем,
чтобы общая сумма этих расходов за год
не превышала 5% оборота».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 16 января 1929 г.
(С. 3. С. 5/И— 29 г. № 6, ст. 53).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВСНХ И НКФ СССР ОТ
8 ФЕВРАЛЯ 1929 г. № 289
о таксе сборов за обязательную периодиче-
скую поверку водомеров.
На основании ст. 5 постановления ЦИК и
СНК СССР от 29 октября 1927 г. об изменении
порядка финансирования учреждений по по-
верке и надзору за мерами и г есами (Собр.
Зак. СССР 1927 г. № 62, ст. 626) 2 ) Высший
Совет Народного Хозяйства и Народный Ко-
миссариат Финансов СССР постановляют:
Сбор за поверку и клеймение водомеров
местными поверочными палатами установить
в следующем" размере:
за поверку водомера скоростной системы
2 р. 50 к.,
за поверку водомера дисковой системы 3 р.,
за поверку водомера поршневой системы
4 р.
Зам. Председателя ВСНХ СССР Межлаук.
Замнаркомфин СССР С. Кузнецов.
(Изв. НКФ 21/11—29 г. № 20, стр. 427).
|] ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ, НКЮ, НКЗ И
НКТОРГА РСФСР ОТ 23 ЯНВАРЯ/2 ФЕВРАЛЯ
/
       
1929 г. № 55/54/27АФ
|об изменений и дополнении инструкции № 17
лот 15 августа 1928 г. о порядке взимания су-
дебных пошлин и особого канцелярского сбора.
I В изменение и дополнение инструкции № 17
от 15 августа 1928 г. «О порядке взимания су-
дебных пошлин и особого канцелярского с'бо-
" ра» (приложение к №№ 32А/162 и 27В/163
«Пост, и Расп: НКФ РСФСР» 1928 г. и «Ежен.
Сов. Юст.» 1928 г. №№ 35, 36—37 и 40—41 3 ),
Народные Комиссариаты Финансов, Юстиции,
Земледелия и Торговли РСФСР постано-
вляют:
1. Изложить ст. 9 означенной инструкции ,
в следующей редакции:
«Ст. 9. С каждой кассационной жалобы,
в том числе со всякой кассационной жалобы,
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—28 г., стр. 12.
й ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 49—27 г., стр. 2005.
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подаваемой третьим лицом, тем судом, на ре-
шение которого приносится жалоба, взыски-
вается судебная пошлина в половинном раз-
мере с указанных в ст. ст. 7 и 14 ставок, исчи-
сляемых со спорной по жалобе суммы (инструк-
тивное письмо ГКК Верхсуда № 2 1927 г.;
«Ежен. Сов. Юст.» 1927 г. № 21, стр. 655).
Не подлежат оплате судебной пошлиной жа-
лобы по решениям в части отказа в присужде-
нии судебных пошлин и расходов.
С частных жалоб на действия судебных
исполнителей и жалоб на расчеты финансовых
органов по налогу с имуществ, переходящих
по наследованию, судебные пошлины не взы-
скиваются».
2. В ст. 53 и в примечании к ней, в ст.ст. .54,
56, в пункте «в» ст. 77 и в примечании к ней,
в ст. 78, в пункте «б» ст. 79 и в примечании
к ней, в ст.ст. 80, 81, 82, 84 и 86 слова «кассо-
вые учреждения НКФ» заменить словами «учре-
ждения Госбанка».
Замнаркомфин РСФСР Р. Левин.
Наркомюст РСФСР Н. Янсон.
Замнаркомзем РСФСР И. Клименко.
Замнаркомторг РСФСР А. Буйко.
(Е. С. Ю. 31/1—29 г. № 4, стр. 96).
Акциз
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 9 ФЕВРАЛЯ
1929 г. № 290
о повышении акцизного обложения спиртных
напитков и пива.
Наркомфинам Союзных Республик.
С 15 февраля 1929 года дополнительный
акциз на спиртные напитки устанавливается
в следующих размерах:
1) на обыкновенное хлебное вино — 11 руб.
с ведра или 89 р. 40 к. с гектолитра,
2) на столовое хлебное, вино — 16 р. с ведра
или 130 руб. с гектолитра,
3)
 
на виноградную водку — 6 руб. с ведра
или 48 р. 80 к. с гектолитра и
4) на коньяк — 12 р. 80 к. с ведра или 104 р.
с гектолитра.
С того же 15 февраля акциз на пиво вну-
треннего производства устанавливается в 80 р.
со 100 кг поступающего в затор солода и
на привозимое из-за границы —■ 14 р. 50 к. со
100 кг брутто, независимо от вида упаковки.
На^ водочные изделия, выпускаемые с 1 по
14 февраля с. г. включительно, устанавливается
дополнительный акциз в размере 20 руб. с вед-
ра или 162 руб. 60 коп. с гектолитра и выпу-
скаемые начиная с 15 февраля с. г — 26 руб.
с ведра или 211 р. 40 к. с гектолитра.
Обыкновенное хлебное вино, выпускаемое
в продажу на территории Дальне-Восточного
края и Бурят-Монгольской Автономной Совет-
ской Социалистической Республики, дополни-
тельным акцизом не облагается.
Ректификованный спирт, крепостью свыше
40 градусов, отпускаемый для потребления при
работах в особо трудных условиях, облагается
дополнительным акцизом в размере 27,5 коп.
за градус или 2 р. 24 к. за литр безводного
спирта.
Размеры основного акциза на все перечи-
сленные спиртные напитки остаются без изме-
нения.
С того же 15 февраля 1929 г. этикетные
цены на обыкновенное хлебное вино в районе
действия государственной спиртовой монопо-
лии (в РСФСР, УССР и БССР) устанавлива-
ются в 28 руб. за ведро (за % ведра — 7 р.,
Ѵго ведра — 1 р. 40 к., Ѵ« ведра — 70 к., х /
ведра —28 к.) и на столовое хлебное вино —
34 руб. за ведро (за % ведра — 8 р. 50 к.,
Ѵго ведра — 1р. 70 к., 1 4о ведра — 85- к. и
Ѵіо.о ведра — 34 коп.), а в метрическом измере-
нии —-на обыкновенное хлебное вино: за
3 л. — 6 р. 84 к., 1 л. — 2 р. 28 к., 0,5 л. —- 1 р.
14 к., 0,25 л. — 57 к. и 0,1 л. — 23 к., и на сто-
ловое хлебное вино: за 3 л. — 8 р. 28 к., за
1 л. — 2 р. 76 к., за 0,5 л. — 1 р. 38 к., за 0,25 л. —
69 к. и за 0,1 л. — 28 к.
Этикетные цены на хлебное вино, действую-
щие с 1 января 1929 г. по Дальне-Восточному
краю и Бурят-Монгольской АССР, остаются
без изменения.
' Сообщая об изложенном, Наркомфин СССР
предлагает принять к руководству и исполне-
нию следующие указания о порядке перехода
к новым ставкам акциза.
1. Взимание дополнительного акциза по.
вновь установленным повышенным размерам
должно производиться со всех перечисленных
спиртных напитков .(кроме пива) при выпуске
их в продажу с заводов и оптовых складов,
в которых хранятся неоплаченные акцизом на-
питки.
2. В отношении пива должен быть произве-
ден перерасчет начисленного акциза за упо-
требляемый в затор с 15 февраля с. г. солод,
соответственно вновь установленной ставке
акциза, с соответствующим увеличением суммы
представляемых частными заводами залогов.
3. Имея в виду, что на обыкновенное и сто-
ловое хлебное вино, в районе действия госу-
дарственной спиртовой монополии (РСФСР,
УССР и БССР), твердые этикетные цены по-
вышаются с того же 15 февраля с. г., Нарком-
фин СССР устанавливает следующий порядок
взыскания разницы в размере дополнительного
акциза с хлебного вина в указанном районе
за наличные запасы этого вина в складах
и торговых заведениях:
а) в заведениях с оптового, или розничного
продажею хлебного вина ' (обыкновенного
и столового), принадлежащих госорганам, ко-
операции и частным лицам, 14 февраля с. г.,
по окончании торговли, в этот день произво-
дится определение наличности хлебного вина,
при условии, если остаток вина составляет не
менее 1 ведра.
Определение производится заведующими
этими заведениями, при участии представите-
лей милиции, волисполкомов или сельсоветов,
при чем количество хлебного вина, оставшееся
нереализованным в указанных местах про-
дажи, заносится по размерам посуды в особую
ведомость в 2-х экземплярах. Ведомости эти
скрепляются подписями заведующего заведе-
нием и присутствовавшими представителями
администрации. Оба экземпляра ведомости до-
ставляются 15 февраля местному инспектору
косвенных налогов, если заведение находится
в месте жительства косинспектора, или в тот
же день сдаются на почту в адрес косинспек-
тора.
Косинспекция обязана проверить в отдель-
ных заведениях, на выборку, правильность
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экземплярах ведомости получивший ее агент
косинспекции делает исчисление причитающей^
ся к уплате суммы акциза, в размере разницы
между прежними и новыми ставками акциза,
после чего один экземпляр ведомости возвра-
щается торговому заведению.
Торговые заведения обязаны не позднее
28 февраля 1929 г. внести в учреждение'" Гос-
банка причитающуюся с торговых заведений
разницу акциза, исчисленную агентом косин-
спекции, и в трехдневный срок представить




В случае прибытия после 14 февраля
1929 г. выпущенных из спирто-водочных заво-
дов или базскладов Центроспирта до 15 фе-
враля транспортов хлебного вина в места роз-
ничной продажи, принадлежащие госорганам,
кооперации или частным лицам, наличность
вина, прибывшего в места продажи, свидетель-
ствуется представителями милиции, волиспол-
кома или сельсовета, которые о прибытии
транспорта вина немедленно уведомляются
заведующими торговыми заведениями, при чем
выпуск вина в продажу до освидетельствова-
ния транспорта не допускается. Данные о ко-
личестве поступившего вина по сортам посуды
заносятся в ведомость, и затем ведомость эта
доставляется агенту косинспекции в порядке,
указанном в п. «а», после чего в двухнедель-
ный срок производится уплата разницы акциза
за поступившее вино.
в) Уплата акциза за остатки хлебного вина
на складах, базах-распределителях и лавках
Центроспирта, а также за вино, выпущенное
из заводов и баз до 15 февраля и прибывшее
в базы или лавки 15 февраля или позднее,
будет произведена правлением Центроспирта
в централизованном -порядке, согласно ин-
струкции 10 сентября 1928 г. *). Агентам "кос-
инспекции предоставляется право проверки
представляемых администрацией баз и лавок
в Центроспирт сведений об остатках вина.
г)
  
В виду того, что точное определение
остатка хлебного вина на 15 февраля 1929 г.
в оптовых складах и торговых заведениях гос-
органов, кооперации и частных лиц в районе
действия государственной спиртовой монопо-
лии имеет большое значение для интересов
казны, Наркомфинам РСФСР, УССР и БССР
надлежит сделать все необходимые распоря-
жения о своевременном учете остатков хлеб-
ного вина по телеграфу. При этом местным
органам Наркомфина надлежит распорядиться
о возможно широком участии инспекции кос-
венных налогов в деле определения и поверки
остатков хлебного вина в местах продажи
вина, в особенности принадлежащих частным
лицам, а также поверки своевременности опла-
ты акцизом как остатков вина на 15 февраля
1929 г., так и того вина, которое на этот срок
будет находиться в пути.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач! Упр. Госналогами Гордеев.
(Изв. НКФ 21/11—29 г. № 20, стр. 425);
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 21 ЯНВАРЯ 1929 г.
№ 352.
о порядке уплаты акциза с пива.
В виду поступающих с мест запросов о по-
рядке погашения отсрочиваемого государствен-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 41— -28 г., стр. 1887*.
ным и кооперативным об'единениям акциза
с пива, согласно § 21 инструкции НКФ СССР от
15/ХИ — 1928 г. по взиманию акциза с пива (П. и
Р. 1929 г. № 6Б/194, стр. 3—7) *),— НКФ РСФСР
раз'ясняет, что отсрочиваемая периодически в
течение октября — февраля месяцев одна треть
платежей акциза с пива должна суммироваться
в одной общей цифре, которая делится на Ш
равных частей, подлежащих уплате каждого 15
и последнего числа апреля — августа месяцев.
Замнаркомфин РСФСР Р. Левин
Налог. Упр.: Королев, Глинский.
(П. и Р. НКФ РСФСР 8/Н— 29 г., № 7Б, стр. 9)
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 21 ЯНВАРЯ
1929 г. № 350
о безакцизном отпуске нефтепродуктов для
тракторов Зернотреста «Коммунар».
НКФ РСФСР сообщает к сведению и руко-
водству, что в виду применения Зернотрестом
для выполнения сельскохозяйственных работ
в своих совхозах тракторов системы «Комму-
нар», не могущих работать на одном керосине,
Наркомфином СССР, по соглашению с Нарком-
торгом СССР, разрешено, в виде из'ятия, повы-
сить для этих тракторов Зернотреста, за счет
норм отпуска керосина, предусмотренного по-
становлением СТО от 28 сентября 1928 года
(С. 3. 1928 г. № 62, ст. 574) 2 ), двухпроцент-
ную норму безакцизного отпуска бензина при
выполнении работ, перечисленных в этом по-
становления СТО, до тридцати (30) процентов
от указанных в нем норм расхода керосина.
Упомянутым повышенным процентом бен-
зина должно покрываться и то количество бен-
зина, которое требуется для пуска тракторов
в ход.
Замнаркомфин РСФСР Р. Левин.
Налог. Упр.: Королев, Романов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 8/И— 29 г. № 7Б, стр. 10).
' ПОПРАВКА.
Следует внести исправление в «Изв. НКФ»
№ 52 —28 г., приложение, стр. 18, 2-я строка,
§ 2: напечатано: «... не позднее 15-го числа...»;
следует: «...не позднее 5-го числа...» 3 ).
(Изв. НКФ 20 /XII— 28 г. № 12, стр. 288).
Неналоговые доходы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 25 ЯНВА-
РЯ 1929 г. № 60
об изменении правил от 26 мая 1928 г. № 12
5іо применению постановления ЦИК и СНК
СССР от 28/Ѵ —27 г. о порядке использова-
ния конфискованного, выморочного и бесхо-
зяйного имущества.
В изменение и дополнение ст. 68 правил
НКФ РСФСР от 26 мая 1928 г. № 12 4 ) по при-
менению постановления ЦИК и СНК СССР от
28 мая 1927 г. о порядке использования кояфи-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—29 г., стр. 18.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43—28 г., стр. 2013.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43—28 г., стр. 2000,
пр. колонка, 33 строка сверху.
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скованного, выморочного и бесхозяйного иму-
щества (П. и Р. 1928 г. № 21/145, стр. 3—29) *),
Народный Комиссариат Финансов РСФСР, по
соглашению с Народным Комиссариатом Юсти-
ции и Внутренних Дел РСФСР, постано-
вляет:
1. Изложить ст. 68 этих правил в следую-
щей редакции: «Ст. 68. Изделия из благород-
ных металлов, а также изделия из драгоцен-
ных камней и жемчуга, оцененные (ст. 67) по
своей величине или по качеству не ниже трех-
сот (300) рублей, за исключением указанных
в ст. 78 настоящих правил, а также иностран-
ные ценные бумаги на всякую сумму пересы-
лаются финансовыми, отделами через одного-
родние учреждения Госбанка, в которых они




ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о мероприятиях по обеспечению поступлений
платежей за проданные в рассрочку сельско-
хозяйственные машины и орудия.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют: •
В из'ятие из действующего в РСФСР зако-
нодательства о купле-продаже в розницу с рас-
срочкой платежа установить для Казакской и
Башкирской АССР, Сибирского края, Нижне-
Волжского края, Средне-Волжской области
и Уральской области на 1928/1929 г. следующий
порядок взыскания платежей за купленные
с рассрочкой платежа сельскохозяйственные
машины и орудия:
1. Неуплаченные в срок платежи за куплен-
ные в рассрочку сельскохозяйственные машины
и орудия взыскиваются учреждениями сельско-
хозяйственного кредита в бесспорном порядке,
установленном для взимания налогов.
2. Если покупатель, принадлежащий к бед-
няцкому крестьянству, не внесет двух последо-
вательных платежей за купленную сельскохо-
зяйственную машину или орудие, а покупатель,
принадлежащий к другим слоям населения, —
хотя бы одного платежа, то учреждение сель-
скохозяйственного кредита имеет право взы-
скать с него в бесспорном порядке, предусмо-
тренном в статье 1, все остальные платежи за
к.\ пленную машину или орудие, хотя бы срок
этим, платежам еще не наступил.
3.
 
В случае перепродажи купленных в рас-
срочку сельскохозяйственных машин и орудий
до полной уплаты за них покупной цены учре-
ждение сельскохозяйственного кредита может,
помимо привлечения перепродавца в подлежа-
щих случаях к уголовной ответственности,
досрочно взыскать все неуплаченные за эти
машины или орудия платежи как с продавца,
так и с покупателя перепроданной машины,
за совокупной (солидарной) их ответственно-
стью (ст. 155 Гражданского Кодекса РСФСР).
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 18 февраля 1929 г.
(Изв. ЦИК 19/11—29 г. № 41).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28—27 г., стр. 1120.
Законодательства
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Выпущенные до Октябрьской революции
и впоследствии аннулированные русские цен-
ные бумаги надлежит направлять в Отдел ва-
лютной политики и международных расчетов
Валютного Управления НКФ СССР».
2. Оставить в силе примечание к ст. 68 пра-
вил.
3. Отменить пункт 6 постановления НКФ
РСФСР от 18/1Х— 28 г. № 106 «Об изменении
и дополнении правил № 12 по применению по-
становления ЦИК и СНК СССР от 28/Ѵ— 27 г.
о порядке использования конфискованного,
выморочного и бесхозяйного имущества» (П. и
Р. 1928 г. № 34А/168, стр. 3—4) 2 ).
Замнаркомфин РСФСР Р. Левин.
Налог. Упр.: Шалимов, Протасьев.
(П. и Р. НКФ РСФСР 4/И— 29 г. № 9А, стр. 3).
и банки
ЦИРКУЛЯР НКВД, НКЮ И НКЗ РСФСР от
И ДЕКАБРЯ 1928 г. и 12 и 18 ЯНВАРЯ 1929 г.
№ 415/6/14/33
о порядке взыскания ссуд на производство зем-
леустроительных работ, выданных за счет
общих средств системы сельскохозяйственного
кредита.
(Издан на оснозании пост. ЭКОСО РСФСР от
6/ІХ 1928 г., пр № 62, п. 16).
Вследствие возникших затруднений в прак-
тике применения инструкции ЭКОСО РСФСР
от 6 августа 1927 года по использованию кре-
. дитов, открываемых за счет общих средств си-
стемы сельскохозяйственного кредита на про-
изводство землеустроительных работ («Собр.
; Узак.» 1927 г. № 88, ст. 591) 2 ), Народные Ко-
миссариаты Земледелия, Юстиции и Внутрен-
них Дел сообщают для руководства следующие
дополнительные указания:
1. Взыскание ссуд, выданных учреждениями
сельскохозяйственного кредита до издания вы-
шеуказанной инструкции 6 августа 1927 г. и без
соблюдения правила ст. 11 этой инструкции
(относительно приложения к обязательству зе-
мельного общества подворного списка с обо-
значением имени, отчества и фамилии домо-
хозяев, размера выданной каждому ссуды и
срока ее погашения), производится в нижесле-
дующем порядке:
а) размер ответственности отдельных хо-
зяйств определяется в этих случаях особой
комиссией в составе представителей: от сель-
ского совета, от сельского комитета крестьян-
ского общества взаимопомощи и от подлежа-
щего земельного общества;
б) при раскладке ссуды между отдельными
хозяйствами из списка должников должны
быть исключены бедняцкие и маломощно-се-




между всеми остальными хозяйствами
комиссия раскладывает ссуду, исходя из раз-
мера землеустраиваемой для каждого хозяй-
ства площади земли;
г) постановления комиссии могут быть обжа-
лованы всеми заинтересованными учреждения-
ми, организациями и лицами в 7-дневный срок
!) См. «Бюл. Ф.иХ. 3.» № 42— 28 г., Стр. 1973.
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со дня об'явления постановления в волостной
или районный исполнительный комитет, кото-
рый должен рассмотреть каждую жалобу
в 3-дневный срок со дня поступления; решение
волостного (районного) исполкома является
окончательным;
д)
     
постановления комиссии приводятся
в исполнение, по истечении срока на обжало-
вание или по разрешении жалоб вол(рай)испол-
комом, в административном порядке: волостны-
ми исполнительными комитетами по финансо-
во-налоговой части, районными исполнитель-
ными комитетами по финансовому отделению
и сельскими советами, которые в получении
платежей выдают плательщикам расписки;
е) волостные и районные исполнительные
комитеты и сельские советы, в случаях проти-
водействия или явного неподчинения их закон-
ным требованиям, вытекающим из возложен-
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 28 ЯНВАРЯ
1929 г. № 113.
Во исполнение ст. 54 постановления СНК
СССР от 1 июня 1928 г. «О мерах к упорядоче-
нию капитального строительства промышлен-
ности и электрострои гельства» (С. Зак. СССР
1928 г. № 33, ст. 297) 1 ) при сем об'является
к сведению и руководству утвержденная мною
и Зам. Пред. ВСНХ СССР тов. Косиором ин-
струкция ВСНХ СССР и НКТорга СССР о по-
рядке ведения переписки и сношений с ино-
странными фирмами и учреждениями по техни-
ко-производственным вопросам».
Замнаркомторг СССР Хинчук.
Зам. Нач. АОУ Прейс.
Инструкция ВСНХ СССР и Нарком-
торга СССР о порядке ведения пе-
реписки и сношений с иностранны-
ми фирмами и учреждениями по
техник о-п роизводетвенным вопро-
сам.
(Утв. ВСНХ и НКТ СССР 23 января 1929 г.).
Во исполнение постановления Совета На-
родных Комиссаров СССР от 1 июня 1928 г.
о мерах к упорядочению капитального строи-
тельства промышленности и электростроитель-
ства (ст. ст. 47, 48 и 54) устанавливается ниже-
следующий порядок ведения непосредственной
переписки и сношений с иностранными фир-
мами и учреждениями по вопросам техниче-
ской консультации.
1. Нижеследующим организациям предоста-
вляется право непосредственной переписки
с инофирмами и учреждениями по вопросам
технической консультации: а) организациям
всесоюзного значения, подведомственным
ВСНХ СССР: 1) главным управлениям и ко-
митетам, 2) синдикатам и трестам, 3) акционер-
ным обществам производственного значения,
4) специальным строительным и проектировоч-
ным организациям, созданным по линии отдель-
ных отраслей промышленности, и отдельным
строительствам; б) тем же организациям (пункт
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23—28 г., стр. 997.
ных на них пунктом «д» настоящей инструк-
ции обязанностей, обращаются к представите-
лям местных органов милиции, которые обя-
заны в этих случаях оказывать им законное
содействие.
2. Отдельные хозяйства, получившие ссуду
на землеустройство, хотя бы она была выдана
на имя земельного общества, признаются ос-
новными ссудополучателями. В соответствии
с этим, взыскание обращается на имущество
земельного общества только в том' случае,
если взыскание с отдельных хозяйств не дало





(Е. С. Ю. 24/1—29 г. № 3, стр. 72).
«а») республиканского значения, подведом-
ственным ВСНХ союзных республик, но по
спискам, согласованным последними с уполно-
моченными НКТорга при СНК соответствую-
щих республик; в) научно-техническим учре-
ждениям и организациям, подведомственным
ВСНХ СССР и союзных республик (научно-
технические институты и советы).
2. Непосредственная переписка с инофирма-
ми и учреждениями, с соблюдением нижеука-
занного порядка, может вестись упомянутыми
в п. 1 организациями и учреждениями исклю-
чительно по вопросам техническо-производ-
ственного характера, имеющим целью получе-
ния из-за границы: а) технических проектов
как по новым об'ектам строительства, так и по
переоборудованию и дооборудованию дей-
ствующих предприятий; б) консультаций по
организации или усовершенствованию того или
иного производства; в) консультаций и экспер-
тиз по выработанным в СССР проектам; г) тех-
нических смет, в связи с проектами и консуль-
тацией, указанными в п.п. «а», «б» и «в»; д) ма-
териалов и предложений, касающихся рациона-
лизации производства и целесообразного
использования предприятиями сырья, полуфаб-
рикатов и оборудования; е) анализов и резуль-
татов лабораторных испытаний; ж) техниче-
ских данных и материалов по имеющимся па-
тентам и техническим усовершенствованиям.
3. Во избежание параллелизма и излишней
траты валюты указанные в п. 1 учреждения
и организации до обращения за границу дол-
жны снестись с соответствующими советскими
строительными и проектировочными организа-
циями, специализированными по отдельным
отраслям промышленности СССР, или с соот-
ветствующими специальными импортными об-
ществами на предмет использования имеюще-
гося у них заграничного опыта и заграничных
материалов по данному интересующему их
об'екту технической консультации.
4. В основном непосредственная переписка
указанных в п. 1 учреждений и организаций
с заграницей по вопросам технической консуль-
тации должна итти по линии: а) заграничных
научных институтов, б) инженерно-техниче-
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нико-консультационных контор, г) торговых
палат, д) технических журналов, е> выставоч-
ных комитетов, ж) отдельных выдающихся
специалистов и з) в исключительных случаях
непосредственно с производственными органи-
зациями.
Примечание. Те организации,, кото-
рые имеют за границей специально создан-
ные для их обслуживания технические бюро,
обязаны по всем вопросам технической кон-




В тех случаях, 'когда получение техни-
ческой консультации связано с затратой валюты
свыше 100 долл. в месяц (плата инофирме, кон-
торс и т. п. расходы), упомянутые в п. 1 учре-
ждения и организации обязаны предварительно
испросить на этот расход разрешение подле-
жащего Главного Управления или Комитета
ВСНХ (по линии подведомственности).
Примечание. Расходование валюты
на техническую консультацию может быть
производимо в пределах выделенных для
отраслей промышленности валютных лими-
тов и должно быть оформлено в устано-
вленном порядке.
6. Вся переписка с инофирмами и учрежде-
ниями по вопросам технической консультации,
осуществляемая непосредственно организация-
ми, перечисленными в п. 1, должна одновре-
менно в копии направляться в надлежащее
торгпредство.
Примечание. По соображениям общей
и коммерческой политики торгпредство мо-
жет в любой момент временно приостано-
вить переписку о технической консультации,
поставив об этом в известность соответ-
ствующую хозорганизацию, учреждение или
предприятие, а также УЗО НКТорга СССР
и подлежащее Главное Управление или Ко-
митет ВСНХ СССР с указанием мотивов
приостановления переписки.
7. При переписке с инофирмой или учрежде-
нием по вопросам технической консультации
указанные в п. 1 организации и учреждения
не должны затрагивать коммерческих вопросов,
связанных с заказами или закупкой импортных
товаров, и должны оговаривать, что означен-
ной перепиской не возлагается на них каких-
либо обязательств перед данной инофирмой
или учреждением по закупке оборудования или
иных товаров.
8. Лица, виновные в нарушении правил, изло-
женных в настоящем циркулре, привлекаются
к ответственности, как за нарушение законов
о монополии внешней торговли.
(Эк. Ж. 20/11—29 г. № 423.
Опубликованы:
Постановление ЦИК и СНК СССР от 23 янва-
ря 1929 г. об изменении списка *)
общесоюзных предприятий, подве-
домственных ВСНХ СССР (С. 3. С. 5/11—29 г.
№ 6, ст. 58).
При приказе ВСНХ СССР от 22 декабря
1928 г. № 264 положение о государ-
ственном управлении по постройке
Луганского паровоз о-с троительно-
го завода им. Октябрьской революции «Лу-




о мерах ограничения торговли спиртными на-
питками.
Совет Народных Комиссаров РСФСР п о-
ст а н о в л я е т:
1. Воспрещается в промышленных городах
и рабочих поселках открывать новые места
продажи водки и водочных изделий независимо
от того, где эта продажа производится, — в спе-
циальных магазинах или в смешанных.
2- Городские советы и советы рабочих по-
селков могут закрывать всякое место продажи
водки, водочных изделий и пива (или запре-
щать в нем продажу этих напитков) как по
ходатайствам рабочих организаций, на основе
постановлений общих или делегатских собра-
ний рабочих, так и в том случае, если сами
признают это необходимым по культурно-об-
щественным соображениям. Постановления го-
родских советов и советов рабочих поселков
о закрытии мест продажи указанных спиртных
напитков проводятся в жизнь немедленно,
независимо от их . обжалования.
3. Городские советы и советы рабочих по-
селков обязаны закрыть все места продажи
водки, водочных изделий, пива и виноградного
вина, расположенные в непосредственной бли-
зости к красноармейским и флотским казармам,
а также к биржам труда.
4. Воспрещается в городах' и рабочих по-
селках торговля водкой, водочными изделиями,
пивом и виноградным вином: а) во все празд-
ничные и предпраздничные дни, а также в дни
отдыха и накануне этих дней; б) в районах
расположения фабрично-заводских предприя-
тий — в дни выдачи заработной платы рабочим.
Городским советам и советам рабочих по-
селков предлагается устанавливать с учетом
местных условий ограничительные часы торго-
вли водкой, водочными изделиями, виноград-
ным вином и пивом.
Предусмотренные настоящей статьей огра-
ничения в отношении виноградного вина не рас-
пространяются на районы промышленного вино-
делия.
5. Не допускается продажа и отпуск водки,
водочных изделий, пива и виноградного вина
в рабочих клубах, в буфетах общественных
учреждений, в театрах, кино, общежитиях, ба-
нях, общественных садах, парках и местах на-
родного гулянья.
Продажа водки и водочных изделий воспре- •
щается также в закусочных и столовых обще-
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ственного питания, как государственных и ко-
оперативных, так и частных.
6. Воспрещается повсеместно продажа алко-
гольных напитков несовершеннолетним, а так-
же лицам, находящимся в состоянии рпьянения;
указанные лица не допускаются в пивные и
рестораны.
7. Обязательными постановлениями местных
исполнительных комитетов должна быть вос-
прещена торговля алкогольными напитками
во время очередных призывов в Рабоче-Кресть-
янскую Красную, армию (при проведении меди-
цинского освидетельствования, формировании
и отправки команд и прохождении эшелонов);
во время явки на сборные пункты для прохо-
ждения повторительных сборов долгосрочно-
отпускников и поверочных сборов запаса Ра-
боче-Крестьянской Красной армии, а также во
время проведения опытных и повторных моби-
лизаций, носящих массовый характер.
8. Воспрещается алкогольная реклама в пе-
чати, а такрсе помещение на улицах, вокзалах,
пароходах и в других общественных местах
об'явлений и плакатов, рекламирующих спирт-
ные напитки.
Допускается только помещение соответ-
ствующих вывесок на тех магазинах, которые
торгуют вином и иными спиртными напитками.
Равным образом не допускается выставка
алкогольных напитков и реклам в оконных
витринах, за исключением тех магазинов, кото-
рые торгуют этими напитками.
9.
 
С введением в действие настоящего поста-
новления признается утратившим силу постано-
вление Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 4 марта 1927 г. о мерах ограничения продажи
спиртных напитков ' (С. У. 1927 г., № 24,
ст. 158) %
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
• Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 29 января 1929 г.
(Изв. ЦИК 24/0—29 г., № 46).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА, НКВД И НКЮ
РСФСР ОТ 23 ЯНВАРЯ 1929 г. № 26
об изменении и дополнении ст.ст. 4, 11, 29, 45
и 71 инструкции Наркомторга, Наркомвнудела
и Наркомюста РСФСР от 8/ѴІІ 1927 г. 8 ) по
применению постановления СНК РСФСР от
4/Ш 1927 г. о рыночных комитетах 3 ).
(«Советская Торговля» № 46 от 10 августа
1927 г. и «Бюллетень НКВД РСФСР» № 23
от 1 сентября 1927 г.).
Наркомторг, Наркомвнудел и Наркомюст
РСФСР постановляют:
Внести следующие изменения в инструкцию
по применению постановления Совнаркома от
4 марта 1927 г.:
1) Статью 4 изложить в следующей редак-
ции:
«Президиум городского совета или волост-
ной (районный) исполнительный комитет имеет
право отвода лиц, избранных в состав рыноч-
-1) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—27 г., стр. 480.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 35—27 г., стр. 1415,
и № 4 — 28 г., стр. 160.
3 )€м. «Бюл. Ф.иХ.З.» № 17—27 г., стр. 602.
ного комитета, и их кандидатов в течение двух
недель после представления протокола общего '
собрания, избравшего рыночный комитет; по' :
истечении указанного срока выбранные лица
считаются утвержденными.
В случае отвода выбранных в рыночный
комитет лиц их место занимают кандидаты
в порядке полученного большинства голосов;
если же избранных кандидатов недостаточно
для 'замещения лиц, отведенных горсоветом,—
в недельный срок для новых выборов созы-
вается новое общее собрание в порядке, ука-
занном в ст. 3 настоящей инструкции.
Тот же порядок утверждения выбранных
в комитет лиц сохраняется и при последующих
перевыборах рыночного комитета».
2) Статью 11 изложить в следующей редак- ''
ции:
«После регистрации рыночного комитета
в органе Наркомторга, все лица и организа-
ции (государственные, кооперативные и част-
ные), занимающие постоянное заарендованное
место или помещение на рынке, для производ-
ства торговли или пррмысла, обязаны в тече-
ние 10 дней зарегистрироваться в рыночном
комитете, "о чем рыночный комитет вывеши-
вает специальное об'явление».
3) Статью 13 изложить в следующей редак-
ции:
«Кроме лиц и организаций, зарегистрировав-
шихся в рыночном комитете, на рынке имеют
право производить торговлю:
а) лица, хотя и не заключившие договора
на аренду или субаренду определенных мест . (
и помещений, но производящие постоянную '
торговлю на рыночной площади (выбирающие
регистрационные удостоверения, предусмо-
тренные ст. 14 положения о промналоге от
10 августа 1928 г. 1), и
                            
!
б) лица, имеющие право торговли без вы-
борки регистрационных удостоверений (напр.,
крестьяне — с возов)».
4) Статью 29 изложить в следующей ре-
дакции:
«Председатель, заместитель председателя и
казначей рыночного комитета избираются на
первом -заседании рыночного комитета из числа
избранных в комитет лиц».
5) Статью 45 изложить в следующей ре-
дакцИй;
«Дела решаются на общих собраниях, кро-
ме случаев, предусмотренных п.п. 34 и 69, про-
стым большинством голосов. При решении всех
вопросов на общих собраниях, количество го-
лосов, принадлежащее отдельным участникам
собрания, определяется в порядке, применяв-
шемся при выборах рыночного комитета (ст. 2
постановления СНК РСФСР от 4 марта 1927 г.)».
6) Статью 71 дополнить примечанием, изло-
жив его в следующей редакции:
«При невозможности созвать общее собра-
ние для выборов ликвидационной комиссии
вследствие полного прекращения торговли на
рынке, — функции ликвидационной комиссии
выполняются рыночным комитетом».
Замнаркомторг РСФСР Буйко. ,
Наркомвнудел РСФСР Вл. Толмачев.
Наркомюст РСФСР Янсон.
(Бюл. НКВД 1 /11—29 г. № 5, стр. 85).




                    




ОТ 26 ЯНВАРЯ 1929 г.
об изменении постановления Наркомторга СССР
от 4 октября 1928 г. «Об ограничении потовар-





§ 4 пункта I постановления своего от
4/Х 1928 г. «Об ограничении потоварного ре-
гулирования цен и накидок и о методах его»
(приложение к журналу «Советская Торговля»
№ 59 от 25/Х 1928 г., стр. 10) *) в редакции
постановления Наркомторга СССР от 27/ХІ
1928 г. (приложение к журналу «Советская Тор-
говля» № 65 от 25/ХІ 1928 г., стр. 6) -) — исклю-
чить.
2) Дополнить п. I указанного выше поста-
новления от 4/Х 1928 г. нижеследующими па-
раграфами: «38) Тетради ученические и общие.
39) Косы и серпы. 40) Олифа».
Замнаркомторг СССР Хинчук.
Врид. Упр. Гл. Секретариатом Мунтян.
(Сов. Торг., прилож. -5/11 —29 г., № 7, стр. 5).
Опубликованы:
Постановление НКТорга СССР от 7 де-
кабря 1928 г. об изменении постановления
НКТорга СССР от 29/Ш— 28 г. о регулиро-
вании рынка шелкового сырья уро-
жая 1928 г. ;! ) (Сов. Торг., прилож. 5/И —29 г.
№ 7, ,стр. 3).
— Постановление НКТорга СССР от 25 ян-
варя 1929 г. об изменении и дополнении поста-
новления НКТорга СССР от 12/Х— 28 г. о б
установлении отпускных ц.е никои-
диций на джутовые изделия, выра-
батываемые синдицированными трестами 4 )
(Сов. Торг., прилож. 5 /II —29 г. № 7, стр. 3).
— Постановление НКТорга СССР от 28 янва-
ря 1929 г. об установлении продаж-
ных оптовых цен на кукурузную
муку франко-вагон станция отправления на
Сев. Кавказе (Сов. Торг., прилож. 5/И —29 г.
№ 7, стр. 5).
— Приказ НКТорга СССР от 10 января
1929 г. № 94 о порядке взимания и
расходования сумм по экспертизе
проектов торгово-промышленного строи-
тельства (Сов. Торг., прилож. 30/1—29 г. № 6,
стр. 14).
— Приказ НКТорга СССР от 16 января
1929 г. № 101 об изменении правил 5 )
применения бонификаций и рефак-
ций за качество- хлебов при биржевых
и внебиржевых партионных сделках (Сов.
Торг., прилож. 5/Н —29 г. № 7, стр. б).
— Поправка к постановлению НКТорга СССР
28 декабря 1928 г. об утверждении
оптовых цен для ВТС на новые сорта
х л о пч а т о-б у м а жн ы х тканей, выраба-
тываемых синдицированными трестами б) (Сов.
Торг., прилож. 5/И —29 г., № 7; стр. 31).
*) См. «Бюл. ф. и X. 3.» № 46—28 г., стр. 2156.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 51—28 г., стр. 2425.
а ) См. «Бюл. Ф.иХ.З.» № 20— 28 г., стр. 880*.
4 )См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 46— 28 г., стр. 2157*.
б ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5—29 г., стр. 12*.
") См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43—28 г., стр. 2025*.
Внешняя торговля
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 2 ЯНВАРЯ 1929 г.
№ 88
об об'явлении положения о государственном
бракераже экспортируемых товаров.
При сем об'является «Положение о госу-
дарственном бракераже экспортируемых ; то-
варов».
Замнаркомторг СССР Эйсмонт.





1. Для об'единения общих начал, изложенных
в положениях и инструкциях по госбракеражу,
разновременно изданных, на основании поста-
новления СТО от 27/ІѴ 1923 г. «О стандарти-
зации экспортируемых товаров > приказами по
б. Наркомвнешторгу и Наркомторгу СССР, —
настоящим устанавливается «Положение о го-
сударственном бракераже экспортируемых то-
варов».
2. Государственный бракераж заключается
в контроле качества экспортируемых товаров
путем проверки соответствия их установлен-
ным стандартам.
3. Установление госбракеража на отдельные
экспортные товары производится специальны-
ми приказами Наркомторга СССР, при чем в
развитие настоящего положения, примени-
тельно к условиям бракеража и техническим
признакам отдельных экспортных товаров,
издаются инструкции по бракеражу этих
товаров.
4. В отношении товаров, на которые уста-
новлен госбракераж, выпуск таковых за гра-
ницу допускается лишь при условии прохожде-
ния их через бракераж.
Примечание. В отдельных случаях
с особого разрешения НКТорга СССР мо-
жет быть допущен вывоз за границу това-
ров без бракеража.
5. Настоящее положение не распростра-
няется на те товары, контроль качества кото-
рых при вывозе за границу осуществляется на
основании особых постановлений правитель-
ства СССР.
II. Аппарат госбракеража и его
функции.
6. Госбракераж осуществляется государ-
ственными бракерами, в круг обязанностей
коих входит: а) контроль за соответствием
экспортируемых товаров установленным стан-
дартам; б) производство в необходимых слу-
чаях экспертизы органолептической, бактерио-
логической, химической экспортируемых това-
ров в целях определения их качества и соответ-
ствия требованиям стандартов; в) составление
и выдача актов осмотра подвергнутого браке-
ражу товара; г) составление и выдача в необ-
ходимых случаях, предусматриваемых инструк-
циями по бракеражу соответствующих товаров,
бракеражных свидетельств на товары, допу-
скаемые к вывозу за границу; д) наблюдение
за правильным хранением экспортного товара
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наблюдение в пунктах бракеража за усло-
виями погрузки экспортного товара, а также
за состоянием вагонов и пароходов, предназна-
ченных для перевозки экспортных товаров;
ж) производство эктпертизы в случаях специ-
альных поручений Наркомторга СССР по раз-
ного рода спорам, возникающим при экспорте
товара между заготовительными и экспорти-
рующими организациями; з) составление докла-
дов по госбракеражу, а также отчетных сведе-




товаров имеются: а) в портах, из коих происхо-
дит вывоз товаров за границу; б) в железно-
дорожных пограничных пунктах вывоза товара
за границу; в) в пунктах специальной концен-
трации экспортных товаров для их сортировки
или обработки; г) за границей при торгпред-
ствах.
8. Зачисление на службу госбракеров, а так-
же перемещение и увольнение производится
Наркомторгом СССР (в центре) в пределах спе-
циально установленных штатов.
9. Госбракеры по экспортируемым товарам
подчиняются Управлению Заграничных Опера-
ций Наркомторга СССР и работают под его
непосредственным руководством.
10. При зачислении госбракеров на работу
Наркомторг СССР выдает таковым соответ-
ствующие удостоверения с указанием их долж-
ности и функций. При увольнении госбракеров
они обязаны эти удостоверения возвратить
Наркомторгу СССР.
Примечание. Местные органы Нар-
комторга СССР не могут допускать к гос-
бракерской работе лиц, не имеющих удо-
стоверений Наркомторга СССР.
11. В пунктах концентрации госбракеража
по нескольким экспортируемым товарам могут
учреждаться соглісно установленных штатов
должности уполномоченных Наркомторга СССР
по госбракеражу.
12. На уполномоченных по госбракеражу
распространяются статьи 8—11 настоящего
положения.
13. На уполномоченных по госбракеражу в
соответствующих пунктах возлагается:
а) административное наблюдение и общее
руководство работой аппарата госбракеража,
согласно настоящего положения, инструкций по
бракеражу соответствующих товаров, а также
указаний и распоряжений Управления Загранич-
ных Операций Наркомторга СССР;
б) производство расходов для нужд аппа-
рата госбракеража- в пределах переведенных
кредитов, а равно ответственность за целесо-
образное исп->льзование означенных кредитов;
в) представительство и сношения — пись-
менные и устные — с подлежащими учрежде-
ниями и организациями по вопросам, связанным
с деятельностью аппарата госбракеража;
г) представление Управлению Заграничных
Операций Наркомторга СССР докладов и отче-
тов о деятельности госбракеража.
14. Госёракеры за границей, работая на
общих основаниях под руководством Управле-
ния Заграничных Операций Наркомторга СССР,
подчиняются по месту своей работы непосред-
ственно торгпреду или его заместителю.
15. Средства на содержание государствен-
ного бракеража экспортируемых товаров отно-
сятся за счет особых кредитов, отпускаемых
по госбюджету Наркомторгу СССР.
16. Органы госбракеража по каждому товару
имеют свою печать с изображением государ- <
ственного герба.
III. Порядок производства браке-,
ража.
17. Госбрачераж производится на основании
утвержденных в установленном порядке стан-
дартов экспортных товаров.
18. Осмотр товара, предназначенного к экс-
порту, производится госбракерами в пунктах
бракеража по заявлениям, подаваемым экспор-
тирующими организациями или лицами, ими
уполномоченными, с приложением специфи-
каций.
19. Потребные в подаваемых госбракерам
заявлениях и спецификациях сведения приме-
нительно к каждому товару в отдельности,
а равно срок их подачи, указываются в инструк-
циях по бракеражу соответствующих товаров
20. Осмотр товара производится госбраке
ром в присутствии представителя экспорти-
рующей организации.
Примечание. При отсутствии пред-
ставителя или неявке его к назначенному
для осмотра времени, госбракер имеет право
произвести осмотр товара и в отсутствие
представителя экспортирующей организации.
21. Для осмотра товара экспортирующие
организации представляют в распоряжение гос-
бракера необходимую рабочую силу, руковод-
ство коей лежит на госбракере.
22. Для осмотра товара госбракер берет *
из разных мест вагона, склада, камеры опре- "■
деленный процент от общего количества това-
ра, указываемый в инструкциях, различный по
отдельным товарам, с целью определить каче-
ство товара, упаковки и тары, и выводит заклю-
чение на основании средних результатов
осмотра, исходя из требований стандарта.
23. По осмотре товара составляется акт
установленной формы, который подписывается
госбракером, производившим бракераж, и пред-
ставителем экспортирующей организации, если
таковой присутствовал при осмотре. Количе-
ство актов, срок их действия, а равно порядок
их использования определяется инструкциями
по бракеражу соответствующих товаров.
    
\
24. В необходимых случаях по требованию
госбракера должна производиться экспорта- \ ,
рующими организациями пересортировка, пере-
прессовка, переупаковка, перемаркировка това-
ра или перемена тары.
25. При несогласии экспортирующей орга-
низации с заключением госбракера произво-
дится вторичный осмотр с выборкой дополни-
тельного количества товара, результаты како-
вого осмотра считаются окончательными.
IV. Порядок выпуска за границу
товаров, экспорт коих допускается
лишь при условии прохождения их
через госбракераж.
26. Для экспортируемых товаров, бракераж
коих производится в пограничных пунктах и
портах, в случаях допущения товара к экспорту
учиняется госбракерами соответствующая ! ;_
"отметка на отвозных ведомостях с указанием
номеров вагонов, даты и с приложением печати, |
каковая отметка и служит таможне основанием
для выпуска за границу товаров, как прошед-







                   





В отношении экспортируемых товаров,
бракераж коих производится не в пограничных
пунктах и портах, а также в отношении икры
красной и черной и рыбы госбракерами выда-
ются бракерские свидетельства установленной
формы, пред'являемые экспортирующими орга-
низациями соответствующим таможням. '
28. В из'ятие правил, изложенных в статьях
26 и 27 в отношении порядка выпуска за гра-
ницу отдельных товаров в инструкциях по гос-
бракеражу соответствующих товаров могут
быть установлены специальные правила.
\ ■'. Порядок учета сметных креди-
тов и расходов государственного
бракеража экспортных товаров
в местах бракеража.
29. Учет кредитов, отпускаемых на содержа-
ние бракеражных пунктов и разассигнованных
на имя наркомторгов союзных республик и их
местных органов, проводится по книгам упомя-
нутых учреждений по счетам, предусмотренным
инструкцией НК РКИ по счетоводству и отчет-
ности для административных правительствен-
ных учреждений, состоящих на бюджете, для
учета кредитов по смете СССР.
30. Кредиты, переведенные на имя органов
Таможенного Управления, ведущих ' учет по
двойной системе, учитываются последними по
дебету счета «окрытых кредитов по бракеражу»
и по кредиту счета «Наркомторга СССР по
бракеражным кредитам». При выдаче прямой
ассигновки делается обратная проводка. При
выдаче авансовой ассигновки дебетуется счет
подотчетных лиц. При представлении очтета,
счет подотчетных лиц кредитуется по счету
«Наркомторга СССР по бракеражным кре-
дитам».
31. Бракераж, расположенный в пунктах, где
никаких органов Наркомторга не имеется, —
финансируется непосредственно центром в аван-
совом порядке. По мере израсходования и во
всяком случае не реже одного раза в месяц
бракер, на имя коего переведен аванс, обязан
представлять центру отчеты в израсходовании
кредитов, после чего переводится новый аванс.
32. Бракеры денежной отчетности не ведут,
а лишь отчитываются перед органами, на имя
которых кредиты открыты, в полученных
авансах.
33. Органы, на имя которых открыты бра-
керажные кредиты, могут расходовать их
исключительно на нужды бракеража по требо-
ванию и распоряжению подлежащего бракера
или уполномоченного по бракеражу, где тако-
вой имеется. В этих целях последним сооб-
щается центром о всех переведенных для них
суммах, а органы, на имя коих переведены кре-
диты, периодически выдают справки о состоя-
нии бракеражных кредитов.
34. Для учета имущества бракеражных пунк-
тов бракерами ведется инвентарная ведомость,
в которую в начале года вносится все имуще-
ство, имеющееся в наличности по акту. В эту же
ведомость в течение года вносится все вновь
приобретенное имущество. В конце года копия
означенной ведомости посылается в финансо-
вую часть Наркомторга СССР, которым имуще-
ство берется на учет. На выбывшее имущество
составляется акт, который препровождается
в финансовую часть для списания.
(Сов. Торг., прилож. 25/1—29 г. № 5, стр. И).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 10 ДЕКАБРЯ
1928 г. № 259
о снабжении экспортируемых из СССР во
Францию товаров сертификатами о происхо-
ждении этих товаров.
Наше Парижское торгпредство сообщает
нам, что в большинстве случаев все товары,
ввозимые из СССР во Францию, снабжаются
нашими экспортирующими организациями сер-
тификатами о происхождении товара, завизи-
рованными французским консулом. Однако, по
ряду товаров такие сертификаты французской
таможней не требуются. По некоторым же то-
варам, \по которым обычно эти сертификаты
экспортирующими организациями не посыла-
ются, таможня требует пред'явления таковых
и, в случае их отсутствия, не допускает к мани-
пулированию этим товаром.
Во избежание непроизводительной работы
по выписке и визированию сертификатов по
тем товарам, которые не должны быть снаб-
жены этими документами, и для того, чтобы
быть уверенным, что товары, по которым серти-
фикаты требуются, будут обязательно ими
снабжены, посылаем вам при сем русский пере-
вод решения, принятого по этому вопросу Ми-
нистерством Иностранных Дел Франции в авгу-
сте с. г. и прошедшего в законодательном по-
рядке.
Сертификаты о происхождении требуются
французскими таможенными властями ла все
перечисленные товары только с тех экспорти-
рующих стран, с которыми у Франции нет спе-
циальных конвенций и товары которых, следо-
вательно, облагаются пошлиной по генераль-
ному тарифу (максимальному). К числу этих
стран относится и СССР.
Зам. Наи. УЗО Ломовский.
Пом. Нач. АОУ Геллер.
Консультант Отд. Т-в Маркович.
Правила, касающиеся сертифика-
тов о происхождении.
(Утв. 28 августа 1928 г.).
В силу решения, принятого 10 августа 1928 г.
по соглашению между Министерствами Ино-
странных Дел, Торговли и Финансов, доказа-
тельство происхождения товаров, оставаясь
обязательным для всех случаев, отныне будет
требоваться исключительно для нижеперечис-
ленных товаров, происхождение коих по раз-
личным причинам необходимо подвергнуть
проверке:
1) Скот и лошади. 2) Консервы из дичи, вво-
зимые в период закрытия охоты. 3) Колони-
альные товары, кроме сахара и производных
от него продуктов, какао, Табаков, за исключе-
нием ввоза, не имеющего коммерческого харак-
тера (почтовые посылки, провизии и мелкие
количества). 4) Натуральные минеральные воды.
5) Сухие фиги для питания. 6) Чугун литейный
или поделочный в сыром виде. 7) Минеральные
масла (сырые, рафинированные, тяжелые и их
остатки). 8) Растительные масла, сгущенные,
полученные в европейских странах из семян
экзотического происхождения. 9) Устрицы
плоские и португальские. 10) Кости скота в сы-
ром виде и костяная мука, ввезенные из одной
из европейских стран и заявленные как про-
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12) Свинец, не содержащий серебра (за исклю-
чением припоя), иного, чем испанского происхо-
ждения. 13) Свежая рыба из бассейнов и пру-
дов, вывезенная в период закрытия рыбной
ловли. 14) Всякого рода продукты, прибываю-
щие через Фуншаль и происходящие из стра-
ны, имеющей право на минимальный тариф.
15)
 
Канадские продукты, имеющие право на
более льготный тариф, чем генеральный,
16) Продукты из САСШ и Порто-Рико, имею-
щие право на более льготный тариф, чем гене-
ральный. 17) Продукты, происхождением изАдена и египетских портов Красного моря.
18) Рис в целом виде, в крошеном, рисовая му-
ка и крупа. 19) Мороженая лососина, ввозимая
в период закрытия рыбной ловли. .20) Шелко-
вая грежа,. перемотанная и очищенная, выве-
зенная из Европы. 21) Всякого рода ковры,
вязаной или крученой выработки. 22) Шелковые
ткани, ткани из шелковых охлопков, из искус-
ственного шелка, в чистом виде или смешан-
ном с другими шелками или другими тканями,
ткани с металлической ниткой, ткани из катего-
рии, значащиеся под № 459 тарифа, с вышив-
кой или без оной, сшитые или нет, за исклю-
чением: а) крепа английского типа, кружев, вя-
занных изделий, лент; б) понже, коры, тюсса
или тюссора, холщевой и саржевой выделки,
экрю и вываренные в щелоке не европейского
происхождения, хотя бы вываренные, беленые,
ьрашеные, печатные, вышитые или сшитые в
стране происхождения; в) шелковых тканей,
сшитых, европейского происхождения; г) тка-
ней шелковых или из шелковых охлопков и
шерсти, не содержащих более 12% шелка или
шелковых охлолков (№ 459, Н2, 70, § 1); д) тка-
ней из искусственного шелка и шерсти, содер-
жащих максимум искусственного шелка (№ 459,Н2, 70, § 1); е) тканей из шелка или шелковых
охлопков и бумаги, 'содержащих менее 12%
шелка или шелковых охлопков (№ 459, 1, 8°,§і§ 1 и 2); ж) тканей из искусственного шелка и
бумаги, содержащих не менее 2% искусствен-
ного шелка (№ 459, §§ 1 и 2). 23) Копченой и
соленой свинины, за исключением неболь.ших
количеств, не имеющих коммерческого харак-
тера.
Таким образом, для вышеперечисленных то-
варов формальность, касающаяся доказатель-
ства происхождения, остается строго обяза-
тельной при всех существующих ныне усло-
виях. Все остальные товары от такого свиде-
тельства освобождаются. Однако, в случаях
возникновения сомнения относительно про-
исхождения товара, администрация сохраняет
за собой право прибегать к законной экспер-
тизе.Кроме того, освобождаются от свидетель-
ства о происхождении, независимо от своего
содержимого, посылки в 5 кгр. и меньше, пере-
возимые воздушной почтой, а также простые
почтовые посылки, за исключением посылок,
идущих из стран, товары которых вообще
должны быть снабжены свидетельствами о про-
исхождении.
Вышеприведенные правила, разумеется, ни в
какой мере не относятся к отношениям, суще-
ствующим между Францией и ее колониями и
странами, находящимися под ее протекторатом.В этих случаях остаются в силе все действую-
щие ныне правила.Кроме того, никаких изменений не вносится
в правила, касающиеся фито-патологического
удостоверений и санитарных свидетельств
предусмотренные филоксерической конвенцией
в Берне, постановлением от 6 июня 1924 г.. о бо-
родавчатой чесотке, декрет 17 января 1928 г.,
касающийся известных продуктов животного
происхождения.
(Сов. Торг., прилож. 5/Н— 29 г. № 7, стр. 12].
ПРИКАЗ ГЛАВ. ТАМ. УПР. НКТОРГА СССР
ОТ 15 ДЕКАБРЯ 1928 г. № 41 /опер.
о пропуске из-за границы образцов медикамен-
тов, химических продуктов и фотографических
принадлежностей.
Главное Таможенное Управление предлагает
таможням принять к исполнению прилагаемые
правила пропуска образцов медикаментов, хи-
мических продуктов и фотографических при-
надлежностей.
Нач. Глав. Там. Упр. Винокур.
Зав. Опер. Отд. Мирман.
Правила пропуска медикаментов,
химических продуктов и фотогра-
фических принадлежностей.
§ 1. Образцы медикаментов, поименованные
е ст. 109 п.п. 1 и 2 и в ст. 112 п. 8, кроме
указанных в § 4, допускаются к безлицензион-
ному и беспошлинному пропуску при провозе
их из-за границы в адрес государственных
лечебных и санитарных учреждений: а) в дози-
рованном виде в одной оригинальной упаковке
до 20 шт. (пилюль, таблеток и т. п.) и в жидком
виде — весом до 10 грамм в одной упаковке.
§ 2. Образцы фармацевтических и химиче-
ских продуктов, поименованных в ст.ст. 86, 87,
106 п.п. 4 и 5, 107 п.п. 6, 16, 18 и 20 и. 108 тамо-
женного тарифа, пропускаются безлицензионно
и беспошлинно при привозе их в адрес госу-
дарственных учреждений и кооперативных
организаций весом не более 5 грамм каждого
сорта в одной упаковке.
Примечание. При пропуске образцов
наркотических, ядовитых и сильно-дей-
ствующих веществ соблюдаются общеуста-
новленные правила для такого рода ве-
ществ.
§ 3. Образцы материалов и продуктов хими-
ческого производства, поименованные в ст.ст.
84 п. 5, 88 п. 3—5, 91, 95 п.п. 4 и 5, 96 п. 2, 98
п.п. 2—5, 100, 101, 103 п. 5, 106 п.п. 1—3, 6—9,
107 п.п. 1—5, 7—15, 17, 19 и 21, 112 п.п. 1 и 2,
пропускаются безлицензионно и беспошлинно
весом не свыше 30 грамм каждого сорта в
одной упаковке, при привозе их в адрес гос-
учреждений и кооперативных организаций.
§ 4. Содержащие серебро, золото и платину
медикаменты и поименованные в ст. 105 там.
тарифа соли и препараты, а также эфирные и
благовонные масла, душистые вещества, арома-
тические смолы, смеси этих продуктов (ст. 114),
парфюмерные и косметические изделия и аро-
матические воды (ст. 15 там. тарифа) не пропу-
скаются в качестве образцов, хотя бы в самом
минимальном количестве.
§ 5. Образцы красильных материалов и про-
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ных в ст.ст. 119 — 132 там. тарифа, при привозе
их в адрес госучреждений и кооперативных
организаций пропускаются беспошлинно и без-
лицензионно весом не более 25 грамм каждого
сорта в одной упаковке.
§ 6. Краски миниатюрные и тушь в растворе
(ст. 133 там. тарифа) не пропускаются в каче-
стве образцов хотя бы в самом минимальном
количестве.
§ 7. Образцы фотографических принадлеж-
ностей пропускаются беспошлинно и безлицен-
зионно при привозе их в адрес государствен-
ных и кооперативных организаций в следую-
щем количестве: а) светочувствительная бума-
га не более 10 листов размером не свыше
9X12 см в одной упаковке, б) пленки не более
4—6 снимков размером 9X12 см в одной упа-
ковке и в) стеклянные пластинки не более 6-ти
штук размером не свыше 9x12 см в одной упа-
ковке.
§ 8. Все указанные в §§ 1, 2, 3, 5 и 7 образцы
допускаются к безлицензионному и беспошлин-
ному пропуску при условии привоза их в упа-
ковке с надписью на нем: «образцы без цены»,
при этом допускается также и оригинальная
упаковка с той же надписью.
Нач. Глав. Там. Упр. Винокур.
Зав. Опер. Отд. Мирман.
(Сов. Торг., прилож. 5/ІІ— 29 г. № 7, стр. 28).
ПРИКАЗ ГЛАВ. ТАМ. УПР. НКТОРГА СССР
ОТ 14 ДЕКАБРЯ 1928 г. № 39/опер.
о порядке вывоза иностранцами из СССР пред-
метов старины и искусства.
Главное Таможенное Управление сообщает
таможенным учреждениям для исполнения, что
вывоз иностранцами, после непродолжительно-
го пребывания их в СССР, предметов старины




Вывоз предметов старины и искусства,
приобретаемых иностранцами в госмагазинах,
разрешается на основе удостоверений госмага-
зинов.
2. Во всех остальных случаях вывоз пред-
метов старины и искусства производится по
специальным разрешениям органов Наркомтор-
га и удостоверениям органов Главнауки Нар-
компроса.
3. Кустарно -художественные изделия (дере-
вянные изделия, игрушки, вышивки, строчка,
кружева), приобретаемые иностранцами для
личных нужд и не носящие товарного харак-
тера, разрешаются к вывозу в безлицензион-
ном порядке.
4. Вывоз восточных ковров ручной работы
(персидских, афганских, кавказских, дагестан-
ских, бухарских и других) допускается лишь
по специальным разрешениям органов Нарком-
торга и удостоверениям органов Главнауки
Наркомпроса.
Вывоз предметов старицы и искусства, вхо-
дящих в состав домашнего имущества ино-
странцев, уезжающих после продолжительного
пребывания в СССР, допускается, без специаль-
ных разрешений органов Наркомторга, на осно-
вании удостоверений органов Главнауки Нар-
компроса в соответствии со ст. 11-й там. та-
рифа по вывозной торговле.
Приказ ГТУ от 12 октября 1928 г. за
№ 5/опер. *) отменяется.
Нач. Глав. Там. Упр. Винокур.
Зав. Опер. Отд. Мирман.
(Сов. Торг., прилож., 5/Н— 29 г. № 7, стр. 28).
ПРИКАЗ ГЛАВ. ТАМ. УПР. НКТОРГА СССР
ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1928 г. № 47/опер.
об изменении текста п. 3 списка предметов ста-
рины и искусства, не разрешаемых к вывозу
за границу.
Согласно распоряжения Наркомторга СССР
от 19/ХІІ 1928 г. за № 2093/5214, Главное Та-
моженное Управление предлагает таможенным
учреждениям принять к сведению, что п. 3 при-
ложенного к приказу ГТУ от 28 сентября 1928 г.
за № 120 1 ) списка предметов старины и искус-
ства, не разрешаемых к вывозу за границу,
излагается в следующей измененной редакции:
«Не подлежат выпуску иконы XVIII века,
более ранних эпох и подписные работы извест-
ных художников более позднего времени».
Нач. Глав. Там. Упр. Винокур.
Зав. Опер. Отд. Мирман.
(Сов. Торг., прилож. 5/ІІ —29 г. № 7, стр. 30).
Таможенные правила
ПРИКАЗ ГЛАВ. ТАМ. УПР. НКТОРГА СССР
ОТ 30 НОЯБРЯ 1928 г. № 32/опер.
об акцизе с ввозимых из-за границы пред-
метов,-
В дополнение к приказу от 22/Х 1928 г.
за № 13/опер. Главное Таможенное Упра-
вление предлагает таможням принять к испол-
нению нижеследующий порядок обложения
акцизом нижеуказанных ввозимых из-за грани-
цы подакцизных предметов (письмо Госналога
НКФ СССР от 27/Х1 1928 г. за № КОГ):
1. Исчисление акциза за крепкие напитки
(столовое хлебное вино, наливки, настойки, ли-
керы, коньяк и т. п.), ввозимые для лиц дипло-
матического корпуса, производится в размерах,
указанных в п. «В» Перечня акцизных ставок,
приложенного к «Правилам о выпуске из тамо-
жен ввозимых из-за границы подакцизных
предметов» от 11 октября 1928 года 2); при чем
с 15 ноября с. г. ставки дополнительного акци-
за на перечисленные крепкие напитки должны
быть приняты в размерах, установленных по-
становлением ЦИК и СНК СССР от 12 ноября
с г. «О размере акцизного обложения хлебного
вина, виноградной водки, коньяка и водочных
изделий» (Изв. ЦИК СССР и ВЦИК от 13 ноя-
бря 1928 г. № 263) 3 ).
2. Веревки, которыми упакованы или обвя-
заны отдельные помещения с импортируемым
товаром, применительно к пункту 9 общих при-
мечаний Перечня, обложению акцизом, не под-
лежат.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 51—28 г., стр. 2429.
2 ) См. «Бюл. Ф.иХ.З.»№45— 28 г., стр. 2101.
3 )
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Резиновые рукава с примесью холста, а
также покрышки для автомобильных шин, под-
лежат обложению акцизом по ставке, устано-
вленной п. VII раздела «б» Перечня акцизных
ставок на текстильные изделия (кроме пряжи).
4. Спасательные кушаки из джутовой ткани,
сумки из бумажной ткани и т. п. изделия под-
лежат обложению акцизом по ставкам, устано-
вленным для соответствующих тканей.
5. Изготовляемые из шелка ленты для пи-
шущих машин облагаются акцизом по ставкам,
установленным п. X раздела «б» Перечня акциз-
ных ставок на текстильные изделия (кроме
пряжи).
6. Калька из бумаги обложению акцизом не
подлежит; калька коленкоровая и полотняная
(льняная) подлежит обложению акцизом по
ставке, установленной п. VII раздела «б» Пе-
речня ставок на текстильные изделия (кроме
пряжи).
Нач. Глав. Там. Упр. Винокур.
Зав. Опер. Отд. Мирман.
(Сов. Торг., прилож. 5/И— 29 г. № 7, стр. 23).
ПРИКАЗ ГЛАВ. ТАМ. УПР. НКТОРГА СССР
ОТ 21/22 НОЯБРЯ 1928 г. № 25/опер.
о порядке выпуска таможнями грузов госбюд-
жетных учреждений.
Главное Таможенное Управление предла-
гает таможням принять к исполнению прила-
гаемую инструкцию о порядке выпуска та-
можнями грузов госбюджетных учреждений,
утвержденную НКФ СССР по соглашению
с Наркомторгом СССР 12 ноября 1928 г., на
основании пункта «ж» ст. 3 постановления СНК
СССР от 23 октября 1928 г. (приложение к прот.
№ 279, п. 9).
Нач. Гл. Там. Упр. Винокур.
Зав. Опер. Отд. Мирман.
Инструкция о порядке выпуска
таможнями грузов госбюджетных
учреждений.
(Утв. НКФ СССР 12 ноября 1928 г. на осно-
вании п. «ж» ст. 3 пост. СНК СССР от 23/Х
1928 г. по согл. с НКТоргом СССР).
1. Учреждениями, состоящими на государ-
ственном бюджете, таможенные пошлины за
получаемые ими грузы уплачиваются путем
перечисления по оборотным чекам-ассигновкам
в доход казны Соответствующих сумм из от-
крытых учреждению по расходной смете кре-
дитов.
2. Грузы учреждений, указанных в ст. 1,
выпускаются из таможни по пред'явлении гру-
зораспорядителем письменного заявления о
том, что на перечисление в доход казны при-
читающихся за грузы сумм таможенных пош-
лин им выписана оборотная чек-ассигновка из
состоящего в его распоряжении кредита.
При м'е ч а н и е. Изложенное в ст. 2
правило не распространяется на грузы тех
госбюджетных учреждений, для которых
Наркомфином СССР установлен централи-
зованный порядок расчетов по таможенным
пошлинам.
3. В упомянутом в ст. 2 заявлении должно
непременно указываться: а) наименование та-
можни, в которую подается заявление, б) наиме-
нование кассы (учреждение Госбанка или
иного кассового органа НКФ), на которую
выписана чек-ассигновка, в) дата и № послед-
ней, г) из кредита по какой именно смете и
какому именно подразделению ее (§, ст. и п.)
выписана чек-ассигновка, д) сумма, перечисляе-
мая в доход казны, е) по какому именно смет-
ному, подразделению перечисляется в доход
казны указанная сумма и ж) в уплату пошлин
за какие именно грузы перечисляется эта
сумма.
4. При начислении пени за несвоевременную
уплату госбюджетным учреждением причитаю-
щихся с него сумм таможенных пошлин днем
уплаты таковых считается день фактического
зачисления их в доход казны.
5. Если в 10-дневный срок, считая с указан-
ной в заявлении даты чека-ассигновки, выпу-
стившая груз таможня не получит извещения
подлежащей кассы (учреждения Госбанка или
иного кассового органа НКФ) о том, что ука-
занная в заявлении грузораспорядителя сумма
зачислена в доход казны, она обязана немед-
ленно запросить кассу о причине неполучения
упомянутого извещения.
6. Если из полученного от кассы ответа
выяснилось бы, что указанная в заявлении
грузораспорядителя чек-ассигновка вовсе не
была выписана или что в данном случае была
выписана бескредитная чек-ассигновка, то та-
можня немедленно сообщает об этом- Глав-
ному Таможенному Управлению и Управлению
Государственными Налогами НКФ СССР, а в
дальнейшем грузы данного госбюджетного
учреждения выпускает не иначе, как по пред-
варительной оплате их таможенными пошли-
нами.
7. По получении упомянутого в ст. 6 сооб-
щения таможни, Главное Таможенное Управле-
ние немедленно делает по всем таможням рас-
поряжение о том, чтобы учреждению, получив-
шему груз с нарушением установленных пра-
вил, впредь грузы выпускались не иначе, как
по предварительной оплате их пошлинами,
а Управление Государственными Налогами НКФ
СССР принимает меры ко взысканию таможен-
ных пошлин за грузы, полученные указанным
в ст. 6 путем, и к привлечению виновных в этом
к ответственности.
8. Госбюджетному учреждению, получивше-
му груз с нарушением установленных правил,
выпуск грузов без предварительной оплаты
пошлин (ст. 2) может быть возобновлен не
иначе как с разрешения Наркомфина СССР.
Пом. Нач. Упр. Госналогами НКФ СССР
Добросмыслов.
Зав. Секцией по Там. Сбор. Арсеньев.
(Сов. Торг., прилож. 5/И —29 г. № 7, стр. 19).
ПРИКАЗ ГЛАВН. ТАМ. УПР. НКТОРГА СССР
ОТ 27 НОЯБРЯ 1928 г. № 28/опер.
о выпуске грузов с отсрочкой платежа пошлин.
Сообщая при этом утвержденный НКФ
СССР 12 ноября с. г. список импортеров, грузы
которых подлежат в 1928/29 г. выпуску из
таможен с последующей оплатой пошлиной,
Главное Таможенное Управление сообщает для
исполнения, что указанные в этом списке сроки
надлежит исчислять со дня выпуска груза из
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ния общеустановленного срока уплаты пош-
лины. -
С момента получения настоящего приказа
отменяются отдельные распоряжения Главтам-
управления, данные по выпускам грузов для
перечисленных в списке учреждений.
По состоявшимся уже выпускам грузов со-
храняются сроки уплаты, установленные при
выпуске грузов.
Список импортеров, грузы кото-
рых подлежат в 1928/29 г. выпуску из
таможен с последующей оплатой
пошлинами.
1) Резинотрест — 3 мес; 2) Узбекгосторг —
2 мес; 3) Южно-Рудный трест — 2 мес; 4) Хла-
доэкспорт — 2 мес; 5) Сельхозимпорт — 2 мес;
6) Бумсиндикат — 2 мес; 7) Нижегородская
государственная районная электрическая стан-
ция — 2 мес; 8) Днепрострой — 2 мес; 9) Кон-
допожское строительство — 2 мес; 10) Элек-
троимпорт — 2 мес; Ті) Патронно-Трубочный
трест — 2 мес; 12) Всесоюзный Металлургиче-
ский синдикат — 1 мес; 13) Металлоимпорт —
2 мес; 14) Всекохотсоюз — 2 мес; 15) Вишер-
ские химические заводы — 2 мес; 16) Управле-
ние по новостройкам ВСНХ Грузии — 2 мес;
17) Азнефть — 2 мес; 18) Могэс — 2 мес.
Нач. Глав. Там. Упр. Винокур.
Зав. Опер. Отд. Мирман.
(Сов. Торг., прилож. 5/И— 29 г. № 7, стр. 22).
ПРИКАЗ ГЛАВ. ТАМ. УПР. НКТОРГА СССР
ОТ 15 ДЕКАБРЯ 1928 г. № 42/тар.
о беспошлинном пропуске каталогов и прейс-
курантов иностранных фирм.
По имеющимся в Главном Таможенном
Управлении сведениям, некоторые т-ни не про-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении ст. 5 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 25 апреля
1928 г. об освобождении от арендной платы
земель сельскохозяйственного назначения со-
ветских хозяйств Сахаротреста.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляют:
1. Изложить ст. 5 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 25 апреля
1928 года об освобождении от арендной платы
земель сельскохозяйственного назначения со-
ветских хозяйств Сахаротреста (Собр. Зак. Со-
юза ССР 1928 г. № 23, ст. 201) >•) в следующей
редакции:
«5. Уплачиваемые Сахаротрестом суммы рас-
пределяются между государственными бюдже-
тами Российской Социалистической Федера-
тивной Советской Республики и Украинской
Социалистической Советской Республики про-
порционально фактическому количеству свек-
лы, перерабатываемой находящимися на тер-
ѵ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—28 г., стр. 883,
пускают беспошлинно, по п. 5 ст. 178 таможен-
ного тарифа, прейс-курантов, каталогов и про-
спектов иностранных фирм, содержащих ри-
сунки и др. изображения в размере более 75%
общей площади перечисленных изданий, тре-
буя за них пошлину, как за рисунки, по ст. 178
п. 1 лит. «б» там. тарифа.
В связи с этим Главное Таможенное Упра-
вление предлагает таможням всякие прейс-ку-
ранты, каталоги и проспекты иностранных
фирм, предназначенные не для продажи, про-
пускать беспошлинно, по п. 5 ст. 178 тамож.
тарифа,, независимо от количества экземпляров
и числа рисунков и др. изображений.
Нач. Глав. Там. Упр. Винокур.
Зав. Тар. Отд. Якимович.
(Сов. Торг., прилож. 5/П— 29 г. № 7, стр. 29).
Опубликованы:
Приказ Глав. Там. Упр. НКТорга СССР от
31 декабря 1928 г. № 35/опер. о хранении
облигаций госзаймов на советских
судах заграничного плавания (Сов.
Торг., прилож. 5/П— 29 г. № 7, стр. 24).
— Приказ Глав. Там. Упр. НКТорга СССР
от 6 декабря 1928 г. 36/тар. об изменении
правил пропуска предметов судо-
вого оборудования *■) (Сов. Торг., при-
лож. 5/И— 29 г. № 7, стр. 25).
ритории указанных республик сахарными заво-
дами Сахаротреста».
2. Ввести настоящее постановление в дей-
ствие с 1 октября 1929 г.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 23 января 1929 г.
(С. 3. С. 5/П— 29 г. № 6, ст. 60).
О п убликованы:
Протокол, утвержденный СНК СССР
31 июля 1928 г., о продлении действия конвен-
ции, заключенной 20/Ш— 22 г. о пользова-
нии жителями ССР Грузии и Тур-
ции пастбищами, находящимися по
другую сторону границы 2 ) (С. 3. С.
II отд., 15/1—29 г. № 3, ст. 11).
— Поправка к постановлению НКТорга
СССР от 10 ноября 1928 г. о плане кон-
трактации льноволокна и льняных
технических и посевных семян на
1929 г. 3) (Сов. Торг., прилож. 25/11—29 г. № 7,
стр. 31).
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 44—27 г., стр. 1810*.
2 )См. «Бюл. Ф.иХ. 3>№33— 28 г., стр. 1469*.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №49— 28 г., стр. 2334*.
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об изменении ст. 23 постановления Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 21 мая
1928 года о кустарно-ремесленной промышлен-
ности и промысловой кооперации.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
Изложить ст. 23 постановления Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 21 мая
1928 г. о кустарно-ремесленной промышленно-
сти и промысловой кооперации (Собр. Зак. Со-
юза ССР 1928 г. № 30, ст. 267) *) в следующей
редакции:
«23. Установить, что оборудование, освобо-
ждающееся при переоборудовании предприя-
тий государственной промышленности, пере-
дается организациям промысловой кооперации
как на льготных условиях, так, в отдельных
случаях, и безвозмездно. Условия и порядок
этой передачи устанавливаются:
а) для предприятий общесоюзного значе-
ния — инструкцией, издаваемой Высшим Сове-
том Народного Хозяйства Союза ССР по со-
глашению с Всесоюзным Советом республикан-
ских центров промысловой кооперации;
б) для предприятий республиканского
и местного значения — законодательством со-
юзных республик.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
Положение о Центральном Управлении шоссей-
ных и грунтовых дорог и автомобильного
транспорта Народного Комиссариата Путей
Сообщения.
На основании ст. 2 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 28 ноября
1928 года о дорожном хозяйстве и автомобиль-
ном деле в Союзе ССР (Собр. Зак. Союза ССР
1929 г. № 6, стр. 52) 2 ) Совет Народных Комис-
саров Союза ССР постановляет:
1. В составе Народного Комиссариата Путей
Сообщения организуется Центральное Упра-
вление шоссейных и грунтовых дорог и авто-
мобильного транспорта. Начальник этого упра-
вления назначается по представлению Народ-
ного Комиссара Путей Сообщения Советом
Народных Комиссаров Союза ССР.
2. На Центральное Управление шоссейных и




согласование планов дорожного строи-
тельства союзных республик как между собой,
так и с планом строительства дорог государ-
ственного (общесоюзного) значения, а также
видов транспорта и составление общесоюзного
плана дорожного строительства;б) составление и проведение в установлен-
ном порядке сводных финансовых и производ-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22—28 г., стр. 972.-') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6—29 г., стр. 32.
Примечание 1. Оборудование госу-
дарственных маслобойных предприятий пе-
редается на аналогичных основаниях пре-
имущественно организациям сельскохозяй-
ственной кооперации.
Примечание 2. Равным образом,
преимущественно организациям сельскохо-
зяйственной кооперации передается как на
льготных условиях, так, в отдельных слу-
чаях, и безвозмездно оборудование госу-
дарственных мукомольных предприятий.
Условия и порядок этой передачи устана-
вливаются:
а) для предприятий общесоюзного зна-
чения — инструкцией, издаваемой Народным
Комиссариатом Внешней и Внутренней Тор-
говли Союза ССР по соглашению с Всесо-





и местного значения — законодательством
союзных республик».
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 8 января 1929 г.
(С. 3. С. 30/1—29 г. № 5, ст. 49).
ственных планоЁ и смет по дорогам государ-
ственного (общесоюзного) значения; наблюде-
ние за выполнением этих планов;
. в) производство научных и исследователь-
ских работ в области дорожного и автомобиль-
ного дела;
г) разработка подлежащих утверждению
Советом Труда и Обороны принципов класси-
фикации дорог и списка государственных
(общесоюзных) дорог; утверждение по согла-
шению с правительствами союзных республик
списка под'ездных Путей, соединяющих фаб-
рично-заводские и торгово-промышленные
районы и городские поселения со станциями
железных дорог, речными пристанями и мор-
скими портами;
д) разработка законопроектов, относящихся
к регулированию дорожного и автомобильного
дела;
е) составление планов снабжения союзных
республик дорожными машинами на основании
данных, представляемых главными управле-
ниями шоссейных и грунтовых дорог и авто-
мобильного транспорта союзных республик,
и проведение указанных планов в установлен-
ном порядке;
согласование этих планов с планами других
ж) разработка и проведение по согласова-
нию с Высшим Советом Народного Хозяйства
Союза ССР и народными комиссариатами про-
свещения союзных республик мероприятий по
подготовке кадров технических работников,
необходимых для дорожного и автомобильного
Дела;
з) руководство учетом авто-мото-транспорта
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этого учета, а равно разработка вопросов, свя-
занных с авто-транспортной повинностью и спе-
циальной подготовкой всего дорожного хозяй-
ства, учет технических специалистов по дорож-
ному и автомобильному делу;
и) составление общесоюзного плана снаб-
жения автомобильного хозяйства в порядке
внутреннего автостроения, а равно разработка
технических условий, пред'являемых к авто-
строению и импортируемым автомобилям
и иному автомобильному имуществу;
к) составление проекта общесоюзного
импортного плана снабжения авто-мото-транс-
порта; разработка и внесение в Комитет по
местному транспорту вопросов, касающихся
типов и марок машин, разрешаемых к ввозу,
распределение импортных контингентов между
отдельными союзными республиками и надзор
за реализацией упомянутого плана снабжения;
л) разработка вопросов, связанных с кон-
цессиями как по автомобильному, так и по до-
рожному строительству;
м) разработка вопросов, связанных с заклю-
чением конвенций о международных автомо-
бильных сообщениях, а также осуществление,
на основании особых о том постановлений,
отдельных мероприятий, связанных с проведе-
нием этих конвенций в жизнь;
н) инструктирование и инспектирование
предприятий по эксплоатации автомобильного
транспорта общесоюзного значения;
о) дача директив и заданий по вопросам
дорожного дела и автомобильного транспорта
главным управлениям союзных республик,
а равно инспектирование дорожного хозяйства,
охватывающего шоссейные и грунтовые до-
роги;
п) издание правил, инструкций, технических
норм и прочих технических измерителей
и эксплоатационных норм, касающихся обсле-
дования, содержания, ремонта и устройства до-
рог и сооружений на них, пользования доро-
гами и сооружениями и производства дорож-
ных работ, а также издание общих правил
и инструкций, технических и эксплоатацион-
ных норм и прочих измерителей, касающихся
работы автомобильного транспорта;
р) издание правил и инструкций, регули-
рующих техническую сторону содержания
и. эксплоатации дорог;
с) разработка и преподание главным упра-
влениям союзных республик общих правил
в отношении производства экономических изы-
сканий в области дорожного строительства
и развития автомобильного транспорта, а равно
систематизация соответственных данных, пред-
ставляемых главными управлениями союзных
республик;
т) финансирование главных управлений со-
юзных республик на содержание, ремонт
и устройство дорог государственного (обще-
союзного) значения; рассмотрение отчетности
главных управлений по выполнению работ и по
расходованию средств на указанного рода до-
роги;
у) составление общего по Союзу ССР отчета
о состоянии дорожного хозяйства и автомо-
бильного транспорта; установление форм и сро-
ков отчетности для главных управлений союз-
ных республик.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Зам. Управделами СНК СССР
и СТО А. Кактынь.
Москва, Кремль, 28 ноября 1928 г.
(С. 3. С. 5/П— 29 г. № 6, ст. 61).
/|
   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
Ь воспрещении пред'явления мелких претензий
іза просрочку в доставке грузов по железным
дорогам.
/ Совет Народных Комиссаров Союза ССР
/постановляет:
| 1. Воспретить государственным органам, ко-
оперативным организациям и смешанным ак-
ционерным обществам пред'явление к желез-
] ным дорогам претензий за просрочку в достав-
ке грузов в сумме менее десяти рублей по
отдельной отправке.
2. Настоящее постановление применяется
в случае просрочки в доставке грузов, приня-
тых железными : дорогами к отправке после
30 сентября 1928 года.
\ Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
\Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 21 января 1929 г.
\ ІС. 3. С. 28/1—29 г. № 4, ст. 32).
Опубликованы:
Конвенция между СССР и Польской рес-
публикой о прямом пассажирском
и товарном железнодорожном со-
общении. Обмен ратификационными грамо-
тами произведен 7 мая 1925 г. (С. 3. С, II отд.,
31/ХІІ —28 г. № 68, ст. 280).
— Приказ НКПС от 26 января 1929 г. № 728
о дополнении приказа НКПС от 7/ХІІ —28 г.
№ 658 *) о распределении внутрен-
них водных путей между местными упра-
влениями внутренних водных путей (Пр. НКПС
26/1—29 г. № 728).
— Приказы НКПС от 29 января 1929 г. № 735
и № 756 о порядке централизован-
ных расчетов через Госбанк между
железными дорога ми и органами
Нефтесиндиката (Пр. НКПС 29/1 и
18/11—29 г. №№ 735 и 756).
— При приказе НКПС и НКЗд РСФСР от
26 января 1929 г. № 729 положение, утвержден-
ное НКПС и НКЗд РСФСР, о зоне сани-
тарной охраны водопроводов на
транспорте в пределах РСФСР (Пр. НКПС
26/1—29 г. № 729).
— Приказ НКПС от 1 февраля 1929 г., № 738
об организации курсов НКПС по по-
вышению квалификации среднего
командного состава на местном транс-
порте и о порядке командирования на них ра-
ботников местного транспорта (Пр. НКПС 1/И —
29 г. № 738).
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Коммунальное хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о порядке оплаты военнослужащими жилищ
в городских поселениях.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляют:
1. Военнослужащие среднего, старшего и
высшего кадрового начальствующего состава
Рабоче-Крестьянской Красной армии, а также
военнослужащие рядового и младшего началь-
ствующего состава сверхсрочной службы, про-
живающие в домах, где квартирная плата взи-
мается по установленным местными советами
Труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о порядке применения Кодекса Законов о Тру-
де в кулацких хозяйствах.
Защита труда сельскохозяйственных рабо-
чих и работниц (батраков и батрачек) осу-
ществляется советской властью: а) в хозяй-
ствах предпринимательского типа (промышлен-
ные огороды и плантации и т. п.), так же, как
и в предприятиях промышленности, — путем
применения полностью Кодекса Законов о Тру-
де; б) в трудовых крестьянских хозяйствах,
прибегающих к подсобному наемному труду, —
на основе временных правил от 18 апреля
1925 года, учитывающих особенности условий
труда в крестьянских хозяйствах трудового
тина; в) в крестьянских хозяйствах кулацкого
типа — путем применения Кодекса Законов
о Труде с изменениями и дополнениями, обес-
печивающими практическое его проведение
в жизнь в этих хозяйствах.
В соответствии с этим Центральный Испол-
нительный Комитет и Совет Народных Комис-
саров Союза ССР постановляют:
1.
 
Условия труда наемных рабочих (работ-
ниц) в крестьянских хозяйствах кулацкого
типа, независимо от срока найма и способов
расчета, регулируются Кодексом Законов о
Труде с из'ятиями и дополнениями, предусмо-
тренными настоящим постановлением.
Отнесение крестьянских хозяйств к числу
хозяйств кулацкого типа производится в по-
рядке законодательства союзных республик на
основе общих директив Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР. При этом устанавли-
вается размер доходности, при котором хозяй-
ство относится к числу хозяйств предприни-
мательского типа, подпадающих полностью
под действие Кодекса Законов р Труде.
2. Наниматель обязан лри найме заключить
с „рабочим (работницей) или с действующим
от его (ее) имени профессиональным союзом
письменный трудовой договор. Одновременно
наниматель обязан выдать рабочему (работни-
це) расчетный лист по форме, устанавливаемой
народным комиссариатом труда соответствую-
щей союзной республики.
В случае разового найма для выполнения
отдельной кратковременной работы на срок
ставкам, приравниваются в отношении квар-
тирной платы к рабочим и служащим, при чем
эта плата исчисляется для означенных военно-
служащих с основного оклада жалованья.
2. Правительствам союзных республик пред-
лагается в месячный срок привести законода-
тельство этих республик в соответствие со ст. 1
настоящего постановления.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 23 января 1929 г.
(С. 3. С. 5/Н —29 г. № 6, ст. 59).
менее двух недель в течение всего сельскохо-
зяйственного сезона заключение письменного
трудового договора необязательно, но нани-
матель обязан выдать рабочему (работнице)
при найме расчетный лист.
3. В письменных трудовых договорах дол-
жны быть указаны: а) основные работы, на
которые нанимается работник (работница);
б) срок найма; в) размеры, виды и сроки вы-
платы заработной платы; г) дополнительные
условия, устанавливаемые сторонами.
4. При наличии коллективного договора (та-
рифного соглашения) заключение письменных
трудовых договоров с выдачей расчетных ли-
стов заменяется выдачей нанимателем каждо-
му рабочему (работнице) расчетной книжки по
форме, устанавливаемой народным комиссариа-
том труда соответствующей союзной респуб-
лики.
5. Письменный договор подлежит обяза-
тельной регистрации в сельском совете.
6. Если в письменном трудовом договоре
содержатся условия, ухудшающие положение
рабочего (работницы) по сравнению с законом
или клонящиеся к ограничению политических
или общегражданских прав рабочего (работ-
ницы), сельский совет обязан предложить на-
нимателю и рабочему (работнице) в опреде-
ленный срок внести в договор изменения в со-
ответствии с законом.
Если изменения не будут внесены в опре-
деленный для этого срок, сельский совет обя-
зан отказать в регистрации договора и сооб-
щить об этом инспектору труда для привле-
чения нанимателя к ответственности. При этом
договор в части, противоречащей закону, счи-
тается недействительным, и взамен этой части
договора' действуют условия, установленные
законом.
7. В отдельные периоды напряженных сель-
скохозяйственных работ (в страдную пору) по
соглашению нанимателя с профессиональным
союзом допускается удлинение рабочего дня,
однако, не более чем на два часа сверх нор-
мального рабочего дня (восьмичасового — для
взрослых рабочих и шестичасового рабочего
дня для несовершеннолетних, от 16 до 18 лет).
При удлинении рабочего дня заработная
плата повышается не менее чем на одну треть
по сравнению с заработной платой, установ-












При отсутствии соглашения нанимателя
с профессиональным союзом применение и
оплата сверхурочных работ регулируются
в общем порядке Кодексом Законов о Труде.
8.
 
Количество, продолжительность и время
предоставления перерывов в течение рабочего
дня устанавливаются коллективным или пись-
менным трудовым договором, с тем, однако,
чтобы общая продолжительность перерывов
не превышала четырех часов в день.
9. Производство работ в еженедельные и
особые дни отдыха допускается лишь в отдель-
ные периоды напряженных сельскохозяйствен-
ных работ (в страдную пору), в случае крайней
необходимости и не иначе как по соглашению
нанимателя с рабочим (работницей).
За работу в эти дни, по ' соглашению сто-
рон, либо предоставляются другие выходные
лни;_либо выплачивается денежное вознагра-
ждение (компенсация) в размере двойного днев-
ного заработка.
10. Размер натуральной части заработной
платы устанавливается в коллективном или
письменном трудовом договоре, либо в расчет-
ной книжке или расчетном листе. Эта часть
(включая и стоимость харчей) ни в каком слу-
чае не может превышать одной трети всей за-
работной платы.
Стоимость жилья и специальной (рабочей)
одежды .и обуви в заработную плату не вклю-
чается.
11. Если заработная плата -не определена
точно в .коллективном или письменном трудо-
вом договоре либо в расчетной книжке или
расчетном листе, а также при отсутствии упо-
мянутых документов, наниматель обязан вы-
платить заработную плату из расчета во вся-
ком случае не ниже среднего заработка соот-
ветствующей категории рабочих по коллектив-
ным или письменным трудовым договорам в ку-
лацких хозяйствах данного района (волости).
12. Заработная плата выплачивается не реже
одного раза в месяц.
13. Наниматель .не имеет права производить
самовольные удержания из заработной платы
рабочего (работницы).
14. Наниматель обязан бесплатно предостав-
лять рабочему (работнице) вполне пригодное
для жилья помещение.
Рабочий (работница), временно утративший
трудоспособность, сохраняет право пользо-
ваться предоставленным ему жильем в течение
двух месяцев.
Уволенный рабочий (работница), не имею-
щий собственного жилья,, сохраняет право
пользоваться жильем нанимателя в течение
двух недель со дня увольнения, кроме случаев
увольнения за истечением срока найма.
15. При заболевании или несчастном случае
с рабочим (работницей), а также в случае ро-
дов у работницы, наниматель обязан либо до-
ставить его (ее) в больницу или на медицин-
ский пункт, либо обеспечить посещение его
(ее) медицинским работником.
16. Наниматель обязан предоставить рабо-
чему (работнице) отпуск с сохранением зара-
ботной платы (включая и натуральную ее
часть) из расчета — один день отпуска за каж-
дый проработанный месяц.
17. Наниматель вносит отчисления на содер-
жание сельских рабочих комитетов (сельра-
бочкомов) в размере, определяемом в коллек-
тивном или письменном трудовом договоре.
18. Споры (конфликты) между нанимателем
и рабочими (работницами), возникающие на
почве применения их труда, при отсутствии
расценочно-конфликтных комиссий могут пе-
редаваться, по соглашению сторон, на рассмо-
трение конфликтных комиссий; организуемых
при сельских советах.
В случае несогласия сторон на передачу
конфликта на рассмотрение конфликтной ко-
миссии, а также в случае, если в комиссии со-




Социальное страхование рабочих (ра-
ботниц) в крестьянских хозяйствах кулацкого
типа производится на основании особого за-
кона Союза ССР.
20. В тех местностях, где еще не введено
социальное страхование рабочих (работниц)
в крестьянских хозяйствах кулацкого типа, на-
ниматель обязан:
а) в случае болезни или увечья рабочего
(работницы) — освободить его (ее) от работы
с сохранением заработной платы (включая и
натуральную ее часть) на все время нетрудо-
способности, но не более чем на полтора ме-
сяца;
б) в случае беременности работницы —осво-
бодить ее от работы с сохранением заработной
платы (включая и натуральную ее часть) в те-
чение четырех недель до родов и четырех не-
дель после родов;
в) в случае увечья рабочего (работницы),
происшедшего в связи с работой у данного
нанимателя, — выплатить рабочему (работни-
це), а в случае смерти от такого увечья — вы-
платить семье умершего (умершей) вознагра-
ждение в размере не ниже соответствующих
пенсий, выплачиваемых в порядке социального
страхования. В случае спора с размере возна-
граждения оно определяется судом.
21. Рабочие, призываемые на действитель-
ную военную службу или привлекаемые в ряды
Рабоче-Крестьянской Красной армии в иных
случаях (допризывная подготовка, обучение и
сборы в территориальных частях и т. д.), полу-
чают от нанимателя единовременное пособие
или сохраняют место работы и заработок на
основаниях, устанавливаемых Кодексом ольго-.
тах для военнослужащих и военнообязанных
Рабоче-Крестьянской Красной армии и их се-
мей.
22. На крестьянские хозяйства кулацкого
типа не распространяются особые законы об
условиях труда на сезонных работах и об
условиях труда временных рабочих и служа-
щих.
23. Надзор за соблюдением нанимателями
законодательства о труде и социальном стра-
ховании осуществляется районными (волостны-
ми) исполнительными комитетами, сельскими
советами и инспекцией труда.
24. За нарушение законодательства о труде
и социальном страховании наниматель несет
ответственность по закону в уголовном или
административном порядке.
25. Правительствам союзных республик пре-
доставляется издавать инструкции по приме-
нению настоящего постановления.
26. Настоящее постановление и Кодекс За-
конов о Труде должны быть вывешены на вид-
ном месте во всех районных (волостных) испол-
нительных комитетах и сельских советах.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 20 февраля 1929 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о дополнении постановления Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 8 марта 1927 года
о трудовом посредничестве по найму работни-
ков искусств.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
п ост анозляет:
Дополнить постановление Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 8 марта 1927 года
о трудовом посредничестве по найму работни-
ков искусств (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г.
№ 14, ст. 152) *) статьями I 1 и 5 следующего
содержания:
«I 1 . Наем работников искусств за границей
для работы в Союзе ССР производится исклю-
чительно при посредстве заграничного пред-
ставительства Центрального посреднического
бюро по найму работников искусств при На-
родном Комиссариате Труда Союза ССР».
«5. Заграничное представительство Цен-
трального посреднического бюро по найму ра-
ботников искусств при Народном Комисса-
риате Труда Союза ССР находится в Берлине
при торговом представительстве Союза ССР
в Германии и действует под общим наблюде-
нием последнего на основании положения,
издаваемого Народным Комиссариатом Труда
Союза ССР по соглашению с Народным Ко-
миссариатом Внешней и Внутренней Торговли
Союза ССР и Народным Комиссариатом по
Иностранным Делам».
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 4 января 1929 г.
(С. 3. С. 5 /II— 29 г. № 6, ст. 62).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 22 ДЕКА-
БРЯ 1928 г. № 736
об усиленных выходных пособиях при уволь-
нении в связи с рационализацией производ-
ства.
На основании ст. 3 постановления СНК от
8 октября 1928 г. «О выходных пособиях, вы-
даваемых при увольнении в связи с рациона-
лизацией производства и рационализацией
аппарата» (Собр. Зак. СССР 1928 г. № 63,
ст. 582) 2 ) НКТ СССР, по соглашению с ВСНХ
СССР и ВЦСПС, постановил:
1. Раз'яснить, что постановление НКТ СССР
от 10 мая 1928 г. № 297 «Об усиленном выход-
ном пособии при увольнении в связи с рацио-
нализацией производства» («Известия НКТ
СССР» 1928 г., № 21) 3 ) сохранило силу и после
издания указанного выше постановления СНК
СССР.
2. В соответствии с изложенным в предыду-
щей статье, вводную часть постановления НКТ
СССР от 10 мая 1928 г. № 297 изложить в сле-
дующей редакции:
«На основании ст. 3 постановления СНК
СССР от 8 октября 1928 г. «О выходных посо-
биях, выдаваемых при увольнении в связи с ра-
ционализацией производства и рационализа-
цией аппарата» (Собр. Зак. СССР 1928 г. № 63,
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 12—27 г., стр. 408.
2 )
 
См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43—28 г., стр.2036.
3 )
 
См. «Бюл. Ф.иХ. 3.» № 21— 28 г., стр. 935.
ст. 582) НКТ СССР, по соглашению с ВСНХ
СССР и ВЦСПС, постановил ввести следующие
правила выплаты усиленных выходных пособии






(Изв. НКТ 15/11—29 г. № 5, стр. 68):
РАЗ'ЯСНЕНИЕ НКТ СССР ОТ 30 ЯНВАРЯ
1929 г. № 62
о специалистах, направленных в предприятия
и учреждения для прохождения стажа.
Наркомтрудам Союзных Респу-
блик.
В соответствии со ст.ст. 1 и 15 постановле-
ния ЦИК и СНК СССР от 29 августа 1928 г.
«О подготовке новых специалистов, их распре-
делении и использовании (Собр. Зак. СССР
1928 г. № 58, ст. 513) *) и впредь до введения,
на основе ст. 21 указанного постановления, но-
вого порядка размещения специалистов, окан-
чивающих высшие технические учебные заве-
дения и техникумы, НКТ СССР раз'ясняет:
Специалисты, окончившие высшие техни-
ческие учебные заведения и техникумы, на-
правленные в предприятия и учреждения в счет'
соответствующих нарядов НКТ СССР, и НКТ
•союзных республик на основании постановле-
ния СНК СССР от 14 июня 1926 г. (Собр. Зак.
ССР 1926 г. № 44, ст. 320) 3 ) и продолжающие
работу в этих предприятиях : и учреждениях
в качестве стажеров ко дню опубликования на-
стоящего раз'яснения, — не могут быть уволе-
ны вследствие истечения годичного срока
стажа.
В отношении других специалистов — напри-
мер, экономистов — со стороны предприятий
и учреждений должны быть приняты все воз-
можные меры к недопущению их увольнения
вследствие истечения срока стажа.
Замнаркомтруд СССР Толстопятов.
Чл. Колл. и Зав. Отд. Рынка Труда Гиндин.
(Изв. НКТ 11/11— 29 г. № 4, стр. 51).
ЦИРКУЛЯР НКТ СССР ОТ 6 ДЕКАБРЯ 1928 г.
№ 712




Обследования горных районов в летние ме-
сяцы 1928 г. выявили целый ряд нарушений
правовых норм по охране труда. При этом вы-
яснилось, что местные работники во многих
случаях мирились с этими нарушениями, счи-
тая их неизбежными. Были случаи, когда мно-
гие нарушения вообще оставались незамечен-
ными инспекцией труда, и вплоть до самого
обследования работниками НКТ СССР местные
инспектора труда не выявляли факта этих на-
рушений.
*> См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38—28 г., стр. 1754.
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І Нарушения эти заключались в основном
в следующем:
1) Далеко еще не устранено нарушение
одного из важнейших завоеваний горняков —
6-часового рабочего дня на подземных рабо-
тах.
2) Имеет место широкое применение сверх-
урочных работ. Большое количество сверх-
урочных работ производится без разрешения
инспекции труда. Значительное количество
сверхурочных, особенно у лиц конторского
персонала, проводится в скрытой форме («на-




часов приходится за счет несоблюдения 42-ча-
; сового еженедельного отдыха. Институт под-
смен (подвахт) для рабочих, занятых на непре-
рывных работах, вводится хозорганами чрез-
Л вычайно медленно. Кроме того, на непрерыв-
ных работах наблюдается переработка рабо-
чими подсобных и вспомогательных цехов
лишних 2 часов (вместо 6 —8 часов) накануне
і дней еженедельного отдыха и праздничных
! дней.
4) Хотя специфические условия труда и про-
изводства на рудниках исключают возмож-
ность пользования обеденным перерывом лишь
для рабочих, занятых на подземных работах,
а также для некоторых категорий поверхност-
ных рабочих (рукоятчики, откатчики, машини-
сты под'емных машин), однако, и многие из
рабочих, имеющих возможность по условиям
выполняемой работы пользоваться обеденным
перерывом, фактически им не пользуются из-за
' дальности расстояния квартир от места рабо-
ты, отсутствия на рудниках специальных поме-
щений для отдыха и приема пищи и т. п.
5) Наблюдаются случаи непредоставления
отдельным рабочим в натуре очередных и до-
полнительных отпусков.
6) В ряде мест наблюдаются задержки вы-
платы заработной платы, которые в некото-
рых местах носят затяжной характер и не лик-
видированы до последнего времени. Наблюда-
ются случаи выплаты заработной платы в не-
рабочее время. Уходящим в отпуск рабочим
заработная плата за время отпуска в некото-
рых местах задерживается. Выявлены случаи
Г выдачи рабочим заработной платы за первую
I половину месяца (авансов) в произвольно-ма-
■ лых размерах.
7) На многих рудниках недостаточно орга-
низован учет простоев по вине предприятия.
! Отмечены случаи, когда по распоряжению
администрации простои менее полутора часов
вообще не учитывались.
8) Во многих местах не организован надле-
жащий учет работы, сдаваемой рабочим. Отме-
чаются отдельные случаи прямого обсчета ра-
бочих.
9) К большим недоразумениям приводит не-
удовлетворительное заполнение расчетных кни-
жек. Рабочий не знает условий найма, разме-
ѵ ров своего заработка, размеров удержаний
и т. п.
10) До самого последнего времени наблю-
даются отдельные случаи допущения на под-
земные работы несовершеннолетних.
11) Масса недоразумений происходит на
яочве неполной и несвоевременной выдачи
спецодежды, плохого ее качества, несоблюде-
ния действующих правил о хранении, стирке
I и починке спецодежды, невыплаты компенса-
ции за невыданную спецодежду, на почве не-
предоставления в натуре спецпитания (спец-
молока).
В результате летних обследований 1928 г.
хозорганам были сделаны предложения об
устранении нарушений.
В настоящее время НКТ СССР считает не-
обходимым, чтобы инспекция труда провела
в течение ближайших месяцев, но не позднее
1 апреля 1929 г., по всем горным предприятиям
проверку общего состояния правовой охраны
труда, устранения перечисленных выше нару-
шений и выполнения тех предписаний, кото-
рые были даны при обследовании горных рай-
онов представителями НКТ. Проверка должна
проводиться обязательно с участием предста-
вителей местных орга газаций союза горнора-
бочих СССР. Во всех случаях нарушений ви-
новные должны безусловно привлекаться к от-
ветственности в установленном порядке. .
Для разработки мероприятий по устране-
нию нарушений, вытекающих из организацион-
ных неувязок производства (в области учета
простоев, учета времени прихода и ухода с ра-
боты, предоставления 42-часового еженедель-
ного отдыха, учета сдаваемой работы и пр.),
необходимо ставить соответствующие вопросы
на обсуждение производственных совещаний
и временных контрольных комиссий.
Особое внимание необходимо обратить на
вопросы, связанные с осуществлением 6-часо-
вого рабочего дня на подземных работах. По-
следние сведения показывают, что, хотя по
большинству шахт пребывание под землей
сверх шести часов («пересиживанйе») устране-
но, вопрос этот нельзя считать окончательно
урегулированным из-за неналаженности учета
времени прихода и ухода с работы в отноше-
нии шахт, на которых лампы выдаются и воз-
вращаются ежедневно через ламповые (хозор-
ганы считают началом работы время посадки
в клеть, а не время получения лампы, как это
требуется правилами). В настоящее- время во-
прос об учете рабочего времени подземных
рабочих прорабатывается НКТ СССР совмест-
но с ВСНХ СССР и ЦК союза горнорабочих
СССР. Задача инспекции труда в данный мо-
мент заключается в том, чтобы добиться пол-
ного проведения 6-часового рабочего дня и
устранения нарушения в тех местах, где они
еще имеются.
Одновременно с этим, с целью учета влия-
ния 6-часового рабочего дня на травматизм
и заболеваемость рабочих, необходимо поста-
вить изучение этого вопроса на отдельных
крупнейших шахтах и проработать данные те-
кущей отчетности по несчастным случаям сре-
ди рабочих, занятых на подземных работах.
В текстовых отчетах за 1-ю половину 1928—
1929 г. НКТ союзных республик должны по-
дробно осветлть: а) фактическое состояние
правовой охраны труда в горных предприя-
тиях; б) нарушения в области правовой охра-
ны труда горнорабочих, обнаруженные при
проверочных обследованиях; в) мероприятия,
принятые для устранения этих нарушений.
Замнаркомтруд СССР Толстопятое.
Чл.'Колл. и Зав. Отд. Охр. Труда Желтов.
Гл. Инспектор Труда Винников.
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ПОЛОЖЕНИЕ, УТВ. НКТ СССР 21 ЯНВАРЯ
1929 г., № 29
о Горно-Технических Инспекциях НКТ СССР
и НКТ союзных республик.
(Издано по соглашению с ВСНХСССР и ЦК
союза горнорабочих СССР на. основании при-
мечания к ст. 130 Горного положения СССР,
утвержденного. ЦИК и СНК 'СССР 9 ноября
1927 г. т- Собр. Зак. СССР 1928 г. № 46,
ст. 407) і).
А. Об щие положения.
1. На Горно-Технические Инспекции НКТ
СССР и. % НКТ союзные республик возлагается
в пределах, предусмотренных настоящим поло-
жением, надзор за безопасностью горных ' работ- ■
и за выполнением правил, определяющих орга-
низацию и деятельность горноспасательных
станций.
При этом под горными работами в смысле
настоящего положения разумеется:
а) следующие горно-промысловые операции:
поиски, разведка, добыча, извлечение и обога-
щение ископаемых материалов, находящихся
на поверхности или в недрах . земли, как-то:
земель и камней, руд и металлов, солей (пова-
ренной, квасцов, купороса и т. п.) и горючих
веществ (уголь, нефть, сланец и т. п.);
б) переработка указанных в п. «а» материа-
лов — при условии, если она производится на^
территории рудника в предприятии, связанном
с рудником общностью оборудования (напри-
мер, общностью ' парового хозяйства, электро-
снабжения и т. п.);
в) работы, производимые в подсобных пред-
приятиях и сооружениях, обслуживающих гор-
ные работы и находящихся на территории дан-
ного промысла (механические мастерские, па-
ровое хозяйство, электрические станции и т. П.),
за изъятием, указанным в ст. 15.
2:. Надзор Горно-Технических Инспекций
НКТ СССР и НКТ союзных республик распро-
страняется на все предприятия и промыслы
горной промышленности: государственные,
общественные (кооперативные) и частные
(в том числе концессионные предприятия).
3. Все горно-технические инспектора имеют
открытые листы, выдаваемые им по устано-
вленной форме НКТ СССР и НКТ союзных рес-
публик по принадлежности.
4; В области правовой и санитарной охраны
труда, надзор за выполнением, предприятиями
горной' промышленности законодательства о
труде и коллективных договоров в Части, ка-
сающейся условий труда и охраны здоровья
и жизни трудящихся — осуществляется на
общих основаниях инспекцией труда (правовой)
и санитарной инспекцией труда, по принадлеж-
ности.
5. Правила настоящего положения, касаю-
щиеся губерний, соответственно распростра-
няются на автономные республики, автономные
и районированные области и краевые об'еди-
нения.
Правила настоящего положения, касающиеся
губернских отделов труда, соответственно рас-
пространяются на НКТ автономных республик,областные и краевые отделы труда, а правила,касающиеся окружных отделов труда, соответ-
ственно распространяются на окружные каме-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.»'№ 4—28 г., стр. 145.
істЫнйого Законодательства - ' ., Л° 9
ры инспекции труда и окружные инспектуры
труда.
                                                       
і 'і г. .
Порядок проведения указанных правил при-
менительно к административно-территориадь-





Г. Состав Горно-Технической Инспекции НКТ
СССР и порядок назначения горно-техниче-
ских инспекторов НКТ СССР.
6.
 
В состав Горно-Технической Инспекции ,
НКТ СССР входят: главный горно-техниче-
ский, инспектор НКТ СССР, помощняк глав- ,.
ного горнб -технического инспектора НКТ ;'-,
СССР, горно - технические инспектора НКТ
СССР и другие работники соответственно шта- ;
там, утверждаемым в установленном порядке.
7. Главный горно-технический инспектор '
НКТ СССР и его помощник назначаются из
числа горных инженеров.
Горно-технические инспектора НКК СССР
назначаются из числа горных. или рудничных
инженеров.
8. Главный горно-технический инспектор
НКТ СССР назначается НКТ СССР по согла-
совании с ЦК Союза горнорабочих СССР.
9. Главный • горно-технический инспектор
НКТ СССР непосредственно подчиняется Заве-
дующему Отделом Охраны Труда НКТ СССР.
Прочие работники Горно - Технической
Инспекции НКТ СССР непосредственно подчи- ; ^
няются главному горно-техническому инспек-
тору НКТ СССР.
П. Функции и порядок деятельно-
сти Горн о-Т е х н и ч е с к о й И н с п\е к ц и и
НКТ СССР.
10. К ведению Горно-Технической Инспек-
ции НКТ СССР относятся: ,
а) общее руководство деятельностью Горно-
Технических Инспекций ;НКТ союзных респуб-
лик по надзору за безопасностью горных работ
и' за выполнением правил, определяющих орга-
низацию и деятельность горноспасательных 1
станций (ст. 11); ]
б) проведение непосредственных обследова- I
ний состояния безопасности горных ч работ *\:
н горноспасательного дела в целях осуществле-
ния контроля за Деятельностью Горно-Техни- ,!
ческих Инспекций НКТ союзных республик
и принятие через органы НКТ соответствующих
союзных республик мер к устранению замечен-
ных при обследовании недостатков (ст. 12);
в) организация и ведение научно-исследова-
тельских работ по вопросам безопасности гор-
ных работ и по горноспасательному делу
(ст. 13).;,
г) разработка проектов правил безопасно-
сти горных работ и правил, определяющих
организацию и деятельность горноспасательных
станций (ст. 14);
д) разработка проектов общесоюзных меро- ■
приятии по вопросам обеспечения безопасно-
сти, горных работ и по горноспасательному ,
делу (ст. 14);
е) осуществление предупредительного над-
зора за предприятиями горной промышленно-
сти общесоюзного значения в части, касаю-
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11. Общее руководство деятельностью Гор-
но-Технических Инспекций НКТ союзных рес-
публик по надзору за безопасностью горных
работ и за выполнением правил, определяющих
организацию и деятельность горноспасательных
стднций, осуществляется Горно-Технической
Инспекцией НКТ СССР следующим образом:
а)
 
путем дачи' директивных указаний об
общем направлении работы в области надзора
за безопасностью горных работ и за выполне-
нием правил, определяющих организацию и
деятельность горноспасательных станций;
б) путем дачи указаний по планам работ
Горно-Технических Инспекций НКТ союзных
республик и наблюдения за выполнением этих
планов;
в) путем созыва в установленном порядке
и проведения специальных с'ездов и совеща-
ний из представителей НКТ союзных республик
и их местных органов;
г) путем непосредственного участия в рас-
следовании массовых катастроф и
д)
 
путем дачи указаний по материалам
отчетности и по материалам расследования
несчастных случаев, поступающим от Горно-
Технических Инспекций НКТ союзных рес-
публик.
12. Непосредственные обследования состоя-
ния безопасности горных работ и горноспаса-
тельного дела проводятся Горно-Технической
Инспекцией НКТ СССР следующим образом:
а) обследования проводятся в плановом или
внеплановом порядке по определенной про-
грамме, разработанной НКТ СССР, по согласо-
вании с НКТ соответствующей союзной рес-
публики, и затрагивают одну или несколько
отраслей горной промышленности какого-либо
района;
б) обследования проводятся под непосред-
ственным руководством представителя Горно-
Технической Инспекции НКТ СССР с привле-
чением следующих лиц: 1) представителя НКТ
соответствующей союзной республики и под-
лежащего горно-технического инспектора;
2) представителя ВСНХ СССР или ВСНХ соотт
ветствующей союзной республики и предста-
вителя обследуемого предприятия, 3) предста-
вителей ЦК, местного органа и местной инже-
нерно-технической секции союза горнорабо-
чих СССР;
в) вытекающие из данных обследований
общие ' предложения по возможности согласо-
вываются на месте между всеми участниками
обследования;
г) материалы обследования обрабатываются
Горно-Технической Инспекцией НКТ СССР и
препровождаются заинтересованным учрежде-
ниям и организациям;
д) практические меры для устранения заме-
ченных в предприятиях недостатков прово-
дятся Горно-Технической Инспекцией НКТ
СССР через Горно-Технические Инспекции НКТ
союзных республик; одновременно с этим дают-
ся указания об исправлении недостатков, заме-
ченных в работе данной Горно-Технической
Инспекции. '
                                       
!
13. Научно-исследовательские работы гю
вопросам безопасности горных работ и по гор-
носпасательному делу организуются и ведутся
Горно-Технической Инспекцией НКТ СССР;
а) непосредственно силами работников Гор-
но-Технической Инспекции НКТ СССР;
б) через Государственный Научно-Исследо-
вательский Институт НКТ СССР по безопасно-
сти горных работ и горноспасательному делу
в Макеевке;
в) через Всесоюзный Государственный На-
учно-Исследовательский Институт по изучению
опасностей и вредностей труда в нефтяной про-
мышленности^ в Баку;
г) через состоящий в ведении НКТ СССР,
ВСНХ СССР и НКЗ РСФСР Государственный
Институт Охраны Труда в Москве.
При этом задания и поручения указанным
выше институтам даются через правления этих
институтов.
На ряду с этим на Горно-Техническую
Инспекцию НКТ . СССР возлагаются:
а) общее руководство через НКТ союзных
республик научно-исследовательской работы
Горно-Технических Инспекций НКТ союзных
республик;
б) оказание содействия другим учреждениям
и организациям в постановке научно-исследова-
тельской работы по безопасности горных работ
и по горноспасательному делу.
14. Проекты правил безопасности горных
работ, проекты правил, определяющих органи-
зацию и деятельность горноспасательных стан-
ций, и проекты общесоюзных мероприятий по
вопросам обеспечения безопасности горных ра-
бот и по горноспасательному делу, разработан-
ные Горно-Технической Инспекцией НКТ СССР,
вносятся в Междуведомственный Совет по
охране труда горнорабочих .и утверждаются в
порядке, предусмотренном в ст. 6 положения
об указанном Совете, утвержденного НКТ
СССР 27 июня 1928 г. за № 364 («Известия НКТ
СССР» 1928 г. № 30—31) 2 ).
15. Предупредительный надзор за предприя-
тиями горной промышленности общесоюзного
значения осуществляется в соответствии с об-
щими узаконениями о предупредительном
надзоре.
При этом Горно-Техническая Инспекция
НКТ СССР осуществляет предупредительный
надзор лишь в части, касающейся специальных
производственных и подсобных горных соору-
жений как подземных, так и надземных.
В остальной же части, касающейся сооруже-
ний, обычных для всех отраслей промышлен-
ности и не связанных со специфическими осо-
бенностями горной промышленности (механи-
ческие мастерские, электрические станции
и т. д.), — предупредительный надзор осуще-
ствляется Технической Инспекцией НКТ СССР
на общих основаниях.
В. Горн о-Т ехнические Инспекции
НКТ союзных республик. -
1. Состав Горно-Технических Инспекций НКТ
союзных республик и порядок назначения
и чувольне'ния горно-технических инспекторов.
16. В состав Горно-Технических Инспекций
НКТ союзных республик входят: старший гор-
но-технический инспектор НКТ союзной рес-
публики, горно-технические инспектора, состоя-
щие при НКТ союзной республики, старшие
горно-технические инспектора губернских и
окружных отделов труда, участковые горно-
технические инспектора и другие работники —
соответственно штатам, утверждаемым в уста-
новленном порядке.
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17.
 
При разработке наркомтрудами союзных
республик штатов Горно -Технических Инспек-
ций должности старших горно-технических
инспекторов губернских и окружных отделов
труда предусматриваются лишь в 'іех губер-
ниях и округах, в которых находятся горные
предприятия с развитой сетью подземных вы-
работок или открытых горных работ либо зна-
чительные нефтяные промыслы.
Перечень этих местностей согласовывается
НКТ соответствующей союзной республики
с республиканским органом (а в случае его
отсутствия— с ЦК) союза горнорабочих СССР.
18.
 
Распределение губерний и округов на
участки горно-технической инспекции, а равно
и установление пунктов постоянного пребыва-
ния участковых горно-технических инспекто-
ров — производится соответствующим губерн-
ским или окружным отделом труда и утвер-
ждается НКТ союзной республики.
19. В губерниях, округах и участках, где
горная промышленность развита слабо, долж-
ности горно-технических инспекторов не учре-
ждаются, и функции их выполняются техниче-
скими инспекторами.
20. Должности старших горно-технических
инспекторов НКТ союзных республик, губерн-
ских и окружных отделов труда могут заме-
щаться только горными инженерами или руд-
ничными инженерамиза из'ятиями, установлен-
ными в ст.ст. 21 и 22.
21. В округах, в которых преобладающею
отраслью горной промышленности является
нефтяная промышленность, должности стар-
ших горно-техническихинспекторов окружных
отделов труда могут замещаться инженерами
негорной специальности (инженерами-техноло-
гами, инженерами-механиками и др.) — при
условии наличия у них пятилетнего стажа про-
изводственной службы или службы по охране
труда в нефтяной промышленности.
22. В исключительных случаях должности
старших горно-технических инспекторов гу-
бернских и окружных отделов труда могут
замещаться лицами, имеющими законченное
среднее горно-техническоеобразование (горные
техникумы, горные училища, штейгерские шко-
лы) — при условии наличия у них десятилет-
него стажа производственной службы (в том
числе не менее пяти лет в газовых шахтах) или
десятилетнего стажа службы по охране труда
(в том числе не менее пяти лет в районе с газо-
выми шахтами), либо десятилетнего Стажа про-
изводственной службы или службы по охране
труда в нефтяной промышленности (в отноше-
нии указанных в ст. 21 округов).
При смешанном стаже год службы по охра-
не труда приравнивается к году производствен-
ной службы.
23. Должности участковых горно-техниче-
ских инспекторов (не исключая участков с газо-
выми шахтами) могут замещаться:'
а) горными -или рудничными инженерами;
б) лицами, имеющими законченное среднее
горно-техническое образование (горные техни-
кумы, горные училища, штейгерские школы), —
при чем эти лица могут занимать указанные
должности лишь при условии наличия у них
пятилетнего стажа производственной службы.
Лица, не имеющие законченного среднего
горно-технического образования, хотя бы и вы-
державшие установленные экзамены на право
ответственного ведения горных работ («ответ-
ственники»), — не могут допускаться к занятию
каких бы то ни было должностей горно-техни-
ческих инспекторов.
24. Старшие горно-технические инспектора
НКТ союзных республик назначаются НКТ
соответствующей союзной республики по согла-
совании с республиканским органом (а в слу-
чае его отсутствия— с ЦК) союза горнорабо-
чих СССР.
Старшие горно-технические инспектора гу-
бернских и окружных отделов труда, а равно
и участковые горно-технические инспектора
назначаются подлежащими, губернскими и
окружными отделами труда и утверждаются
в должности НКТ соответствующей союзной
республики.
25. Старшие горно-технические инспектора
губернских и окружных отделов труда и уча-
стковые горно-технические инспектора уволь-
няются подлежащими губернскими и окруж-
ными отделами труда с санкции НКТ соответ-
ствующей союзной республики.
26. Старшие горно-технические инспектора
НКТ союзных республик непосредственнопод-
чиняются заведующим отделами охраны тру-
да НКТ союзных республик.
Горно-технические инспектора, состоящие
при НКТ союзных республик, непосредственно
подчиняются старшим горно-техническим
инспекторам НКТ союзных республик.
Старшие горно-технические инспектора гу-
бернских и окружных отделов труда непо-
средственно подчиняются тому должностному
лицу, которое в данном губернском или окруж-
ном отделе труда руководит работой по охра-
не труда.
Участковые горно-технические инспектора
подчиняются через отделы труда старшим
горно-техническим инспекторам подлежащих
губернских и окружных отделов труда, а в
губерниях и округах, где не учреждены долж-
ности старших горно-технических инспекто-
ров (ст. 19), — тому должностному лицу, кото-
рое в данном губернском или окружном отде-
ле труда руководит работой по охране труда.
27. Горно-технические инспектора не имеют
права служить по совместительству в пред-
приятиях, подчиненных их надзору, а также
не имеют права выполнять для этих предприя-
тий какие бы то ни было платные работы.
Указанное ограничение не распространяется
на культурно-просветительную и педагогиче-
скую работу, выполняемую с согласия подлежа-
щего губернского или окружного отдела труда.
28. Старшие горно-технические инспектора
губернских и окружных отделов труда, а так-
же все участковые горно-технические инспек-
тора имеют соответствующие печати.
29. В районированных областях и краевых
об'единениях РСФСР правила настоящего раз-
дела применяются со следующими из'ятиями:
а) должности старших горно-технических
инспекторов окружных отделов труда не учре-
ждаются <в из'ятие из ст. 17);
б) распределениеокругов на участки горно-
технической инспекции, а равно и установление
пунктов . постоянного пребывания участковых
горно-технических инспекторов утверждаются
областным или краевым отделом труда (в из'я-
тие из сг. 18);
в) должности старших горно-технических
инспекторов областных и краевых отделов
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ными или рудничными инженерами (в из'ятие
из ст. 20—22);
г) участковые горно -технические инспектора
утверждаются в должности областным или




ра увольняются с санкции областного или
краевого отдела труда (в из'ятие из ст. 25).
И. Функции Горно -Технических Инспекций,
состоящих при НКТ союзных республик.
30. К ведению Горно-Технических Инспек-





отделы труда (или соответствующие им орга-
ны) деятельностью старших, а в случае их
отсутствия (ст. 17) — участковых горно-техни-
ческих инспекторов по надзору за безопасно-
стью горных работ и за выполнением правил,
определяющих организацию и деятельность
горноспасательных станций;
б) проведение непосредственных обследова-
ний состояния безопасности горных работ
и горноспасательного дела в целях осуществле-
ния контроля за деятельностью горно-техниче-
ских инспекторов, состоящих при местных
органах НКТ, и принятие через этих инспекто-
ров мер к устранению замеченных при обсле-
довании недостатков;
в) организация и ведение научно-исследо-
вательских работ по вопросам безопасности
горных работ и по горноспасательному делу;
г) разработка проектов дополнительных
инструкций в развитие издаваемых НКТ СССР
общесоюзных правил безопасности горных ра-
бот и правил, определяющих организацию
и деятельность горноспасательных станций;
д) разработка в республиканском масштабе
проектов мероприятий по вопросам обеспече-
ния безопасности горных работ и по горноспа-
сательному делу;
е) осуществление предупредительного над-
зора за предприятиями горной промышленно-
сти республиканского значения в части, касаю-
щейся специальных горных сооружений;
ж) непосредственное участие в расследова-
нии массовых катастроф.
III. Функции и порядок деятельности горно-
технических инспекторов, состоящих при мест-
ных органах НКТ.
31. На старших горно-технических инспек-
торов губернских и окружных отделов труда
возлагаются:
а) ближайшее , руководство, надзор и кон-
троль за деятельностью участковых горно-тех-
нических инспекторов;
б) в отдельных случаях особой важности —
непосредственное осуществление функций уча-
стковых горно-технических инспекторов (ст. 32).
32. На участковых горно-технических
инспекторов возлагается непосредственный над-
зор за безопасностью горных работ и за выпол-
нением правил, определяющих организацию и
деятельность горноспасательных станций.
33. Сверх функций, указанных в ст.ст. 31 и 32,
на старших и участковых горно-технических
инспекторов возлагается содействие инспекто-
рам труда в области участия в разработке
промфинпланов и соглашений по охране труда,
заключаемых между хозорганами и органами
34. Старшие горно-технические инспектора
губернских и окружных отделов труда и участ-
ковые горно-технические инспектора в своей
деятельности - руководствуются специальным
«Наказом горно-технической инспекции», утвер-
ждаемым НКТ СССР.
Г. Заключительные положения.
35. Функции Горно-Технической Инспекции
НКТ СССР, Горно-Технических Инспекций,
состоящих при "НКТ союзных республик, и гор-
но-технических инспекторов, состоящих при
местных органах НКТ, в области выдачи разре-
шений на приобретение взрывчатых веществ,
организации хранения их, а равно и контроля
за их расходованием — определяются особыми
распоряжениями.
36. НКТ союзных республик предоставляет-
ся пррво издавать . по соглашению с ВСНХ
соответствующей союзной республики и с рес-
публиканским органом, а в случае его отсут-
ствия — с ЦК союза горнорабочих СССР,
инструкции в развитие настоящего положения
в части, касающейся Горно - Технических
Инспекций НКТ союзных республик (ст.ст.
16-34).
37. С введением в действие настоящего по-
ложения отменяются:
а) циркуляр ВСНХ СССР и НКТ СССР
от 18 июня 1927 г. № ВСНХ — 62/НКТ — 140
«О передаче НКТ и их органам всех функций
по надзору за безопасностью горных работ и
горноспасательным делом» («Известия НКТ
СССР» 1927 г. № 28); '
б) циркуляр НКТ СССР от 2 августа 1927 г.
№ 208 «О Горно-Техническіх Инспекциях НКТ
союзных республик и их местных органах»
(«Известия НКТ СССР» 1927 г № 32—33).
Замнаркомтруд СССР Толстопятое.
Чл. Колл. и Зав. Отд. Охр. Труда Желтов.
Гл. Горно-Техн. Инспектор Биленко.
Согласовано с ВСНХ СССР и ЦК союза
горнорабочих в заседании Междуведомствен-
ного Совета по охране - труда горнорабочих
15 декабря 1928 г. (ст. 6 «Положения о Между-
ведомственном Совете по охране труда горно-
рабочих», утвержденного НКТ СССР 27 июня
1928 г. за № 364 — «Известия НКТ СССР»,
1928 г. № 30—31).
(Изв. НКТ 15/11—29 г. № 5, стр. 71).
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ
СССР ОТ 9 ФЕВРАЛЯ 1929 г. № 72
об изменении и дополнении временных правил




На основании ст. 21 постановления ЦИК
и СНК СССР от 2 ноября 1927 г. «Об усло-
виях труда на лесозаготовительных и сплав-
ных работах» (Собр. Зак. СССР 1927 г. № 62,
ст. 627 *•) и в отмену пост шов ления НКТ СССР
от 22 августа 1928 г. № 48Г «Об изменении
временных правил о жилищных условиях на
лесозаготовительных и сплавных работах»
(«Изв. НКТ СССР» 1928 г. № 44—45) 2 ) — НКТ
а ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 46—27 г., стр. 1905.
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СССР, по согласовании с ВСНХ СССР
и ВЦСПС, постановил:
Изложить разделы II и III «Временных пра-
вил о жилищных условиях на лесозаготови-
тельных и сплавных работах», утвержденных
обязательным постановлением НКТ СССР от
22 марта 1928 г. № 175 («Изв. НКТ СССР»






23. Жилищные условия на плотовом сплаве
определяются, согласно- ■§§ 14 —29, 31 и 32
«Правил сплава леса по внутренним водным
путям СССР», утвержденных НКПС 12 мая
1926 г. (об'явлены в приказах по НКПС от




            
'
24. Для работников, занятых на молевом
сплаве, продолжающемся менее одного ме-
сяца, могут быть устроены для отдыха и обо-
гревания помещения в соответствии со ст. 22
настоящих правил.
25. В районах молевого сплава, продолжаю-
щегося более одного месяца, для рабочих
должны быть построены жилища.
26. Списки указанных в ст. 25 районов,
в которых должны быть построены жилища,
типы жилищ и порядок их постройки уста-
навливаются на местах начальниками сплава
по соглашению с профсоюзом в соответствии
с местными условиями и утверждаются мест-
ными отделами труда, (или соответствующими
им органами НКТ).
3. Места мас:ового скопления сплавных работ-
ников.
27. Рабочее жилищное строительство в по-
стоянных местах ежегодного массового ско-
пления рабочих на сплавных работах прово-
дится, согласно планов, разрабатываемых на-
чальниками сплавных районов и утверждаемых
Высшим Советом Народного Хозяйства Союза
ССР по соглашению с НКТ СССР и ВЦСПС.
Возводимые в этих местах жилища должны
отвечать условиям, указанным в ст.ст. 29 —50
настоящих правил.
28. Строительство указанных в ст. 27 жи-
лищ в 1928/29 хозяйственном году осуще-
ствляется в местах, предусмотренных в прило-
женном к настоящему постановлению списке,
лесосплавляющими организациями в соответ-
ствии с планами, утверждаемыми начальниками
сплавных районов.
Примечание. Указанный в настоящей
статье список может быть изменяем по
соглашению начальников сплавных районов
с профсоюзом и с утверждения местных
отделов труда (или соответствующих им
органов НКТ).
29. Жилища должны быть построены за-
благовременно до начала работ.
30. Жилища должны быть построены из
сухого леса (допускается сухостойный лес).
31. Площадь жилого помещения должна
составлять не менее трех квадратных метров
на одного живущего.
32. Высота стен от пола до потолка должна
составлять не менее двух метров.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15—28 г., стр. 672,
№ 47—28 г., стр. 2223.
При постройке жилищ из бревен, стены
должны быть сложены на пазах с проконопат-
кой мхом или паклей.
33. Пол должен быть деревянный, плотно
сложенный и отстоящий от земли не менее
чем на 0,5 метра.
34. Потолок должен быть плотный — из до-
сок или тесины — с промазкой глиною по швам
и земляной засыпкой.
35. Крыша должна быть непротекающая.
36. Количество окон, в зависимости от чи-
сла живущих, должно составлять не менее
двух на каждые двадцать человек.
Окна должны быть устроены размером
70X100 сантиметров.
37. Двери должны быть устроены с тамбу-
ром и открываться наружу.
38. Для освещения должны иметься 7-ли-
нейные лампы из расчета не менее одной лам-
пы на каждые 15 человек.
39. Для отопления должны быть устроены
печи постоянного типа.
Трубы печей должны быть выведены выше
конька крыши.
40. Для проветривания должны быть устро-
ены форточки в окнах.
41. В каждом жилище должна быть устро-
ена специальная сушилка для сушки одежды,
отделенная плотной бревенчатой стеной.
. 42. В жилищах для. каждого рабочего дол-
жен иметься топчан.
43. В каждом жилище должны быть устро-
ены умывальники из расчета по одному умы-
вальнику на каждые 15 человек, а также должна
иметься посуда для грязной воды.
44. В каждом жилище должны иметься
столы и скамьи, достаточные для всех живу-
щих.
45. В каждом жилище должны иметься:
а) плотно закрывающаяся посуда для питьевой
воды; б) самовар, куб или чайник для приго-
товления кипятка.
46. При жилищах должны быть построены
и оборудованы постоянные кухни для приго-
товления пищи, а для приема пищи должны
иметься под навесом столы и скамьи.
47. При каждом жилище должна быть
устроена отдельная кладовая для хранения
продуктов.
48. На расстоянии 10 — 15 метров от жилища
должно быть устроено отхожее место, защи-
щенное от дождя и ветра.
49. При наличии не менее 50 работников,
в случае невозможности обслужить их банями
общего пользования, находящимися на рас-
стоянии ближе 5 километров, — наниматель
должен построить бани и снабдить их необ-
ходимой посудой.
50. Если работа производится менее одного
месяца, то допускаются случаи отступления от
настоящих правил, с тем, чтобы построенные
жилища обеспечивали надлежащую защиту
от ветра и дождя и были снабжены приспо-
соблениями для спанья, обогревания, варки
пищи и кипячения воды.
III. Порядок исполнения настоя-
щих правил.
51. Настоящие правила распространяются
на все лесозаготовительные и сплавные ра-
боты, независимо от того, регулируются ли
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нием ЦИК и СНК СССР от 2 ноября 1927т.
«Об условиях труда на лесозаготовительных
и сплавных работах» (Собр. Зак. СССР 1927 г.
№ 62, ст. 627, и 1928 г. № 25, ст. 217) 4 ) или же
постановлением ЦИК и СНК СССР от 4 июня
1926
 
г. «Об условиях труда на сезонных рабо-
тах» (Собр. Зак. СССР 1926 г. № 40, ст. 290,
1927 г. № 9, ст. 81, и 1928 г. № 21, ст. 187) 5 ).
52. Настоящие правила вводятся в действие
на территории союзных республик распоряже-
ниями соответствующих НКТ по согласовании
с подлежащими органами союзных республик
в порядке, установленном законодательством
этих республик.
53. В отношении построенных до 1 октября
1928
 
г. жилищ для работников, занятых на
лесозаготовительных работах, допускаются
отступления от ст.ст. 4, 5, 7 и 13 настоящих
правил.
54. Нарушение настоящих правил пресле-
дуется согласно законодательству союзных рес-
публик».
Замнаркомтруд СССР Толстопятов.





ЦК союза сельхозлесрабочих: Румянцев.
Приложение к ст. 28 временных
правил о жилищных условиях на
лесозаготовительных и лесосплав-
ных работах.
С п и с о. к местностей, которые явля-
ются местами массового скопле-
ния сплавных работников и в ко-
торых наниматели обязаны бес-
платно предоставлять им жилища.
I. Башкирский район.
1. Бассейн р. Белой.
I) Шарышевская гавань. 2) Табынский пере-
даточный пункт. 3) Устье р. Сахаево. 4) Устье
реки Видима. 5) Контрольная пристань р. Уфы.
2. Бассейн р. Уфимки.
6) Устье р. Юрезани. 7) Устье р. СалдЫбаш.
8) Красноуфимск. •
3. Бассейн р. Сакмары.
9; Урочище Саракташ. 10) Урочище Куваи-
дык.
4. Конечные пункты сплава у Уфы.
II) В районе Оренбургской переправы.
12) В районе лесозаводов.
5. Конечные пункты сплава г. Оренбурга.
13) В районе Оренбургской гавани (Орен-
бург).
II. Белорусско-Западный район.
1. Бассейн Западной Двины.
1) Витебск. 2) Медвежья гора. 3) Полоцк.
4) Новое село. 5) Велиж. 6) Нелидово. 7) Су-
раж. 8) Западная Двина._
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—28 г., стр. 890.
5 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 24—26 г., стр. 1031,
№ 10—27 г., стр. 351, и № 15—28 г., стр. 670.
2. Бассейн р. Березины.
9) Бобруйск. 10) Борисов. 11) Белый Берег.
12) Озерцы.
3. Бассейн р. Припяти.
13) Моисеевичи.
4. Бассейн р. Сожа.
14) Гомель.
5. Бассейн р. Десны.
15) Брянск.
6. Бассейн р. Днепра.
16) Смоленск.
III. В е р х н е-В олжский район.
1) Станция Пено. 2) Весьегонск, Тверской
губернии. 3) Рыбинск. 4) Ярославль. 5) Р. Мо-
лота, местечко Пестово, Череповецкого округа.
6) С. Леонтьево, устье реки Чагоды. 7) Местеч-
ко Туманово, Череповецкого округа, Устюжен-
ского района. 8) Искра, на 120-м километре
р. Шексны.
IV. В о л ж с к о-Ка м с к и й район.
1) Устье р. Большой Кокшаги. 2) Устье
р. Малой Кокшаги. 3) Устье р. Илети. 4) При-
стань Соколки (устье р. Вятки).
V. Вологодский район.
1.- Бассейн р. Кубины.
1) Высоковская запань. 2) Боровская запань.
2. Бассейн р. Двиницы.
3) Устье р. Двиницы. 4) Устье р. Царевы,
5) Устье р. Еденьги. 6) Устье р. Деденьги.
7) Устье р. Старой Тотьмы. 8) Устье р. Боль-
шой Пореньги и Малой Пореньги.
VI. Вятский район.
1) Устье р. Кильмези. 2) Гор. Вятка.
VII. Карельский район.
1) Устье реки Ковды при впадении в Бе-
лое море. 2) Устье реки Карети при впадении
в Белое море. 3) Устье реки Кеми при впаде-
нии в Белое море. 4) Устье реки Нижнего Выга
при впадении в Белое море. 5) У водопада Гир-
вас (р. Суна). 6) У водопада Пор-порога. 7) У
водопада Кивач. 8) Устье р, Суны у Кривой
Березины. 9) Устье р. Шуи на Большухе.
10) Под'емный пункт Петрозаводск. 11) Моче-
губа Онежского озера. 12) Олонка (Ладожское
озеро). 13) Р. Водла, Подпорожская запань.
14) Р. Водла, Бочаловская запань. 15) Р. Водла,
Новостеклянная запань.
VIII. Сибирский район.
1) Р. Ангара, устье Большой реки. 2) Р. Аба-
кан, 250-й километр. 3) Р. Бирке, 156-й килом.
4) Устье р. Баджей. 5) Устье р. Камышенки.
6) Устье р. Богата. 7) Устье р. Бунгарана.
8)
 
Устье р. Боброва. 9) Устье р. Барзей.
10) Устье р. Голоустной. 11) Устье р. Большой
Дербины. 12) Устье р. Жидой. 13) Устье р. Зи-
мы. 14) Устье р. Золотого Китата. 15) Устье
р. Иня (Алтайский подрайон). 16) Устье р. Ире-
ти. 17) Устье р. Кия. 18) Устье р. Кунгуса.
19) Устье р. Каменушка. 20) Устье р. Петровки.
21) Устье р. Верхнего Сузуна. 22) Устье р. Ниж-
него Сузуна. 23) Устье р. Тагны. 24) Устье
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р. Черновой. 27) Устье р. Яя. 28) Р. Бича, Би-
чинское плотбище. 29) Р. Иркут. 30) Р. Она,плотбище. 31) Р. Тагул. 32) Р. Уда, плотбищеВысокий.
IX. Среди е-В о я ж с к и и район.
1) Г. Козьмодемьянск. 2) Устье р. БольшойКакши. 3) Устье р. Керженца. 4) Устье р. Ма-
лой Какши. 5) Устье р. Ней. 6) Устье р. Шанги.7) Устье р. Голыши. 8) Устье р. Пыщуга.9) Устье р. Вохмы. 10) Устье р. Ижмы. 11) Устье
р. Луха. 12) Устье р. Ветлуги. 13) Р. Уста, при-
стань Татарское. 14) Р. Большая Якшанга.15)
 
Устье р. Икши. 16) Р. Лапшанга. 17) Устье
р. Кумы. 18) Устье р. Юронги. 19) БольшаяКакша, пристань Собачья Луга. 20) Устье
р. Черной.
X. У н ж е н с к о-К ос тройской район.
1. Верхне-Унженский подрайон.
1) Устье р. Понги. 2) Куртцы на р. Понге.3) Г. Кологрив. 4) Ст. Мантурово. 5) Устье
р. Межи. 6) У железнодорожного моста на
р. Нее.
2. Нижне- Унженский подрайон.
7) Макарьев. 8) Р. Белый Лух. 9) Р. Шамох-




1. Бассейн р. Камы.
1) Устье р. Весляны. 2) Устье р. Иньвы.3) Устье р. Орла (пристань). 4) Устье р. Обвы.5) Устье р. Чусовой.
2. Бассейн р. Тобола.
6) Устье р. Ивделя. 7) Устье р. Тавды.
Примечание. По Северо-Восточному,Северо-Западному и Дальневосточному рай-
онам списки мест массового скопления
сплавных работников, где наниматели долж-
ны предоставить им жилища, устанавлива-
ются на месте по соглашению начальника
сплавного района с профсоюзом и утвер-
ждаются местным отделом труда (или соот-
ветствующим ему органом НКТ).
Замнаркомтруд СССР Толстопятое.




ЦК Союза сельхозлесрабочих: Румянцев.
(Т. 22/11—29 г. № 44).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 24 ДЕКА-БРЯ 1928 г. № 744
о предоставлении предприятиям права выда-вать в 1928/1929 г. на работах по добыче тор-фа взамен кожаных поршней лапти.
НКТ СССР постановил:Дополнить постановление НКТ СССР от15 ноября 1928 г. № 659 «Об утверждении в но-вой редакции норм спецодежды и предохра-
нительных приспособлений для рабочих и слу-
жащих золото-платиновой и торфяной про-
мышленности» («Известия НКТ СССР» 1928 г.
№ 49) *) статьей 2-а в следующей редакции:
«2-а. В течение сезона 1928/29 г. предприя-
тиям предоставляется право, в случае невоз-
можности приобретения кожаных поршней, вы-
давать на работах по добыче торфа, взамен
кожаных поршней, лапти на срок до износа».
Замнаркомтруд СССР Толстопятов.
Чл. Колл. и Зав. Отд. Охр. Труда Желтов.
(Изв. НКТ 15/11—29 г. № 5, стр. 70).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 28 ЯНВАРЯ
1929 г. № 48
о воспрещении применять свинцовые подклад-




1. Воспрещается с 1 апреля 1929 г. приме-




В тех случаях, когда технические ме-
таллы, из которых готовятся сплавы для под-
кладок, сами содержат примесь свинца, — ко-
личество свинца в подкладке не должно пре-
вышать трех процентов.
3. НКТ союзных республик предоставляется
право разрешать отдельным производственным
предприятиям временно применять подкладки
с содержанием свинца более трех процентов
для некоторых работ, например, для насечки
рашпилей. Разрешение выдается по ходатай-
ству соответствующего ВСНХ с указанием пре-
дельного количества свинца и срока, на кото-
рый . разрешение выдается.
Замнаркомтруд СССР Толстопятов.
Чл. Колл. и Зав. Отд. Охр. Труда Желтов.
(Изв. НКТ 15/11—29 г. № 5, стр. 75). „
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ РСФСР ОТ 31 ДЕ-
КАБРЯ 1928 г. № 356
о спецодежде для лесных работников.
На оснований ст. 141 Кодекса Законов о
Труде НКТ РСФСР постановил:
1. Установить для лесных работников сле-
дующие нормы спецодежды:
1) Лесники и лесные об'ездчики — пальто не-
промокаемое — срок носки 2 г.; сапоги кожа-
ные — срок носки 1 г.; рукавицы теплые — срок
носки 1 г.; валенки (для Сибири, Урала, ДВО
и губерний: Архангельской, Северо-Двинской,
Вологдской) — срок носки 2 г ; полушубки (для
Сибири, Урала, ДВО и губерний: Архангель-
ской, Северо-Двинской, Вологодской) — срок
. носки 3 г.
| 2) Лесничие и их помощники — пальто не-
! промокаемое — 3 г.; полушубки — 3 г.
I 3) Таксаторы и их помощники — сапоги ко-
I жаные, болотные — 1 г.; пальто непромокае-
і мое — 2 г.
4) Зав. лесоустроительными партиями —
пальто непромокаемое — 2 г.
5) Лесокультурные надзиратели — пальто не-
промокаемое — 3 г,; сапоги кожаные — 2 г.
■гт
+ "- ■■•;.■..■..■..
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2. Настоящее постановление вводится в дей-
ствие с 1 октября 1928 г.
Замнаркомтруд РСФСР Романов.
Чл. Колл. и Зав. Отд. Охр. Труда Иванова.
(Изв. НКТ 11 /И— 29 г. № 4, стр. 63).
ЦИРКУЛЯР ВЦСПС ОТ 13 ФЕВРАЛЯ 1929 г.
№ 36
о союзном членстве писателей.
Сообщается для сведения и руководства, что




Считать необходимым оставление писате-
лей в союзе работников полиграфического про-




жественным трудом, как профессией, могут при-
ниматься в члены профессионального союза
(полиграфического производства) при наличии
следующих условий:
а) если литературный труд является для
данного лица единственным источником суще-
ствования;
б) если у данного лица имелись договорные
отношения о литературной работе с каким-либо
советским издательством или печатные труды
(книги), изданные в СССР за последние 3 года
до подачи заявления о зачислении в союз.
3. Для лиц, работающих в периодической
печати, кроме условий, указанных в п. 2 на-
стоящего постановления, требуется еще нали-
чие не менее 1 года литературной работы в ка-
ких-либо изданиях (журналы, газеты, альмана-
хи и т. п.) СССР до подачи ими заявления о за-
числении в союз.
4. Прием в члены союза и исключение из
него производится правлениями союза рабочих
полиграфического производства на основе спе-
циальной инструкции, разработанной ЦК союза.
5. Данное постановление не распростра-
няется на писателей, занимающих штатные
должности в каком-либо учреждении или пред-
приятии. Эти лица принимаются и исключаются
из членов союза на общих основаниях со всеми
трудящимися по найму.
Секретарь ВЦСПС А. Догадов.
Член Президиума и Зав. Орг. Отд.
А. Коростелев.
(Т. 19/11—29 г. № 41).
Опубликованы:
Приказ ВСНХ СССР от 5 февраля 1929 г.
№ 396 об открытии в Москве кратко-
ср оч н ы х курсов по повыш е ни ю к в а-
лификации инженеров-химиков, ра-
ботающих в кожевенном производстве (Торг.
Пр. Газ. 13/11—29 г. №36).
— Приказ ВСНХ СССР от 20 декабря 1928 т.
№ 247 об изменении, приказа ВСНХ СССР от
15/ІХ —28 г. № 1052 *) «о порядке оплаты
специалистов по цементному и кир-
пичному производству, командируемых
на курсы по поднятию квалификации», в части,
касающейся удовлетворения довольствием,
') См. «Бюл. Ф.иХ. 3.» № 40— 28 г., стр. 1870.
жильем и суточными командируемых специали-
стов (Пр. ВСНХ № 6—28/29 г., стр. 13).
— Циркуляр НКТ и ВСНХ СССР от 18 де-
кабря 1928 г. № 730/23 о введении в дей-
ствие в новой редакции номенкла-
туры 'мероприятий по охране труда
в горной промышленности, подлежа-
щих включению в особый раздел промфинпла-
нов }) (Пр. ВСНХ № 6—28/29 г., стр. 44).
Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении ст. 12 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 15 января
1925 г. о пенсионном обеспечении учителей
школ I ступени сельских и городских и других
работников просвещения в деревне.'
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляют:
1. Изложить ст. 12 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 15 января
1925 года о пенсионном обеспечении учителей
школ I ступени сельских и городских и других
работников просвещения в деревне (Собр. Зак.
Союза ССР 1925 г. № 3, ст. 32) в следующей
редакции:
«12. Право на пенсию упомянутых в ст. 2
работников устанавливается теми органами со-
циального страхования, на которые возложено
назначение пенсий по инвалидности и по слу-
чаю потери кормильца. Списки пенсионеров,
составленные указанными органами социаль-
.ного страхования, утверждаются президиума-
ми подлежащих исполнительных комитетов,
на которые возлагается также рассмотрение
жалоб заинтересованных учреждений и лиц на
постановления органов - социального страхо-
вания».
2. Постановление Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Союза ССР от 19 марта 1926 года о сроке
подачи заявлений о выдаче пенсий работни-
кам просвещения Дальне-Восточного ' края
(Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. № 21, ст. 133) 2 )
отменить.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 18 января 1929 г.
(С. 3. С. 15/11—29 г. № 6, ст. 55).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о пенсиях за выслугу лгт научным работникам
высших учебных заведений и научных учре-
ждений, находящихся в ведении органов Со-
юза ССР.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
сТановляют: .
1. Научные работники высших учебных за-
ведений и научных учреждений, находящихся
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15—28 г., стр. 675*.
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в ведении органов Союза ССР, пользуются пра-вом на пенсию за выслугу лет наравне с соот-ветствующими категориями работников учеб-ных заведений и научных учреждений союзныхреспублик, на территории которых находятсяупомянутые учебные заведения и научные учре-ждения Союза ССР.2.
  
Указанные в ст. 1 пенсии предоставля-ются распоряжением Народного КомиссариатаФинансов Союза ССР по представлениям заин-тересованных органов Союза ССР.3. Расходы по выплате указанных в ст. 1пенсий проводятся по общесоюзному бюджетупо смете Народного Комиссариата ФинансовСоюза ССР.4. Инструкция по применению настоящегопостановления издается Народным Комиссариа-том Финансов Союза ССР *).
к Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР
Орджоникидзе.
За Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 21 декабря 1928 г.
(С. 3. С. 18/1—29 г. № 3, ст. 20).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ.СТРАХ. ПРИ НКТ СССР ОТ 31 ЯНВАРЯ1929 г. № 87
о введении в действие новых сроков взиманиявзносов на социальное страхование.
Союзный Совет Социального Страхования
при НКТ СССР постановил:1. Новые сроки взимания взносов на социаль-
ное страхование, установленные инструкциейСоюзного Совета Социального Страхованияпри НКТ СССР от 31 января 1929 г. № 88 2)о порядке взимания взносов на социальноестрахование, ввести в действие с 1 марта 1929 г.2. Установить следующий порядок переходак новым срокам взимания взносов на социаль-
ное страхование:а) независимо от уплаты очередных взносовс заработной платы, выплаченной в феврале1929 года, уплата которой по существующемупорядку должна последовать 8 — 12 марта1929 года, страхователи обязаны не позднеетрех дней после выплаты (в начале марта) зара-ботной платы за вторую половину февраля.1929 года уплатить причитающиеся с этой зара-ботной платы взносы на социальное страхова-ние с целевой надбавкой на нужды рабочегожилищного строительства и начисления наускоренную подготовку квалифицированныхстроительных рабочих;б) в течение трех дней со дня выплаты зара-ботной платы за первую половину марта 1929 г.страхователи обязаны уплатить аванс в счетвзносов на социальное страхование с целевойнадбавкой на нужды рабочего жилищногостроительства за март 1929 года в размере50 проц. суммы, исчисленной за февраль 1929 г.;в)
 
в дальнейшем страхователи обязаныв точности соблюдать сроки и порядок уплаты,установленные инструкцией Союзного СоветаСоциального Страхования при НКТ СССР от31 января 1929 года № 88 о порядке взиманиявзносов на социальное страхование;
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5—29 г., стр. 36.2) См. ниже.
г) при уплате взносов с заработной платы
за вторую половину февраля 1929 года (п. «а»)
страхователи, представляют расчетную ведо-
мость с указанием в ней суммы причитаю-
щихся с заработной платы за вторую половину
февраля и причитающихся с этой суммы взно-
сов с целевой надбавкой и начислений; стати-
стический талон при этой расчетной ведомости
не заполняется.
Взамен аванса, указаного в п. «б» настоя-
щей статьи, страхователям предоставляется
внести точную сумму взносов с целевой надбав-
кой с заработной платы, причитающейся рабо-
чим и служащим за первую половину марта
1929 года.
Настоящая статья не распространяется на
тех страхователей, которым страховой кассой
предоставлено право уплачивать взносы на. со-
циальное страхование один раз в месяц.
3. Предоставить страховым кассам право
рассрочить уплату сумм, причитающихся с за-
работной платы, выплаченной в феврале 1929 г.,
и подлежащих уплате 8 — 12 марта (п. «а» ст. 2
настоящего постановления), тем страхователям,
для которых уплата указанных сумм будет со-
пряжена с серьезными финансовыми затрудне-
ниями, с тем, однако, чтобы полный расчет по




(Т. 24/11—29 г. № 46).
ИНСТРУКЦИЯ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 31 ЯНВАРЯ 1929 г. № 88
о порядке взимания взносов на социальное
страхование.
Издана в соответствии со ст. III постановления
Совета Народных Комиссаров Союза ССР от
2 января 1929 г. по бюджету социального стра-
хования на 1928/29 г. (прот. 1/288) ив отмену
инструкции Союзного Совета Социального
Страхования при НКТ СССР от 14 декабря
1927 года № 434 «О порядке взимания взносов
на социальное страхование» («Известия НКТ
СССР» за 1928 г. № 7—8 *).
I. Регистрация страхователей.
1. Все учреждения, предприятия и хозяйства,
применяющие наемный труд (государственные,
общественные, кооперативные, смешанные,
частные, в том числе концессионные и арендо-
ванные), а равно частные лица, применяющие
наемный труд, должны быть зарегистрированы
в подлежащих страховых кассах.
2. Вновь открываемые учреждения, пред-
приятия и хозяйства регистрируются в двухне-
дельный срок со дня начала применения наем-
ного труда.
3. Регистрация страхователей, отнесенных к
территориальным страховым кассам, произво-
дится местными страховыми кассами по месту
производства работ. Регистрация может произ-
водиться страховыми кассами также через свои
страховые пункты или через своих уполномо-
ченных.
Регистрация временных, в частности ярма-
рочных отделений и представительств, произво-
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дится в страховых кассах по месту нахождения
этих отделений и представительств.
Регистрация страхователей, отнесенных к
транспортным страховым кассам, производится:
а) дорожными, районно-водными и дорожно-
водными кассами — в отношении страховате-
лей, имеющих линейное построение и центра-
лизованный порядок финансирования и отчет-





территориально или административно обособ-
ленное учреждение, предприятие или хозяйство
регистрируется в отдельности.
В частности регистрируются отдельно от со-
ответствующих учреждений, предприятий или
хозяйства: а) погрузочно-разгрузочные работы,
если они проходят по другой ставке тарифа
взносов на социальное страхование, чем основ-
ное предприятие, и б) строительные работы по
возведению новых зданий и по переоборудова-
нию или капитальному ремонту старых зданий,
производимые на территории учреждений, пред-
приятий и хозяйств владельцами их.
5. Работы, производимые подрядным спосо-
бом, регистрируются подрядчиками как само-
стоятельное предприятие.
6. Заявление о регистрации подается по при-
лагаемой форме № 1.
В заявлении о регистрации должно быть
указано:
                                               
Щ I ііі*!'"!» 1 »
а) наименование учреждения, предприятия,
хозяйства и владельца;
б) адрес и № телефона учреждения, пред-
приятия или хозяйства;
в) является ли регистрируемая единица госу-
дарственной, кооперативной, общественной или
частной (в частности концессионной или арен-
дованной);
г) в отношении государственных учрежде-
ний, предприятий и хозяйств — источники фи-
нансирования: общегосударственный бюджет,
местный бюджет, хозяйственный (коммерче-
ский) расчет, смешанный способ финансиро-
вания;
д) главные предметы производства или род'
деятельности;
е) количество рабочих и служащих ко дню
регистрации (кустари, ремесленники, предприя-
тия промысловой кооперации и трудовые арте-
ли, имеющие учеников до 20 лет, указывают
отдельно число последних; предприятия со сме-
шанным производством указывают количество
рабочих, отдельно по каждому виду производ-
ства);
ж) с какого времени применяется наемный
труд;
з) работает ли предприятие, учреждение или
хозяйство круглый год или сезонно; если сезон-
но, то с какого и до какого месяца.
7. Страхователь обязан сообщить страховой
кассе в двухнедельный срок о всех изменениях
в сведениях, содержащихся в п.п. «а», «б», «в»,
«г», «д» и «з», а в отношении кустарей, ремес-
ленников, предприятий, промысловой коопераг
ции и трудовых артелей — также и в п. «е»
заявления о регистрации (ст. 6). Равным обра-
зом страхователь обязан сообщить в двухне-
дельный срок о прекращении применения наем-
ного труда, ликвидации зарегистрированной
единицы или переходе ее к другому владельцу.
Новый владелец, к которому перешла заре-
гистрированная единица, обязан в двухнедель-
ный срок вновь зарегистрировать ее в соответ-
ствующей страховой кассе.
Страхователь обязан немедленно сообщить
соответствующей страховой кассе о всякой при-
остановке работ на срок не менее одного меся-
ца, а равно и о возобновлении работ после
такой приостановки.
И. Тарификация учреждений, пред-
приятий и хозяйств.
8. Тарификация учреждений, предприятий и
хозяйств, в которых занято менее 100 человек,
производится уездными и соответствующими
им страховыми кассами. Тарификация учрежде-
ний, предприятий и хозяйств, в которых занято
не менее 100 человек, производится губернски-
ми и соответствующими им страховыми кас-
сами.
9. Тарификация учреждений, предприятий
и хозяйств производится комитетом страховой
кассы или его президиумом.
В отдельных случаях, по уполномочию коми-
тета страховой кассы или его президиума, та-
рификация может производиться членом
комитета.
10. Постановление об отнесении учрежде-
ния, предприятия или хозяйства к тому или
иному тарифу, с указанием оснований тарифи-
каций, сообщается страхователю в особом изве-
щении, в котором одновременно указываются
порядок и сроки уплаты взносов на социальное
страхование.
Извещение составляется по прилагаемой
форме № 2.
11. Ставки тарифа, устанавливаемые участко-
выми транспортными страховыми кассами, пред-
ставляются на утверждение соответствующих
дорожных, районно-водных и дорожно-водных
страховых касс.
12. Тарификации должно подвергаться в
отдельности каждое учреждение, предприятие
или хозяйство, которое подлежит отдельной
регистрации, согласно ст.ст. 4 и 5.
Ставка тарифа по разрядам опасности и
вредности устанавливается соответственно
основным предметам производства в отношении
производственных предприятий или соответ-
ственно роду деятельности в отношении осталь-
ных учреждений, предприятий и хозяйств.
Предприятия и хозяйства со смешанным
производством, выпускающие различные пред-
меты продукции, тарифицируются по тому про-
изводству, в котором занято наибольшее коли-
чество рабочих. При этом цехи и отделения,
относящиеся к одному разряду опасности и
вредности, об'единяются и рассматриваются
как одно целое, а административно-служебный
персонал и подсобная чернорабочая сила в
расчет не принимаются.
13. При тарификации страховая касса опре-
деляет:
а) относится ли зарегистрированное учре-
ждение, предприятие или хозяйство к нормаль-
ному или временному льготному тарифу взно-
сов на социальное страхование;
б) к какому разряду нормального тарифа
по степени опасности и вредности или к какой
группе временного льготного тарифа относится
зарегистрированное учреждение, предприятие
или хозяйство.
14. Тарификация производится страховой
кассой на основании сведений, сообщенных
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данных обследований, произведенных самой
кассой или инспекцией труда.
Страхователь имеет право требовать про-




На конторы, непосредственно обслужи-
вающие предприятия (заводские конторы), рас-
пространяется тариф установленный для само-
го предприятия.
16. При изменении тарифа вследствие изме-
нения условий, от которых зависит ставка та-
рифа, взносы по вновь установленной ставке
начисляются на заработную плату, выплачивае-
мую, начиная с месяца, следующего за тем,
в котором произошло изменение указанных
условий.
Однако, если страхователь сообщил об
изменении условий, от которых зависит пони-
жение ставки тарифа, с пропуском срока, уста-
новленного в ст. 7, то взносы по вновь устано-
вленной ставке начисляются на заработную
плату, выплачиваемую, начиная с месяца, сле-
дующего за тем, в который получено от стра-
хователя соответствующее уведомление.
Ставка тарифа, установленная для временно
приостановленных предприятий, применяется
со дня фактической приостановки предприятия,
если уведомление о приостановке работ посту-
пило в срок, установленный в ст. 7, а при про-
пуске этого срока, начиная с месяца, следую-
щего за тем, в который получено от страхова-
теля уведомление о приостановке работ.
17. В случае понижения по жалобе страхо-
вателя, поданной в установленный срок (ст. 54),
ставки тарифа, установленной страховой кас-
сой, взносы по пониженной ставке взимаются
за все время, в течение которого отмененная
ставка неправильно применялась.
В случае понижения ставки тарифа по жало-
бе страхователя, поданной с пропуском уста-
новленного для обжалования срока, взносы по
пониженной ставке взимаются, начиная с меся-
ца, следующего 1 за тем, в который подана
жалоба.В случае' изменения ставки тарифа в сторону
понижения или повышения по инициативе са-
мой страховой кассы, взносы по вновь устано-
вленной ставке начисляются на заработную
плату, выплачиваемую, начиная с месяца, сле-
дующего за тем, в который состоялось поста-
новление страховой кассы об изменении ставки
тарифа.При повышении ставки тарифа в виду выяс-
нившейся неправильности или неполноты све-
дений, сообщенных страхователем и положен-
ных в. основание тарификации, взносы по повы-
шенной ставке взимаются за все время, в тече-
ние которого отмененная ставка неправильно
применялась.
III. Исчисление взносов на социаль-
ное страхование.
18. Основанием для исчисления причитаю-
щихся с предприятий, учреждений и хозяйств
взносов на социальное страхование с целевой
надбавкой на нужды рабочего жилищного
строительства и начислений на ускоренную под-
готовку квалифицированных строительных ра-бочих за данный месяц принимаются: а) вся
основная сумма заработной платы, подлежащая
выплате рабочим и служащим (постоянным, вре-
менным и сезонным) за этот месяц; б) всякого
рода вознаграждение, относящееся по дей-
ствующему законодательству о социальной
страховании . к заработной плате, фактически
выплаченное в течение данного месяца и не
вошедшее в основную сумму заработной платы,
указанную в п. «а» настоящей статьи.
Взносы на социальное страхование и целе-
вая надбавка за лиц, занятых по найму в до-
машнем хозяйстве (нянь, кухарок, кормилиц
и т. п.), исчисляются согласно ст. 2 постановле-
ния ЦИК и СНК СССР от 25 сентября 1925 года
«О социальном страховании лиц, занятых по
найму в домашнем хозяйстве» (Собр. Зак.
СССР 1925 г. № 66, ст. 941) *) с средней зара-
ботной платы, установленной для данной груп-
пы нанимателей местным отделом профессио-
нального союза работников народного питания.
19. Для исчисления взносов •'на социальное
страхование все учреждения, предприятия и хо-
зяйства, в которых заняты лица, работающие
по найму, обязаны ежемесячно, не позднее
3 дней по истечении установленного коллектив-
ным договором срока выплаты заработной пла-
ты за вторую половину месяца, представлять
в страховую кассу, в которой зарегистрирован
данный страхователь, или в кредитное учре-
ждение по указанию страховой кассы отдельно
за каждый истекший месяц расчетные ведомо-
сти, содержащие сведения о причитающейся
заработной плате и численности рабочих и слу-
жащих, и расчет сумм причитающихся взносов
на социальное страхование с целевой надбав-
кой на нужды рабочего жилищного строитель-
ства и в подлежащих случаях — начислений
на ускоренную подготовку квалифицированных
строительных рабочих.
Расчетная ведомость представляется неза-
висимо от уплаты или неуплаты взносов на со-
циальное страхование, от выплаты или невы-
платы заработной платы; если в течение того
месяца, за который представляется расчетная
ведомость, не производилось никакой выплаты
заработной платы или выплачена заработная
плата только за первую половину месяца, то
страхователь все же дает все сведения о чис-
ленности рабочих и служащих и причитающей-
ся заработной плате, но отмечает на лицевой
стороне расчетной ведомости и талона к ней,
что выплата заработка за весь месяц или за
2-ю половину месяца не производилась.
Страхователи, указанные в ст.ст. 26 и 27,
обязаны представлять расчетные ведомости
в сроки, установленные в порядке этих статей.
20. Расчетные ведомости представляются по
прилагаемым формам №№ 3, 4 и 5. Подробный
порядок заполнения и представления расчетных
ведомостей, а также и порядок использования
их для уплаты взносов на социальное страхо-
вание определяются правилами ст.ст. с 36 по 44.
21. По получении от страхователя или из кре-
дитного учреждения расчетной ведомости
страховая касса проверяет расчеты взносов на
социальное страхование с целевой надбавкой
на' нужды рабочего жилищного строительства
и в подлежащих случаях расчет начислений на
ускоренную подготовку квалифицированных
строительных рабочих.
О всех обнаруженных неправильностях стра-
ховая касса сообщает страхователю.
22. Учреждения и предприятия железнодо-
рожного транспорта, за которые взносы на со-
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циальное страхование уплачиваются правле-
ниями железных дорог, представляют указан-
ные в ст. 19 сведения в порядке, установленном
в разделе 3 инструкции НКПС и НКТ СССР
от 30 июля 1924 года № 400/59.2 «О порядке
исчисления и выплаты взносов на социальное
страхование по железнодорожному транспор-
ту» («Известия НКТ СССР» 1924 г. № 39).
Учреждения и предприятия, регистрируе-
мые в качестве отдельной от железной дороги
хозяйственной единицы (подсобные) и само-
стоятельно уплачивающие взносы на социаль-
ное страхование, представляют расчетные ве-
домости в общем порядке.
Порядок, предусмотренный настоящей ста-
тьей, может быть распространен по соглашению
Цусстраха НКТ СССР и НКПС также и на
учреждения и предприятия водного транс-
порта.
23. Наниматели домашних работников от
представления расчетных ведомостей освобо-
ждаются.
IV. Сроки и порядок уплаты взносов
на социальное страхование.
24. Взносы на социальное страхование с це-
левой надбавкой на нужды рабочего жилищ-
ного строительства уплачиваются страховате-
лями 2 раза в месяц, в течение трех дней со дня
выплаты заработной платы за первую и вторую
половину месяца.
Точные даты уплаты взносов для каждого
страхователя устанавливаются страховой кас-
сой, в, зависимости от сроков выплаты зара-
ботной платы, установленной по коллектив-
ному договору.
В тех случаях, когда основная выплата за-
работной платы производится позднее срока,
установленного коллективным договором, срок




Начисления на ускоренную подготовку
квалифицированных строительных рабочих
уплачиваются страхователями один раз в ме-
сяц, одновременно с уплатой взносов, причи-
тающихся с заработной платы за 2-ю поло-
вину месяца.
26. Для мелких страхователей, с числом за-
страхованных не более 5 человек, страховые
кассы могут устанавливать уплату взносов
один раз в месяц, но с приближением сроков
уплаты к срокам выплаты заработной платы.
27. Для наиболее крупных страхователей,
которые уплачивают взносы за несколько хо-
зяйственных единиц и по техническим усло-
виям не имеют возможности в течение трех
дней выяснить полную сумму заработной пла-
ты, страховые кассы могут устанавливать инди-
видуальные сроки уплаты взносов за вторую
половину месяца, превышающие трехдневный
срок со дня основной выдачи заработной пла-
ты. Однако, в этих случаях срок уплаты взно-
сов не должен превышать семи дней со дня
выплаты заработной платы.
28. Взносы на социальное страхование с це-
левой надбавкой на нужды рабочего жилищ-
ного строительства, начисления на ускоренную
подготовку квалифицированных строительных
рабочих и пеня уплачиваются страхователями
в кредитные учреждения, по указанию подле-
жащей страховой кассы.
29. В срок, установленный для уплаты взно-
сов с заработной платы за первую половину
месяца, страхователь уплачивает сумму, рав-
ную 50 проц. той суммы взносов на социальное
страхование с целевой надбавкой на нужды
рабочего жилищного строительства, которая
начислена на страхователя за весь предыдущий
месяц (за первую половину марта уплачивается
50 процентов суммы, начисленной на весь фев-
раль, за первую половину апреля — 50 проц.
суммы, начисленной за весь март, и т. д.).
В случае значительного изменения в пла-
тежном месяце контингента застрахованных
и суммы, причитающейся им заработной платы,
но сравнению с предыдущим месяцем, страхо-
вателю предоставляется право уплату за пер-
вую половину месяца ■ произвести по точной
сумме причитающейся за это время заработной
платы. В этом случае страхователь обязан ука-
зать в об'явлении (ст. 30) сумму заработной




Уплата за первую половину месяца
(ст. 29) производится по об'явлению страхова-
теля по форме № 6.
31. Бланки об'явлении, сброшированные в
виде блокнота, выдаются страхователю стра-
ховой кассой. На каждом листке блокнота про-
ставляется № лицевого счета страхователя.
32. При каждой уплате страхователь запол-
няет первую часть об'явления через копиро-
вальную бумагу в трех экземплярах, из кото-
рых один предназначается для страховой кас-
сы, второй — для кредитного учреждения,
а третий (квитанция) — остается в блокноте
у страхователя.
33. Страхователи, уплачивающие взносы по
двум или более ставкам тарифа, по полному
страхованию, а также по частичному страхова-
нию, заполняют и представляют отдельные
об'явления по каждой ставке тарифа полного
страхования и отдельное об'явление цо частич-
ному страхованию.
34. Уплата взносов авансом в счет текущих
платежей или в погашение задолженности за
прежнее время производится также по
об'явлению.
35. В срок, установленный для уплаты взно-
сов по заработной плате за вторую половину
месяца, страхователь уплачивает полную сумму
взносов на социальное страхование с целевой
надбавкой на нужды рабочего жилищного
строительства и начислениями на ускоренную
подготовку квалифицированных строительных
рабочих, причитающуюся с заработной платы
за весь истекший месяц (ст. 18),- за вычетом
суммы, уплаченной за первую половину меся-
ца (ст. 29).
36. Указанная в ст. 35 уплата производится
по расчетной ведомости, представляемой стра-
хователем в порядке ст. 18.
37. Бланки расчетных ведомостей выдаются
страхователю страховой кассой сброширован-
ными в «книжку страхователя», в которой так-
же должны быть помещены:
а) копия регистрационного заявления (за-
полняемая самим страхователем); б) извещение
страховой кассы, указанное в ст. 10; в) правила
для страхователя в виде извлечений из настоя-
щей инструкции.
На всех листках в книжке страхователя
до выдачи ее страхователю проставляются:
а) № лицевого счета страхователя; б) размер
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на нужды рабочего жилищного строительства;в) сроки уплаты.Страхователям, уплачивающим взносы по
двум и более ставкам тарифа по полному стра-
хованию, а также по частичному страхованию,
выдаются отдельные книжки для расчета по
каждой ставке тарифа , полного страхования,
а также отдельная книжка для расчетов по ча-
стичному страхованию.
    
,Страхователям, обязанным уплачивать взно-
сы один раз в месяц (ст. 26), выдается книжка
страхователя с расчетной ведомостью по фор-
ме № 5. Блокнот об'явлении страхователя та-




Для расчета за каждый месяц (ст.' 35).
страхователь заполняет первую часть расчет-
ной ведомости через копировальную бумагу в3 экземплярах, из которых первый (со стати-
стическим талоном) предназначается для стра-
ховой кассы, второй — для кредитного учре-
ждения и третий (квитанция) остается в книж-
ке страхователя.Статистический талон при первом экзем-
пляре расчетной ведомости заполняется стра-
хователем отдельно.
39. В расчетной,, ведомости указывается:.а) вся сумма заработной платы за данный
месяц (ст. 18); -б) время выплаты заработной платы за пер-
вую и вторую половину месяца;в) полная сумма взносов на социальное
страхование с целевой надбавкой на данный
месяц, сумма, уплаченная за первую половину
месяца по об'явлению страхователя (ст. 30),
с указанием числа и : месяца, в которые произ-
ведена уплата, и сумма, подлежащая уплате
в расчет по взносам за весь месяц (ст. 35);г) в подлежащих случаях — сумма начисле-
ний на ускоренную, подготовку квалифициро-
ванных строительных рабочих и сумма пени
за первую и вторую половину месяца;д) сумма, которая вносится на текущий счет
страховой кассы.40. При заполнении статистического, талона
при первом экземпляре расчетной ведомости
соблюдаются следующие правила:а) наименование учреждения, предприятия
или хозяйства и, адрес его обозначаются пол-
ностью без сокращения;б) в таблицу заносится вся сумма заработ-
ной платы, за данный месяц (ст. 1,8);в) сведения о рабочей силе даются по спи-
скам на 1-е и последнее число того месяца, за
который составляется расчетная ведомость. Ни
в коем случае не должно указываться, взамен
этих сведений, число лиц, которым выплаченазаработная плата по платежным ведомостям.Учреждения, предприятия . и хозяйства,
имеющие текучий состав рабочей силы (строи-
тельные, погрузочно-разгрузочные предприя-
тия и т. п.), в таблице указывают число прора-ботанных в течение месяца человеко-дней;г) на талонах расчетных ведомостей, соста-
вленных на частично-застрахов.анных, обяза-
тельно должно быть указано число человеко-дней, проработанных за месяц всеми частично-
застрахованными;д) в случае применения двух ставок тарифа
частичного страхования все сведения о причи-тающейся заработной плате, численности рабо-
чих и служащих и числе проработанных чело-
веко-дней указываются в таблице по каждому
тарифу частичного страхования отдельной
строкой.
41. На каждое учреждение, предприятие или
хозяйство, отдельно зарегистрированное
(ст. ст. 4 и 5), представляется отдельная расчет-
ная ведомость.
. Местной страховой кассе предоставляется
право допускать представление одной расчет-
ной ведомости за несколько отдельно зареги-
стрированных учреждений и предприятий, при-
надлежащих одному страхователю, однород-
ных по предмету производства или роду дея-
тельности и проходящих по одному и тому же
тарифу. В этом случае расчетные ведомости
должны представляться вместе со списками
учреждений и предприятий, включенных в ве-
домость. Списки эти составляются на оборот-
ной стороне талона расчетной ведомости по
форме, приведенной на обороте формы № 3
и 4.
     
■ '
42. Страхователь, уплачивающий взносы по
двум или более ставкам тарифа по полному
страхованию, а также по частичному страхова-
нию, представляет отдельные расчетные ведо-
мости по каждой ставке тарифа по полному
страхованию и отдельную расчетную ведомость
по частичному страхованию.
43. Если страхователь представляет расчет-
ную ведомость без уплаты взносов (ст. 19), то
в расчетной ведомости заполняются только
сведения по пунктам: «а», «б» и «в» ст. 30.
В этом случае первый экземпляр расчётной ве-
домости вместе со статистическим талоном
представляется непосредственно в страховую
кассу, второй и третий экземпляры остаются
в книжке страхователя. Последующая уплата
взносов, исчисленных по данной, расчетной ве-
домости, производится по об'явлению страхо-
вателя (ст. 34).
44. При взносе платежей в кредитное учре-
ждение страхователь пред'являет блокнот
об'явлении и книжку страхователя с заполнен-
ными бланками.
Кредитное учреждение через копироваль-
ную бумагу, делает во всех трех экземплярах
отметку о принятой сумме и отделяет первый
и второй экземпляры, а третий экземпляр (кви-
танцию) вместе с блокнотом или книжкой воз-
вращает страхователю.
Принятая сумма, зачисляется на текущий
счет страховой кассы.
45. Не позднее следующего дня кредитное
учреждение передает в страховую кассу все
первые экземпляры платежных документов ПО'
суммам, поступившим от страхователей за пре-
дыдущий день и зачисленным на текущий Счет
страховой кассы.
46. Правления и управления железнодорож-
ного и водного транспорта уплачивают транс-
портным страховым кассам взносы на социаль-
ное страхование с целевой надбавкой на ну-
жды рабочего жилищного строительства и
начисления на ускоренную подготовку квали-
фицированных строительных рабочих в сле-
дующие сроки:
а) между 10 и 15 числами платежного меся-
ца вносится сумма, равная 50% суммы, исчис-
ленной за предпоследний перед платежным ме-
сяц (10 —15 марта вносится 50 проц. суммы,
начисленной за январь, 10 —15 апреля — 50%
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б) между 1 и 5 числами следующего за пла-
тежным месяца вносится сумма, равная 35%




между 20 и 30 числами следующего за
платежным месяца производится окончатель-
ный расчет за платежный месяц.
47. Все неуплаченные страхователем в уста-
новленные сроки взносы на социальное стра-
хование с целевой надбавкой на нужды рабо-
чего жилищного строительства и начисления
на ускоренную подготовку квалифицированных
строительных рабочих вместе с начисленной
на них пеней (ст. 49) зачисляются в недоимку
и взыскиваются без ограничения давностным
сроком в бесспорном порядке, согласно
инструкции Союзного Совета Социального
Страхования при НКТ СССР от 9 сентября
]926 г. № 213/920 «О порядке взыскания не-
доимок по платежам на социальное страхова-
ние» («Известия НКТ СССР» 1926 г. № 38 г )
и здаваемым на основе ее инструкциям сове-




Сумма, поступившая на покрытие не-
доимки, обращается за вычетом расходов по
взысканию на пропорциональное погашение
задолженности по основным взносам на со-
циальное страхование с целевой надбавкой на
нужды рабочего жилищного строительства, по
начислениям на ускоренную подготовку квали-
фицированных строительных рабочих и по
пене.
Страховой кассе, предоставляется право по
соглашению со страхователем зачислять посту-
пившие суммы на пропорциональное погаше-
ние задолженности по основным взносам с це-
левой надбавкой и начислениями без обраще-
ния какой-либо части поступивших сумм, на
погашение задолженности по пене.
V. Ответственность страхова-
телей.
49. На страховые взносы, . целевую надбавку
и начисления на ускоренную подготовку квали-
фицированных строительных рабочих, не упла-
ченные в установленные страховыми кассами
сроки, начисляется на основании ст. 2 поста-
новления СНК СССР от 30 июня 1925 г. «Об
ответственности за нарушение законов о со-
циальном страховании» (в редакции постано-
вления СНК СССР от 19 ноября 1927 г.; Собр.
Зак. СССР 1927 г. № 65, ст. 666) 2), пеня в раз-
мере 0,1 проц. за каждый день просрочки, при
чем дробные части копейки принимаются
за одну копейку. Пеня исчисляется отдельно
по платежам за первую и вторую половину
месяца.
50. Уголовная и административная ответ-
ственность страхователей за просрочку и не-
платеж взносов на социальное страхование
с целевой надбавкой и начислениями на уско-
ренную подготовку квалифицированных стро-
ительных рабочих, уклонение от регистрации
в органах социального страхования, несообще-
ние этим органам в срок требуемых сведений
(в том числе непредставление расчетных ведо-
мостей), неведение в соответствующих случаях
контрольных книг (ст. 51) или неправильное
их заполнение, а также представление непра-
вильных сведений, — определяется законода-
тельством СССР и союзных республик.
А) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43—26 г., стр. 1693.
'-') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 51—27 г., стр. 2116.
ѴК Контр-оль за уплатой взносов
на социальное страховалие.
51. Частные учреждения, предприятия и хо-
зяйства, в которых занято по найму более
3 лиц, обязаны вести особые контрольные
книги по уплате взносов на социальное стра-
хование по прилагаемой форме № 7.
Контрольная книга должна пред'являться
для просмотра по первому требованию инспек-
тора труда, контролера страховой кассы или
другого уполномоченного ею лица. .
От ведения контрольной книги по уплате
взносов на социальное страхование освобожда-
,ютсй частные предприятия, обязанные согласно
законодательству СССР или союзных респуб-
лик вести бухгалтерский учет.
52. Книжка страхователя и блокнот об'явле- -
ний с имеющимися в них квитанциями в приеме
платежей кредитными учреждениями служат
для проверки выполнения страхователем его
обязательств по социальному страхованию и
пред'являются по требованию инспектора
труда или контролера местной страховой кас-
сы или другого уполномоченного ею лица.
53. Все учреждения, предприятия и хозяй-
ства, применяющие наемный труд, обязаны по
первому требованию инспектора труда, кон-
тролера страховой кассы или другого уполно-
моченного ею лица представлять все записи,
документы, устные сведения и прочие, кото-
рые могут потребоваться для проверки пра-
вильности исчисления и своевременности взно-
сов на социальное страхование (ст. 12 поста-
новления НКТ СССР от 2 декабря 1927 г. № 382
«О порядке ведения в учреждениях, предприя-
тиях и хозяйствах делопроизводства по вопро-
сам труда и социального страхования» — «Из-
вестия НКТ СССР» 1928 г. №№ 1—2) *).
>*
VII. Обжалование постановлений и
распоряжений органов социаль-
ного страхования.
54. Все постановления и распоряжения
органов социального страхования и взимания
взносов на социальное страхование, касающие-
ся отдельных страхователей, могут быть по-
следними обжалованы в вышестоящий орган
социального страхования в месячный, а госу-
дарственными промышленными предприятиями
общесоюзного значения в двухмесячный срок
со дня извещения страхователя о состоявшем-
ся постановлении или распоряжении.
55. Жалобы подаются через тот орган со-
циального страхования, постановление или
распоряжение которого обжалуется. Послед-
ний обязан препроводить жалобу вместе
с относящимися к ней материалами и своими
об'яснениями в вышестоящий орган социаль-
ного страхования не позднее 2 недель со дня
получения жалобы.
В случае непередачи жалобы в вышестоя-
щий орган социального страхования в 2-не-
дельный срок жалобщик имеет право непо-
средственно направить жалобу в вышестоящий
орган социального страхования.
VIII. Бухгалтерский учет и дело-
производство.
56. Учет операций по начислению и взима-
нию взносов на социальное страхование, начи-
слений на ускоренную подготовку квалифици-
рованных строительных рабочих и пени ве-
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дется в соответствии с инструкцией НКТ СССР
от 28 сентября 1928 г. № 566 «О. ведении бух-
галтерского учета в страховых кассах» и ин-
структивным письмом Н,
   
і : НКТ СССРот 17 сентября 1928 г. ,і\ 0] : О/ч (опубли-кованы отдельным изданием),57.
 
Дебитование счета страхователей при-читающейся суммой взноспі .. і слс! >й надбав-кой производится отделы о за пер; > >о и вто-
рую половину месяца, прі чем:а) за первую половину .месяца ) дебету
счета страхователя проводится сумм,, равная50 проц. суммы, начислении 1 ; -за предыдущий
месяц;б) за вторую Половину месяца счет деби-луется полной суммой- ясчисле ой по расчет-ной ведомости за данный месяц (.ст. 19), за вы-четом суммы, дебитованной за первую поло-вину месяца (п. «а» настоящей статьи).58. Суммы начислений на ускоренную под-готовку квалифицированных строительных ра-бочих проводятся по дебету счета страхова-телей один раз в месяц по расчетной ведо-мости.59. Ориентировочное начисление взносовс целевой надбавкой по счетам страхователей,не представивших расчетных ведомостей (ст. 73инстр. № 566), проводится один раз в месяц.При этом, если счет страхователя не был деби-тован суммой за первую половину месяца(п. «а» ст. 57), ориентировочное исчислениепроводится в полной месячной сумме, в про-тивном случае дебитуется только сумма за вто-рую половину месяца.60. Все необходимые справки по материаламрегистрации получаются из каталога страхо-вателей. Расчетные документы хранятся в бух-галтерском архиве (ст. 115 инстр. № 566).61. Возникающая со страхователями пере-писка по расчетам (о рассрочке взносов, сло-жении пени, производстве принудительныхвзысканий и т. д.), за исключением документов,служащих основанием для записей в бухгал-терских книгах, хранится в общих делах кан-целярии страховой кассы.62. Издание книжек страхователей и блок-нотов об'явлении по формам, установленнымупомянутой в ст. 1 инструкции, не должно за-держать введения в действие новых сроковвзимания. Поэтому впредь до издания книжекнадлежит пользоваться расчетными ведомостя-ми по формам, приложенным к инструкцииСоюзного Совета Социального Страхованияпри НКТ СССР от 14 декабря 1927 года № 433•о порядке взимания взносов на социальноестрахование («Изв. НКТ СССР» 1927 г.№ 7—8) 4).63. По изготовлении книжек страхователейи, блокнотов об'явлении они должны быть вы-даны всем страхователям.64. Одновременно с выдачей книжек стра-ховые кассы производят полную перереги-страцию страхователей, для чего каждыйстрахователь заполняет заявление о реги-страции йо форме № 1, а в книжку страхова-теля вписывается извещение страховой кассыпо форме № 2.Нумерация страхователей, установленнаяинструктивным письмом Цусстраха НКТ СССРот 17 сентября 1928 г. №012/200/676 (опубли-ковано отдельным изданием), не меняется, за
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—28 г., стр. 358.
исключением тех случаев, когда- вследствие
засоренности каталога страхователей выяс-
няется необходимость произвести не только
перерегистрацию страхователей, но и перену-
мерование лицевых счетов.
65. В процессе перегистрации страховате-
лей алфавитные карточки страхователей заме-
няются карточками «заявление страхователя»
(форма № 1), которые также располагаются по
алфавиту.




(Т. 24 и 26/11—29 г. №№ 46 и 47).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ.
СТРАХ. ПРИ НКТ СССР ОТ 29 НОЯБРЯ
1928 г. № 757
0 включении в «Классификацию труда по сте-
пени опасности и вредности для трудящихся»
работ по обработке слюды.
Союзный Совет Социального Страхования
при НКТ СССР постановил:
1. Отнести работы по обработке слюды
к III разряду по степ т опасности и вред-
ности.
2. В соответствии со ст. 1 настоящего поста-
новления дополнить область 1, отрасль 1, груп-
пу 5, подгруппу 3, секцию 1 классификации
труда по степени опасности и вредности для
трудящихся (изд. 1926 г.) номером 1353 —6 в
следующей редакции:
«1353 —6 обработка слюды».
Председатель СССС Немченко.
Отв. Секретарь Петров.
' (Изв. НКТ 15/11—29 г. № 5, стр. 79).
/
              
---------
/ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВСЕРОС. СОВ. СОЦ.
СТРАХ. ПРИ НКТ РСФСР ОТ 22 НОЯБРЯ
1928 г. № 38
| о социальном страхованич лиц, занятых по
найму со своей лошадью.
і На основании постановления Союзного Со-
I вета Социального Страхования при НКТ СССР
от 10 мая 1928 г. № 402 («Изв. НКТ» 1928 г.
№ 33) *) Всероссийский Совет Социального
Страхования при НКТ РСФСР постано-
вляет:
1. Лица, занятые на постоянной работе по
найму со своей лошадью в постоянно действу-
1 ющих предприятиях промышленности и транс -
| порта, подлежат социальному страхованию по
і всем видам при условии распространения на
| этих лиц действия коллективных (трудовых)
договоров и неприменения этими лицами
"|в своей работе наемного труда.
Примечание. Лица, занятые по най-
му на постоянной работе в предприятиях1
 
металлургической и горной промышленно-
I сти Уральской области, подлежат социаль-
і ному страхованию и при работе с 2-мя сво-
| ими лошадьми.
| 2. Лица, занятые по найму со своей ло-
шадью на временных работах или на работах,
носящих сезонный характер, социальному стра-
хованию не подлежат, за исключением случаев,
особо предусмотренных специальными поста-
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иовлениями Союзного Совета Социального
Страхования при НКТ СССР.
3.
  
Страховые взносы при работе с одной
лошадью исчисляются из расчета 35% общей
суммы вознаграждения, получаемого лицами,
указанными в, ст. 1 настоящего постановления.
Страховые взносы при работе с двумя ло-
шадьми исчисляются из расчета 20% вознагра-
ждения, получаемого лицами, указанными
в примечании к ст. 1 настоящего постано-
вления.
4. Пособия и пенсии лицам, указанным в на-
стоящем . постановлении, исчисляются по той
зарплате, из расчета которой были исчислены
взносы на социальное страхование.
5. Страховые взносы на основании настоя-
щего постановления. подлежат внесению с зар-
платы, выплаченной после 1 февраля 1929 года,
независимо от срока, за который заработная
плата выплачена, при чем никакие перерасче-
ты по взносам на социальное страхование за
лиц, указанных в настоящем постановлении,
за время до 1 февраля не производятся.
6. Обеспечение лиц, указанных в настоящем
постановлении, производится в порядке со-
циального страхования лишь по страховым
случаям, наступившим не ранее 1 марта 1929 г.
7. В тех районах, где социальное страхо-
вание лиц, указанных в настоящем постано-
влении, производилось до издания настоящего
постановления, . последнее вступает в силу
в отношении обеспечения с 1 февраля 1929 г.,
при чем в отн;?*хении этих районов настоящее
постановление ще должно служить основанием
к отказу в назначении или выплате страхового




(Т. 23/11—29 г. № 45).
Гражданское право и гражданский процесс
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 8 ЯНВАРЯ
1926 'т. № 2
о дополнении циркуляра НКЮ РСФСР и упол-
номоченного НКИД при Правительстве РСФСР
от 23 августа 1928 года «О порядке заключения
гражданами Польской республики в пределах
РСФСР всякого рода сделок имущественного
характера».
Народный Комиссариат Юстиции РСФСР, по
соглашению с уполномоченным НКИД при Пра-
вительстве РСФСР, в дополнение к циркуляру
от 23 августа 1928 года № 117 («Еж. Сов. Юст.»
1928 г. № 33) .*) «О порядке заключения гра-
жданами Польской республики в пределах
РСФСР сделок имущественного характера»,
раз'ясняет:
Ограничения в отношении порядка заключе-
ния гражданами Польской республики сделок
и совершения других действий, указанных
в циркуляре, не распространяется на польских
граждан, действующих на основании концес-




при Правительстве РСФСР Ротштейн.
(Е. С. Ю. 7/11—29 г. № 5, стр. 119). .
Уголовное право и уголовный процесс
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 26 ЯНВАРЯ
1929 г. № 13
о действиях прокурорского надзора по прове-
дению законов о гарнцевом сборе.
ВсемКраевым, Области ым и Губер н-
ским Прокурорам.
По имеющимся сведениям, в некоторых
местностях владельцы и арендаторы мельниц
отказываются от выполнения возлагаемой на
них законом обязанности взимания натураль-
ной помольной платы (гарнцевого сбора), ссы-
лаясь на отсутствие каких-либо договорных
отношений с торготделами и заготовительными
организациями по этому предмету. В тех же
целях закрываются мельничные предприятия
под предлогом' непосильности и обременитель-
ности установленных норм гарнцевого сбора.
В виду этого и в дополнение к циркуляру
№ 152 от 4 декабря 1928 г. 2 ) раз'ясняю:
С момента вступления в силу закона от
9 ноября о гарнцевом сборе взимание послед-
него является обязанностью владельцев и арен-
даторов мельниц, совершенно независимо от
заключения договор с регулирующими либо за-
готовительными организациями. Нормы сбора,
*) См. «Бюл. Ф.иХ. 3.» № 42—28 г., стр. 1982.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.»№ 5—29 г., стр. 4і.
сроки и места сдачи устанавливаются исполко-
мами, о чем сообщается специальными извеще-
ниями. Отказ от заключения договоров сам по
себе не является основанием для привлечения
владельцев и арендаторов мельниц к админи-
стративной' либо уголовной ответственности.
Мельники, злостно уклоняющиеся от взи-
мания сбора путем закрытия мельниц, должны
привлекаться к ответственности по ст.ст. 16 и
105,. ч. 1, УК. О состоявшихся уже обвинитель-
ных приговорах"' должно быть в ближайшее
время об'явлено во всеобщее сведение путем
печати и т. п.
Во всех случаях закрытия мельниц органы
прокурорского надзора должны пред'являть
иски об из'ятии этих мельниц в порядке и на
основании ст. 1 Гражд. Кодекса и ст. 2 ГПК
в целях их передачи для общественного ис-
пользования подлежащим организациям (ККОВ,
сельскохозяйственным кредитным товарище-
ствам).
Вместе с тем должен быть осуществлен над-
зор за соответствием устанавливаемых норм
действительной мощности мельниц и за, свое-
временным рассмотрением приносимых жалоб
губернскими и окружными торготделами.
Прокурор Республики Крыленко.
Чл. Колл. НКЮ РСФСР, Пом. Прокурора
Республики Нюрина.
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ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 21 ЯНВАРЯ
1929 г. № 11
об извещении органов ОГПУ > решении судов
в отношении описанного или о печатан ого иму-
щества в обеспечение конфискации :,о суду.
Всем Краевым, О ('■.!
        
ам, Губерн-
ским и Окру:кпіі ■ у <і мі
К о п и я: Г л а в н ы м ( і м , . СР.
Из сообщения 'ііомощн і рокурора' рес-
публики и прокурора при С'Г. У видно, что не-
которые суды после в .інесё . .. ими пригово-
ров по делам, по которым зш нтся ^писанное
или опечатанное имущество в ібеспечение воз-
можной его конфискации по суду и охрана
которого осуществляется органами ОГПУ, не
ставят последние в известность о решении суда
в отношении этого имущества, в связи с чем
предлагается всем без исключения судам обя-
зательно извещать органы ОГПУ о дальней-
шей судьбе находящегося под их охраной опи-
санного или опечатанного имущества в обеспе-
чение конфискации немедленно по вступлении
приговора в\ законную силу.
Замнаркомюст и Председатель Верхсуда
РСФСР Стучка.
(Е. С Ю. 31/1—29 г. № 4, стр. 96).
Опубликован:
Циркуляр НКВД РСФСР от 17 января 1929 г.
№ 14 о н е п р и н я тии органами мили-
ции к своему производству дел о
мелких фабрично-заводских кра-
жах, отменяющий циркуляр НКВД от
14/1—28 г. № 17 1 ), как утративший силу, в связи
с изданием постановления НКТ и НКЮ от
28/ѴІ —28 г. № 185/92 2 ) о наложении взысканий
за мелкую фабрично-заводскую кражу (Бюлл.
НКВД 1/Н— 29 г. № 5, стр. 88).
Разные постановления
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о мерах содействия успешному проведению
всесоюзной переписи мелкой (нецензовой) про-
мышленности.
Совет Народных Комиссаров РСФСР п о-
становляет:
1. Обязать советы народных комиссаров
автономных республик, краевые, областные й
губернские исполнительные комитеты и подчи-
ненные им органы оказывать всемерное содей-
ствие проведению предстоящей переписи мел-
кой (нецензовой) промышленности, в частности
принять меры к обеспечению переписи соответ-
ствующим кадром работников и помещениями,
необходимыми для производства переписи и
хранения и разработки собранных материалов,
а также по обеспечению участников переписи
перевозочными средствами.
2. Возложить на председателей советов на-
родных комиссаров автономных республик
и председателей краевых, областных и губерн-
ских исполнительных комитетов обязанность
установить личное наблюдение за проведением
переписи в целях устранения всех обстоя-
тельств, могущих препятствовать успешному
и своевременному проведению последней.
3. Предложить советам народных комисса-
ров автономных республик, краевым, област-
ным и губернским исполнительным комитетамобязать местные органы труда отдать распо-
ряжение местным биржам труда о допущении
по заявкам статистических органов внеочеред-
ной посылки на работу по переписи лиц, ранее
принимавших участие в переписях или в работе
статистических органов.
4. Поручить местным исполнительным коми-
тетам организовать проведение на местах аги-
тационной кампании по подготовке и ознаком-
лению населения с целями и задачами всесоюз-
ной переписи мелкой (нецензовой) промышлен-
ности и с порядком ее проведения.5. Предложить краевым, областным и гу-бернским исполнительным комитетам издатьобязательные постановления: а) обязывающие
домоуправления в городах и городских посе-
лениях составлять списки лиц, имеющих мелкие
промышленные заведения и личные промысло-
вые занятия, и вручать эти списку регистрато-
рам переписи при посещении ими домоупра-
влений; б) обязывающие опрашиваемое насе-
ление, имеющее промысловые занятия, давать
ис черпывающие сведения регистраторам пере-
писи; в) предусматривающие наложение адми-
нистративных взысканий в размере, установлен-
ном законом за нарушение обязательных поста-
новлений местных исполнительных комитетов,
на лиц, уклоняющихся от дачи сведений при
опросе их регистраторами переписи.
6. Воспретить использование сведений, сооб-
щаемых гражданами регистраторам переписи,
для каких-либо целей, кроме составления ста-
тистических таблиц.
7. Воспретить внесение в программы, формы
и план производства переписи мелкой (нецен-
зовой) промышленности каких бы то ни было
изменений, не санкционированных Централь-
ным. Статистическим Управлением РСФСР.
8. Освободить выдаваемое временным работ-
никам по переписи мелкой (нецензовой) про-
мышленности вознаграждение от начислений на
социальное страхование, содержание местнык
комитетов и жилищное строительство.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 1 февраля 1929 г.
(Изв. ЦИК 19/11—29 г. № 41).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКВД РСФСР ОТ 29 ЯН-
ВАРЯ 1929 г. № 29
об изменении и дополнении постановления
НКВД РСФСР № 226 от 15 июня 1927 г. «О по-
рядке выдачи видов на жительство, пребыва-
ния иностранцев на территории РСФСР, в'езда
и выезда за границу иностранцев и граждан
СССР».
Народный Комиссариат Внутренних Дел в
дополнение и изменение нижеследующих ста-
тей постановления НКВД № 226 от 15 июня
1927 г. «О порядке выдачи видов на житель-
ство, пребывания иностранцев на территории
РСФСР,- в'езда и выезда за границу иностран-
цев и граждан СССР» («Бюллетень НКВД»
№ 18 1927 г.) 3 ), постановляет:
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—28 г., стр. 363.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 30—28 г., стр. 1360.
3 )
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1.
  
Дополнить ст. 4 указанного постановле-
ния следующим 2-м примечанием:
«Примечание 2. В случае, истечения
сроков, указанных в выданных адмотделами
иностранцам квитанциях о приеме заявле-
ний о выдаче видов на жительство, ино-
странные граждане не позднее срока, пре-
дусмотренного в квитанции, обязаны явить-
ся в адмотдел, выдавший квитанции, за по-
лучением вида на жительство или дальней-
шего продления срока квитанции».
2. Дополнить ст. 20 указанного постановле-
ния следующими примечаниями:
«Примечание 1. Граждане Союза
• ССР, при невыезде за границу в установлен-
ный в общегражданских заграничных пас-
портах трехмесячный срок, обязаны сдать
в указанные органы и в те же сроки неис-
пользованные общегражданские паспорта.
Примечание 2. В том же порядке
и в те же сроки граждане СССР и ино-
странцы при неиспользовании выданных им
разрешений на выезд за границу (паспорта,
визы на выезд) должны сдать обр тно' в
адмотделы, полученные от них справки на
обмен советских денежных знаков на ино-
странную валюту.
Если по выданным справкам в отделе-
ниях Госбанка уже была получена иностран-
ная валюта, то граждане СССР и иностран-
цы в те же сроки обязаны сдать в отделе-
ния Госбанка полученную иностранную ва-
люту в обмен на советские денежные знаки».
3. Ст. 23 постановления изложить в следую-
щей редакции:
«Ст. 23. Наложение административных взы-
сканий в пределах, указанных в ст.ст. 21 и 22
настоящего постановления, производится на-
чальниками краевых, областных, губернских,
окружных и уездных адмотделов и их заме-
стителями, а равно президиумами городских
советов безуездных городов, население кото-
рых превышает 5.000 человек.
За нарушения, совершенные в пределах
сельской местности, взыскания могут налагать-
ся начальниками районных адмотделений (с
утверждением их постановлений председате-
лями райисполкомов) или волостным исполни-
тельным комитетом в виде предупреждения,
штрафа до 10 руб. и принудработ до 2 недель.
За нарушения, совершенные в пределах
городов Москвы и Ленинграда, взыскания мо-
гут налагаться начальниками городских отде-
лений милиции в виде предупреждения, штра-
фа до 10 руб. и принудработ до 5 дней.
Если районный или волостной исполнитель-
ный комитет или начальник городского отде-
ления милиции г. Москвы и Ленинграда при-
знают необходимым в том или ином случае
взыскание наложить в более высоком размере,
такие дела направляются ими для наложения
взысканий в соответствующий административ-
ный отдел.
Примечание. Городские ■ советы за-
штатных городов, имеющих население, не
превышающее .5.000 человек, в отношении
наложения взысканий приравниваются к во-
лостным и районным исполнительным коми-
тетам».
4. Дополнить постановление ст. 23-а в сле-
дующей редакции:
«Ст. 23-а. Порядок приведения в исполнение
постановлений -о наложении взысканий устана-
вливается применительно к порядку, предусмо-
тренному в этом отношении для администра-
тивных взысканий, нгяагаемых за нарушение
обязательных постановлений местных исполко-
мов и советов, за следующим исключением:
Сумма наложенного штрафа должна быть
внесена в кассу финансового отдела или во-
лостной или районный исполнительный коми-
тет или сельский ^овет по месту нарушения
или месту жительейа нарушителя не позднее
3-дневного срока і . ' дчя вручения постановле-
ния' о наложении взыскания».
5. С изданием , настоящего постановления
отменяются:
1) Постановление НКВД РСФСР № 291 от
12 августа 1927 г. «О дополнении постановле-
ния НКВД о порядке выдачи видов на житель-
ство, пребывание иностранцев на территории
РСФСР, в'езда и выезда иностранцев и гра-
ждан СССР» («Бюллетень НКВД» 1927 г.
№ 23) х ).
2) Постановление НКВД РСФСР № 380 от
13 октября 1927 г. «О предоставлении права
начальникам отделений г. Москвы и г. Ленин-
града налагать в административном порядке
взыскания за нарушение постановления НКВД
от 15 июня 1927 г. за № 296 о порядке выдачи
видов на жительство, пребывание иностранцев
на территории РСФСР, в'езда и выезда за гра-
ницу иностранцев и граждан СССР» («Бюлле-
тень НКВД» 1927 г. № 30) 2).
Наркомвнудел РСФСР В. Толмачев.
(Бюл. НКВД І/ІІ— 29 г. № 5, стр. 86).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКВД РСФСР ОТ 29 ЯН-
ВАРЯ 1929 г. № 30
об изменении и дополнении постановления
НКВД РСФСР № 414 от 17 ноября 1927 г. «Об
ответствености за нарушение инструкции НКВД
и ОГПУ от 27 июля 1927 г. за №' 363 о в'езде
в запретную пограничную полосу РСФСР».
Народный Комиссариат Внутренних Дел
РСФСР постановляет:
1. Изменить ст. 2 постановления НКВД
РСФСР № 414 от 17 ноября 1927 г. «Об ответ-
ственности за нарушение инструкции НКВД
и ОГПУ от 27 июля 1927 г. за № 363 о в'езде
в запретную пограничную полосу . РСФСР»
(«Бюллетень НКВД» 1927 г. № 33) 3 ), изложив
ее в следующей редакции: •
«Ст. 2. Наложение административных взы-
сканий в пределах, установленных ст. 1 настоя-
щего постановления, производится начальни-
ками краевых, областных, губернских, окруж-
ных и уездных административных отделов и их
заместителями, а равно президиумами город-
ских советов безуездных городов, население
которых превышает 5.000 человек».
2. Дополнить указанное постановление
ст. 2-а следующего содержания:
«Ст. 2-а. За нарушения, предусмотренные
ст. 1 настоящего постановления, совершенные
в пределах сельской местности, взыскания мо-
гут налагаться начальниками районных адмот-
делений (с утверждения его постановления
председателем райисполкома) или волостным
исполнительным комитетом, в виде предупре-
ждения, штрафа до 10 руб. или принудработ
до 2 недель.
г) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 37—27 г., стр. 1356*.
2 ) См. «Бюл. Ф.иХ.З.»№46— 27 г., стр. 1909.
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районным и волостным исполнительным ко-
митетам».
Наркомвнудел РСФСР Вл. Толмачев.
(Бюл. НКВД 8/И— 29 г. № 6, стр. 106).
Опубликован:
Циркуляр НКВД РСФСР от 2 февраля
1929 г. № 35 о порядке регистрации и
выдачи разрешений на приобрете-
ние, хранение и пользование на-
резным охотничьим оружи.ем на
территории Киргизской АССР (Бюлл. НКВД
8/И— 29 г. № 6, стр. 106).
Становления Моссовета
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА МОС-
СОВЕТА РК и КД ОТ 8 ФЕВРАЛЯ 1929 г.
о воспрещении при выселениях заменять день-
гами предоставление жилой площади.
В виду того, что рабоче-крестьянской ин-
спекцией отмечаются случаи выдачи государ-
ственными учреждениями и предприятиями де-
нежных сумм гражданам, подлежащим выселе-
нию, взамен предоставления- жилой площади
в натуре, что порождает приобретение жилой
площади незаконным путем (ст. 98 Уг. Код.),
Президиум Московского Совета Р., К. и К. Д.
на основании статьи 15-й положения о губис-
полкомах (С. У. 1928 г. № 94, ст. 606) ^.поста-
новляет:
Воспретить учреждениям и предприятиям,
производящим выселение из принадлежащих
им помещений граждан, заменять предоставле-
ние жилой площади в натуре денежной ком-
пенсацией.
Зам. Председателя П. Волков.
Секретарь В. Каравайкова.
(Изв. МГИ 15/11—29 г. № 18).
Опубликован:
Циркуляр МУНИ от 11 февраля 1929 г.
о подготовке домоуправлений гор.
Москвы к производству ремонтно-
строительных работ в сезоне 1929 г.
(Ж. Т. № 6—29 г., стр. 16).
Опубликован:
Судебная практика
РАЗ'ЯСНЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 17 ДЕКАБРЯ 1928 г., ПРОТ. № 2.
(П. 7). Раз'яснение случаев неприменения амни-
стии к 10-й годовщине Октябрьской революции
по делам о растратах.
Обстоятельства дела: Зайончковский и Чу-
чин обвинялись ' в том, что, состоя первый —
уполномоченным представительства централь-
ных издательств в г. Бийске, а второй — его
заместителем, они растратили 5.118 руб., при
чем было установлено, что ими было взято от
разных лиц и учреждений много заказов, кото-
рые ими не выполнялись, а полученные деньги
присвоили себе.
Бийский окружный " суд, рассмотрев дело,
квалифицировал это преступление по 1 ч. 116 ст.
УК и определил им меру социальной защиты
в три года лишения свободы каждому без при-
менения амнистии к 10-й годовщине Октябрь-
ской революции в виду злостности растраты.
УКК Верхсуда этот приговор оставила
в силе, но в силу амнистии к 10-й годовщине
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 31—28 г., стр. 1361.
Октябрьской революции сократила срок лише-
ния свободы этим осужденным наполовину.
По протесту прокуратуры дело было вне-
сено в Пленум Верхсуда, который вынес общее
раз'яснение по этому вопросу.
«(Принимая во внимание, что амнистия
к 10-й годовщине Октябрьской революции не
применяется к злостным растратчикам; что во-
прос о злостности или незлостности растраты
не может определяться только по формальному
признаку, подходит ли эта растрата под при-
знаки 1 или 2 части 116 ст. УК, и что этот во-
прос подлежит разрешению суда по каждому
конкретному делу, в зависимости от его обсто-
ятельств, в частности от суммы, способа, по-
следствий растраты, совершена ли она в силу
крайней нужды или нет и т. д.; что по дан-
ному делу растрата совершалась систематиче-
ски путем подлогов с обманом большого коли-
чества трудящихся, почему у суда имелись
основания признать растрату злостной и отка-
зать в применении амнистии, — Пленум Верхов-
ного Суда постановляет: исключить из опре-
деления УКК Верхсуда от 22 ноября 1928 г.
часть, касающуюся применения к осужденным
по данному делу амнистии».
(Судебн. Практ.' 31 /XII— 28 г. № 24, стр. 2).
Издатель— Государственное Финансовое
Издательство Союза ССР.
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Москва, центр, Пушечная, д. № 10. ■ Книжный магазин—Куз^цкий Мост, 13.
ВЫШІІА ИЗ ПЕЧАТИ И ПОСТУПИЛА В ПРОДАЖУ
ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ВЗИМАНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО ПРОМЫСЛОВОГО НАЛОГА
(Издание официальное. 80 стр.)
Цена 30 коп.
НОВЫЕ КНИГИ
Положение о подоходном налоге от 14/ХІІ 1927 г. Со всеми дополне-
ниями, раз'яснениями, а также инструкциями и постановлениями
НКФ. Под ред. П. Н. Кутдера. Цена ........... 3 р. 25 к.
Подоходный налог. Изменения, инструкции, циркуляры и раз'яснения
на 1 декабря 1928 г. Составил П. Казаков. ......... — 75 к.
Обе книги ...... ^ ...... . 3 р. 60 к.'
Налоговый справочник для кустарей, ремесленников и их пер-
вичных об'единений .................. — 90 к.
Новый гербовый устав в вопросах и ответах ........ . — 60 к.
Низовой бюджет и сбщественное хозяйство деревни. Сборник
статей под редакцией М. Леонтьева . ........... 1 р. 10 к.
Проблемы местного бюджета. Сборник под ред. М. Леонтьева и
проф. Б. Веселовского ........... >....... 3 р. 75 к.
А. АЛЕКСАНДРОВ. „Пошлины и налоги на обращение" ..... 1 р. 20 к.
Законы о частном капитале. (Сборник законов, постановлений, ин-
■ струкций и раз'яснений). Сост. Б. Мадьцман и Б. Ратнер ..4р. 25 к.
Изучение налоговых об'ектов и методы обложения. Предисловие
нач. упр. Госналога И. Попова. Изд, 2-е, переработанное и
расширенное ...................... 1 р. 50 к.
Налог с наследств и дарений. (Практическое руководство) ... . — 25 в.
Общие правила по взиманию акциза . ............ — 25 к;.
Н. П. БРЮХАНОВ. „Бюджет 1927/28 г. и основные задачи нашего
экономического строительства" ........ • • • • • 1 р. 10 к;
Положение о взимании налогов. Практическое руководство. Соста-
вил П. Казаков . . . . ........ . . ...... 2 р. 50 к.








ооква, Пушечная (б. Софийка), 10. Телефон 4-87-27.
ЛЕТЕНЬ
іЙЙІ 1 ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА"
ПРО ^КАЕТСЯ ПОДПИСКА на, 1929 год.
Выходит с 1-го июня 1925 г. ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.
„Бюллетень" выходит еженедельно по пятницам и содержит в себе все законы СССР
и РСФСР, опубликованные за истекшую неделю, -а, также ведомственные распоряжения всех
наркоматов, постановления Моссовета, его органов и судебную практику.
ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ:
„Выходя еженедельно и притом весьма аккуратно, „Бюллетень" успевает отражать
на своих страницах все законы и постановления, вышедшие за неделю, включая и те, кото-
рые опубликованы непосредственно перед его выходом в свет. Эта аккуратность в выходе
и свежесть помещаемого материала являются одним из главнейших достоинств „Бюллетеня" .
Весьма ценным является также самый принцип об'единения законов и постановлений, каса-
ющихся самых различных сторон жизни Советского Союза, что дает возможность следящим за
„Бюллетенем" быть в курсе техизменений и нововведений, которые происходят во'всех областях.
„Бюллетень" за время своего существования получил заслуженную популярность в
среде административных, хозяйственных и судебных работников. Для всех их „Бюллетень"
является положительно незаменимым настольным пособием.
„Известия ЦИК" от 12/УІП— 28 г. № 186.
„Рецензируемое издание стоит общественного внимания. Оно может я должно по-
мочь каждому работнику быть постоянно в курсе всех правительственных и ведомствен-
ных постановлений и быстро находить среди них нужное. В издаваемом „Бюллетене" полно,
аккуратно и весьма опрятно помещаются уже опубликованные примерно в 50 разных
правительственных и ведомственных изданиях все постановления и распоряжения как
законодательных органов, так и ведомств. К особым достоинствам „Бюллетеня" следует
отнести то, что благодаря еженедельности журнала в каждом номере „Бюллетеня" поме-
щается самый свежий материал. Разумно надумано помещение в каждом выпускаемом но-
мере „Бюллетеня" алфавитного указателя вопросов, о которых говорится в этом же номере".
„Правда" от 30/ІХ— 26 г. № 225.
„Давая, как и в прошлом году, обстоятельные своды состоявшихся за неделю уза-
конений, „Бюллетень", конечно, должен стать необходимой справочной книгой для каж-
дого финансиста и хозяйственника и для всякого хозяйственного учреждения. Заслуживает
особого внимания и то обстоятельство, что издание ведется в необычно "быстром темпе
шаг-ВтШаг с самой жизнью".
                     
„Эконом. Жизнь" от 18/ІУ —26 г. № 89.
„Считаем своим долгом отметить достоинство названного выше издания, как наиболее
удачного опыта систематизации и кодификаци и законодательства, под углом зрения удовлетво-
рения запросов не только юристов-практиков, но и более широких запросов, разнохарактерных
в своих требованиях, лиц и органов, как, напр., работников народного хозяйства, финансов,
судебных и др.
               
\
Сравнительно доступное по цене, -безукоризненное по внешности издание, регуляр-
ность и своевременность выхода в свет еще более увеличивают достоинства „Бюллетеня",
выделяя его из ряда других изданий, преследующих аналогичные цели".
Отн. Центр. Консулы. Моск. Губ. Колл. Защитников от 29/ІХ— 27 г. № 11.
Редакция— Пушечная (б. Софийка), 1 0. Телефон 3-45-62.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: на 1 год— -18 р., на 6 мес— 10 р., на 3 мес— 8 р. Для финансовых,
банковских ■ удебных работников и членов коллегии защитников, работников юриди-
ческих консультаций профсоюзов: на 1 год— 12 р., на 6 мес— 7 р., на 3 мес— 4 р.
Означенной категории подписчиков допускается рассрочка: при подписке— 6 р. и 1 мая 6 р.
Имеются в продаже в небольшом количестве комплекты „Бюллетеня" за 1925,1926 и 1927 гг.
Подписчики, желающие получать выпускаемые каждые 6 месяцев сводные алфавит-
ные указатели, прибавляют к годовой плате 2 рубля.
Гл. Контора Государственного Финансового Издательства: Москва, Пушечная (Софийка), 10.
Телефон 4-87-27. Книжный магазин Издательства: Кузнецкий Мост. 13.
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